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Canada A t  W a r
A Review of Developments on the Home Front
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Behind the premature Ottawa news report that all primary 
food administration would be shifte^  ^ from VV.P.l .B. to the De­
partment of Agriculture is the belief that a M AJO R  S H U F F L E  
IN  F O O D  C O N T R O L  under the price ceiling; is imminent. Be­
hind the scenes, an acute and troublesome situation has been 
coming to a head in the past few weeks. What is likely to 
emerge (though as yet undecided) is A  N E W  T Y P E  of food 
administration which may divide processed from primary foods 
and pass to Hon. James Gardiner considerable of the work now 
done under the direction of Hon. Gordon laggart, present head 
of the W .P .T .B . directorate. Mr. Gardiner is already respon­
sible (in theory) for the production of primary agricultural 
products. But many decisions now made in that area arc dir­
ectly afTcctcd by what Mr. Taggart docs yi his hoods Adminis­
tration under W .P .T .B . The probability is that T H E  M AJO R  
JOB O F  A D M IN IS T R A T IO N  in the primary farm products 
field will be thrown to Mr. Gardiner’s doorstep. Mr. llslcy has 
already denied that any control of the price of agricultural pro­
ducts from W .P .T .B . to agriculture is under consideration. 
W ere this to happen, a new administration will probably 
emerge in respect of PROCESSED^ A N D  P A C K A G E D  
F O O D S  of all types. For a long time there has been a com­
plaint in the processed food^industry that their problems were 
not getting adecjuate treatment ‘*at the toj). It has been pointed 
out that the men at the top of the present foods administration 
at Ottawa are men whose background is largely in the primary 
food business. For some time, the question of another and 
possibly P A R A L L E L  A D M IN IS T R A T IO N  to the one now 
headed by Mr. .Taggart has been under consideration. W hat 
is now under discussion is a new alignment of responsibilities 
and jurisdiction which will try to avoid similar blunders in pol­
icy and management in the future. Clearly, the W .P .T .B . has 
been brought into disfavor and disrepute throughout Canada 
because of the mismanagement of its food policies. N ow  being 
discussed is a house-cleaning which will try to R E M O V E  D IF ­
F IC U L T IE S  and maladministration and place the food ad­
ministration on a sounder and more workable basis. '
K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  f a n u a r y  2 1 s t ,  1 9 4 3 N U M B E R  2 6
K. C. MacDonald 
X^^ arns Fruit Growers
O f Fight For Rights
C o n v e n t io n
N o t e s
Wins Commission
Aid To Russia Fund
Selective Service Failed to Appreciate Labor Situation, 
States Minister-—Military Exemption Should be 
Permanent—Pledges Co-operation of Provincial 
Government
W a r t im e  ^ r ic e  B o a rd  U n F a ir  T o  F arm ers
W A R N IN G  that agriculture had a tremendous fight on its 
haiuH to obtain adequate labor and the right to set its 
own prices on its own products, Hon. K. C. MacDonald, Pro­
vincial Minister of Agriculture, drew the greatest applause of 
any speaker during the first two days of the B.C.F.G.A. conven­
tion in Penticton this week.
Fruit growers were in a happier ])osition than most other 
forms of agriculture, the Minister stated, and gave as the reason 
the fact that the fruit growers had organized and had, through 
intelligent discussions of their problem.?, irhpressed upon the 
powers that be that they knew what they wanted and where 
they were going.
R e e v e  L yon , o f P en tic ton , m ade an 
ex c e llen t  address o f w e lcom e , v e ry  
short" and sw eet. . . . T . W ilk in son  
was not presen t and on W edneaday 
m orn in g  a reso lu tion  o f  sym pathy 
w as passed. M r. W ilk in son  su ffered  
the loss o f  h is w ife  d u rin g  th e  w eek . 
. . . P . L eG u en , o f  V ern on , w as ab­
sent fo r  the firs t tim e in m any years, 
due to  Illness. . . . A n o th e r  illness 
absen tee w as R . W . Ram say, o f  O k ­
anagan M ission. H is v o ic e  w as  heard 
th rough  a te leg ram  u rg in g  th e  con­
ven tion  to  w a tch  p a r ity  o f prices. . . 
J. J. C am pbell, o f  W il lo w  P o in t, one 
o f  the m ost popu la r o f  tlic  delegates, 
w as p resen t aga in  and g iv en  a 
h ea rty  w e lcom e  b y  a ll d e lega tes . . . 
A . K . L o y d  had a bad fa l l  as h e  le ft  
K e lo w n a  and w as not his usual spry, 
jo v ia l, d ebon a ir self. . . . M an y  o f 
the de lega tes  a rr iv ed  on M on d a y  and 
fou n d  the b illc t t in g  com m ittee  had 
had a d ifficu lt  task, w h ich  w as  m ade 
s t ill m ore  d ifficu lt  b y  the w ea th er.
. . . S even teen  b e lo w  in  P en tic ton  
on  M on day, w ith  th e  usual strong
H
Should Reach Goal
•5 >
O f $2,000 Today
f * \ ' Donations Near Two Thousand Objective Wednesday 
With Some Payments Outstanding —  Picture 
Show Nets Two Hundred and Sixty pollars—  
Royal Anne Guests Make' Splendid Contribution
D o n a t io n s  P o u r  In  D u r in g  P a s t W e e k
H. F. E W E R ,
'JTH niiietccii hundred dolkir.s collected for the Aid to 
Ru.ssia.Fund on Wcdnc.sday afternoon, Kelowna’s objec­
tive of $2,000 was assj,ircd by today^according to the latest fig-
w ind . L o b b y  o f  the In co la  on
T h e  nationa l s e le c t iv e  se rv ic e  o f ­
fic ia ls  had not, in  h is op in ion , grasp ­
ed  the agricu ltu ra l s ituation . H e  
had  u rged  upon O ttaw a  a y e a r  ago  
th a t action  to  p ro tec t ag r icu ltu re  
la b o r  w as a v ita l  necessity . A g r i ­
cu ltu re  w as the cou n try ’s b igges t 
business, but i t  had n o t as y e t  been  
re cogn ized  as such.
Believed Killed
A ll but one of Canada’s steel plants were closed down as 
as result of A  S T R IK E  C A L L E D  by United Steel Workers 
of America last week. Operations in the huge Sydney, N.S., 
plant of the Dominion Steel & Coal Corporation closed W ed ­
nesday and their second plant shut down the day following 
along with the Algoma Steel works at Sault Ste. Marie, Ont. 
O V E R  S E V E N  T H O U S A N D  steel workers were idle and the 
strike is causing a shortage of five thousand tons of steel daily 
in Ganada’s most important war industry. Government con­
ciliators are trying to reach a compromise with union heads at 
each plant. Point of issue in the strike, which has been branded 
as illegal by Hon. Humphrey Mitchdl, is the refusal of a com­
mission to R E C O M M E N D  IN C R E A S E S  in the industry’s 
basic wage rates.
Sergt. P i lo t  L e o ­
nard  Hoskins, the 
you n gest son o f 
M r. and M rs. A .
___ _____________  C. H osk ins, o  f
In  speak ing  o f th e  exem p tion  fro m  W  e  s tb  a n  k, has 
w a r  se rv ic e  g ran ted  a g r icu ltu ra l b een  r e p o r t e d  
w o rk ers , the M in is te r  sta ted  that m issing, b e lie v ed  
th is  w as  not sa tis fa c to ry  a t p resen t k illed , fo llo w in g  
as th e  exem p tion  w as  o n ly  tem p or- a ir  o p e r a t i o n s  
a ry  and should b e  on  a p erm an en t overseas, accord- 
basis, o r  at least lo n g  enough  to  p e r-  to  a casu a lty  list 
m it  adequate p lan n in g  on th e  farm .
L a b o r  is n ecessary  to  h a rves t th e  
crops w h ich  a re  v ita l to  th e  w h o le  
w a r  e ffo r t  and th e  l i f e  q f th e  coun
recen tly  re leased  | 
b y  R .C .A .F . h ead ­
quarters.
H e  jo in e d  the Sgt. H osk ins
try . H o w eve r , i f  la b o r  is n o t a va il-  R .C .A .F . in  1941 
ab le , th e  crops w i l l  n e v e r  b e  p lan t- a n d ' r e c e iv e d  h is  w in gs  in  F eb ru -
ed  o r  harvested .
T h e  M in is te r  sta ted  that h e  b e ­
l ie v e d  th e  conscien tious ob jec to rs  
shou ld  b e  p laced  on th e  fa rm s  and 
not pu t to  w o rk  cu ttin g  tra ils  
th rou gh  our na tion a l parks. H e  fe l t  
that a land  a rm y  o f  conscien tious 
ob jec to rs  shou ld  b e  fo rm ed  and 
m o v e d  fro m  p la ce  to  p la ce  as n eed ­
ed  f o r  the harvest.
T h e  M in is te r  o f  A g r ic u ltu re  p led ­
g ed  h im se lf and  th e  p ro v in c ia l g o v -
ary , 1942. H e  w as educated  
W estbank  H ig h  School.
at
FRUIT CROP 
AFFECTED BY 
WEATHER
A  R E G IS T R A T IO N  O F  E M P L O Y E E S , national in 
, scope, will commence on January 30. On that date, all em­
ployers in this area will be required to report the names,' age 
a!nd sex of their eniployees as well as the type of work they per­
form. Orders for similar returns through employees have been 
given other regional office:rs throughout Canada. Employers’ 
reports will be on a quarterly basis. Their putpose was “fact- 
•finding.” Similarly, Selective Service officers, starting April 1, 
'will make a W E E K L Y  O C C U P A T IO N A L  R E P O R T  to Otta­
wa of men and women in 95 different industrial classifications. 
Each local office will render its own report, which will include, 
beside placethents, statistics of the number o f  employees quit­
ting jobs. Other specific data designed to yield first-hand in­
formation on all occupational groups will be obtained.
e m m e n t  to  co -op era te  fu l ly  in  a n y  . m , • tt
p o lic y  adop ted  b y  O ttaw a  th a t Fcar Soft Kmit Crop This Year 
w o u ld  h e lp  to  ensure ! adequ ate  la -  W ill Show Effects of Below
b o r  f o r  th e  fa rm er , “ O tta w a  asks ^ero Temperatures
th is  p ro v in ce  to  in crease  its a g r icu l-  . _______
tu ra l production , h e  saM , /bu t h o w  C o ld  w ea th e r  and its e ffec ts  on 
can  th is  b e  don e  i f  th e re  is  n o t j t r e e s  w as one o f  th e  p r in c ip a l
Advices from Ottawa indicate that a N E W  S Y S T E M  O F  
GAS R A T IO N IN G  for Canadian motorists will come into ef­
fect A p r ir  first. There are sound grounds for believing that 
A L L  P L E A S U R E  D R IV IN G  may be banned on that date and 
the present categories and ration books vvill be canceUed: Cer­
tainly more drastic curtailment of gasoline for other than es­
sential purposes is assured blit exact details have not been re­
leased although it is admitted changes will be made.
su ffic ien t la b o r  to  h an d le  th e  n o rm a l ■jopjeg Qf conversa tion  am on g  th e
c r ^ s ? ”  _  , , . • .w . . g ro w e rs  a t th e  B .C .F .G .A . con ven -
D f.  M acD on a ld  sta ted  that h e  d id  P en tic ton  th is w eek .'
n o t b e lie v e  the fa rm ers  ■would e v e r  S even teen  degrees  b e lo w  in  P e n -  
g e t  p r ic es  su ffic ien t to  peranit th em  tw e n ty  b e lo w  in  O liv e r
tp  p a y  w ages  m  com p e tit ion  w ith  .^^gre rep o rted  au th orita tive ly . M a n y  
th e  sh ipyards, th e  n u h ta ry  cam p grow iers and  fru it  o ffic ia ls  stated  
construction , w a r  indu stries  and  fj-gg iy  th a t jpeach and ap rico t trees  
m in in g . ; ^   ^ w o u ld  l ie  seriou sly  in ju red , and, a t
“ I f  bu reau cra tic  p o w e r  is^ g o in g  .(jjg best, g ro w th  retarded . I t  w as 
ta  m a k e  th e  fa rm e rs  seU th e ir  p ro - f r e e ly  sta ted  . that it  is  m o re  than  
du ce a t p rices  w h e re  an  adequa'te p robab le  'that th e  so ft f r u it  c rop  th is  
w a g e  cannot b e  p a id  'to labor, th e  y e a r  w o u ld  b e  seriou s ly  a ffected . I t  
n a tu ra l resu lt is  a  cu rta ilm en t in  ^ y^as fe l t  th a t th e  w ea th e r  m odera t- 
p roduction ,”  h e  said, \ ^  jn g  on T h u rsday  w ou ld , perhaps,
H e  ^ expressed th e  op in ion  th a t th e  e lim in a te  p erm anen t t re e  in ju r y  in  
W a r t im e  P r ic e s  and  T ra d e  B oa rd  m ost d istricts, a lthough  a recu rren ce  
h ad  trea ted  th e  fa rm e rs  ra th e r  un-- p f gtich w ea th e r  m igh t h a v e  v e r y  
fa ir ly ,  bu t th is  w a s  due, h e  fe lt , serious results.
f r o m  la c k  o f  k n o w le d g e  o r  la ck  o f  __ —^  ---------------------
sym pathy .
T h e  H a rp e r  rep o r t  on  th e  opera-
Canada and the United States are moving to R E L A X A ­
T IO N  O F  B O R D E R -C R O S S IN G  R E S T R IC T IO N S , particu­
larly the modification of regulations requiring passports, it is re­
ported from Ottawa. The two countries, it  was understood, 
hope to conclude an agreement replacing passports with ordin­
ary B O R D E R -C R O S S IN G  P E R M IT S  for Canadians or Am - 
efican visitors to the other country who stay less than twenty- 
nine days. For the first time in their long history of a friendly 
border, Canada and the United States required the use of pass­
ports in June, 1940, ostensibly for security reasons. The regu­
lations since have been the subject of C O N S ID E R A B L E  C O M ­
P L A IN T .  It is now /proposed to modify the requirement 
for passports, substituting a border-crossing permit validated 
by both countries for all Canadians or Americans who visit 
across the line for less than T W E N T Y -N IN E  DA.YS. Pass­
ports, it is understood, still will be required for visits longer 
than twenty-nine days. The negotiations, it was reported, have 
been proceeding for some time and it may be another two or 
three weeks before the modification of the restrictions can be 
placed in operatipn.
O N HOSPITAIi BOARD
,. , , X. ^ A ld e rm a n  H ughes-G am es w as  ap-
PO rep resen t th e  C ity  p f K e -
tab lish ed  the n g h t  and  n ^ e s s i t y  o f  th e  K e lo w n a  H osp ita l Soc-
th e  p r in c ip le  itoat th e  fa ^ ^ ^ ^
t it le d  to  the r ig h t  o f  c o lle c t iv e  b a r  M o n d a y  n igh t. H e  has fi l le d
X. x^ th is post f o r  som e years.
T h e  fa rm e r  w i l l  h a v e  to  figh t to  ^  .
m a in ta in  that righ t, h e  w arn ed , and  TAG. D A Y
o ffe r e d  th e  op in ion  th a t a l l  signs . ’ . . ..
p o in ted  to  a r e a l n eed  to  gu ard  Perm iss ion^w as g iv en  b y  th e  Chty,
agEdnst any encroachment on. that C ou n cil to  JK e low n a  W o m e n s  In -
r ig h t  in  th e  n ea r  fu tu re . , ® * ' * S * ® ®  ^
T h e  M in is te r  p rom ised  th a t h e  on  S ep tem b er  4, 1943,
w o u ld  a lw ays  figh t f o r  th e  in h eren t o F u v i r p  p n S T P n N P n
r ig h t  o f  'the p rod u cer to  set h is  ow n  a t K Y l L l i  I'O a l.lrU W liiiJ
p r ic e  on  h is o w n  produce, re ga rd -  M em o r ia l s e rv ic e  fo r  th e  la te  S ^ .  
less o f  w h a t o th er in terests  m igh t G u y  F ish er, w i r e l e s s '^  gunner, 
say. H e  b e lie ved , th a t th e  fa rm ers  R .C .A .F ., w h ich  w as a rran ged  fo r  
w e r e  en tit led  to  A r s t  p ro tec tion  b y  n ex t S im d ay  a fternoon , w i l l  n o t b e  
a n y  govern m en t. h e ld  u n til n ex t m onth.
M on d ay  n igh t w as crow ded . One 
e von ln g -lon g  b r id g e  session com ­
prised  o f  W , J. Coe, Col. F red  L is ter, 
P e r c y  F ren ch  and Capt. C. R . N e w ­
m an w as ap p aren tly  a  llfe -an d -d ea th  
s tru gg le  that rem in ded  one o f  the 
"B u r ia l o f  S ir  John M o o re  . . . “ N o t 
a sound w as  heard , not a s in g le  
note.”  L is te r  and N ew m a n  to o k  the 
others in to  cam p, 'tis  spid. . . . W ea ­
th er cond itions fo rc ed  the h o te l to 
use th e  lad ies ’ s ittin g  room s as bed ­
room s w ith  f iv e  to  seven  beds. Ben  
H o y  ca lled  th is “ the ram s’ run .”  . . . 
M rs. M ir ia m  G . E llis , o f  th e  W in n i­
p eg  o ffic e  o f  th e  F a m ily  H e ra ld  and 
W e e k ly  S tar, w as an in teres ted  con ­
ven tion  v is ito r . . . . D e lega tes  to ld  
that i f  th e y  w an ted  m u tu a l fire  
insurance th ey  m ust start it  th em ­
selves. F ir e  insurance com m ittee ’s 
rep o r t  p ro vok ed  discussion w h ich  
b o iled  d ow n  to  ho\y to  g e t  i t  started. 
G ordon  D esB risay, h an d lin g  h is  sec­
ond conven tion , w as  m uch  m ore 
con fid en t and e ffe c t iv e  th an  last 
y ea r  a t V ern on . H e  seem ed  to  kn ow  
w h e re  h e  w as  g o in g  and w h a t he 
w as  do ing. . . . T h e re  w as th e  usual 
com p la in t rhade that speakers cou ld 
n o t b e  heard . . . . H a ll w a s  cold, 
m an y  w o re  coats and som e wi^apped 
th em se lves  in  ru gs ' . . .  C a lib re  o f 
discussion h igh . D e lega tes  presen t 
po in ts  w e ll,  p oss ib ly  b e tte r  than 
m ost o th er m eetin gs  o f  fa rm ers  an y ­
w h e re  in  Canada. . . . P re s id en t D es­
B r isa y  w as  p ro u d ly  and e ffe c t iv e ly  
d isp la y in g  a ,n e w  ch e rry  w o o d  g a v e l 
p resen ted  to  the B .C .F .G .A . b y  
F ra n k  M cD on a ld , o f  P en tic ton . I t  
w as  som eth ing  b a d ly  needed, fo r  
m a n y 'y ea rs . ... . G eo rg e  B ro w n  ■won 
h is  p o in t fo r  h a v in g  som e p ro tec tion  
fo r  th e  secre ta ry . A t  noon  on  ’Tues­
d a y  a  h u ge  U n iori Jack  w as  draped  
around th e  secre ta ry ’s tab le . Som e 
delegates, ’tis  said, w e r e  d isappo in ­
ted ! . .'. “ T y p ic a l N o v a  S co tia  yea r,”  
D r. J. M arsh a ll labeU ed  th e  past 
season rega rd in g  app le  scab. . . . 
“ W a tch  th e  cod lin g  m oth .”  Th a t 
w as  th e  w a rn in g  g iv e n  tim e  a fte r  
t im e  b y  D r. Jam es M arsh a ll. . H e  
g a v e  th e  im pression  that m ost o ther 
pests w e re  a nu isance bu t th a t the 
cod lin g  m oth  w as  th e  param ount 
ih enace to  th e  industry . . . . A  reso­
lu tion  o f  r e g re t  a t  the absence Of 
M rs. A . H . K en yo n , o f  E w in g ’s 
Lan d in g . M rs. K e n y o n  w a s  a d e le ­
ga te  f o r  m an y  years , bu t has b een , 
absen t th e  past tw o  o r  th ree . . . . 
A s  usual aU sessions w e r e  la te  in  
starting. M os t m eetin gs  and  con ­
ven tion s  are, bu t th e  B .C .F .G .A .  
takes th e  o rch id  f o r  th e  dou b tfu l 
honor. I t  is  a lm ost a  r a r ity  f o r  a 
m ee tin g  to  s ta rt w ith in  h a lf  an  hour 
o f  schedu led  tim e. ^G row ers  kn ow  
i t  an d  tak e  , fu l l  ad van tage  o f  it. A t  
s ta rtin g  t im e  W ed n esd ay  m orn in g  
e x a c t ly  th re e  delegates, th e  p re ­
s iden t and secre ta ry  w e r e  present.
. . .. T h e  ban qu et p rog ram  w as  good  
.and E d w in  Sm ith , U .S . B u reau  o f 
P la n t  Industry , W en atch ee, p ro ved  
an  ex c e llen t  a fte r  d in n er  speaker, 
g iv in g  s e ve ra l gem s o f  in fo rm a tion  
in  a sugar-coa ted  m anner. R . C . P a l­
m e r ’s m o v ie s  and  th e  “ A p p le  V a l­
l e y ” f ilm  w e r e  m u ch  en jo yed . . . .
, , , ,  , tr released by D. C. Paterson, (.‘anipaign treasurer. Several
S r  oTVm y Lenue, KclS^rna; (|?nations arc Iciiowj! to be awaiting collection in the Kelowna 
who has received his commission as district, and if these funds were turned in Kelowna would jirob- 
Pllot Officer, according to a recent ably be over the toj). ^
XV, --------------------------------------------------- -m otion  p ic tu re  sh ow in g  W e d -
P .O . E \w r tra in ed  under th e  C om - _  nesday n igh t, January 13 last, netted
m on w ca lth  A i r  T ra in in g  Schem e and R e a p p O l f l t S  K e lo w n a  H ig h
has been  stationed in  E ngland  f o r -------" '  * .... ..................— r r -------- sch oo l au d ito riu m  w as filled  to  cap-
som e tim e. H e  attended  schoo l in  d  /T2 D ..1I____f ____I o 1
V ernon , w h e re  his
fo r e  m o v in g  to  K e low n a .
S u y  Sed b." R. G . Rutherford & Co.
WEST STATES 
HOUSEWIVES 
TO GET SUGAR
A s  A u d i t o r s
O ne o f th e  n o tew o rth y  records
Plan Suggested is Adopted by  
Otta-wa W ith Few Changes 
— Old Plan W as Failure
'' R . G . R u tlie r fo rd  &  Co. w e r e  
reappo in ted  aud itors b y  B.CJF. 
G .A . delegates in  Pen tic ton . H a lf  
a  d ozen  Jumped to  m o ve  that 
firm  be  reappoin ted  and  fu l ly  a  
dozen  seconded th e  m otion . F o u r  
o r  f iv e  a t once m o ved  n om in a ­
t io n  b e  closed an d  the v o te  w a s  
ap p a ren tly  unan im ously ad op t­
ed. T h e re  was n o  discussion and 
i t  w as  obvious th e  g ro w ers  w e r e  
qu ite  h appy to  h a v e  n o  change
S P O T  A D V E R T IS IN G
in  an d ito ry^
Flexible Program Kept Public 
in A ll Communities Informed 
on Fruit Shipments—-Bulk 
Sales Stressed
T h is  appoin tm ent w ;is  m ade 
fo r  th e  B .C .F .G .A . a lon o  and n o t 
th e  F ru it  Board o r  B .C .. T r e e  
F ru its . These appo in tm en ts  a re  
m ade a t the d e lega tes ’ m eetin gs  
in  th e  spring.
- Assiurance that C an ad ian  house- 
■wives w i l l  g e t  sugar f o r  can n in g  a-, 
ga in  th is  year, but vm der a  n e w  and 
b e tte r  ^ s te m , w as g iv e n  b y  Jack  
W est, T r e e  F ru its  A d v e r t is ir ^  M a n ­
ager, in  h is  address at P en tic to n  to  
B .C.F.GxA. con ven tion  delegates.
T h e  speaker ou tlin ed  th e  factors , 
in  add ition  to  advertis in g , th a t con ­
tr ib u ted  to  th e  successfu l c ro p  
m ovem ent.
In crease  in  b u jdn g  p o w e r  and 
drastic decrease  in  im ports o f  fru its .
JACK FROST
PAYS VISIT
has been  set b y  guests a t the R o y a l 
A n n e  H o te l. Subscrip tions fro m  th e  
hote l to ta lled  $157.90 on Tuesday, 
accord ing  to  M a y o r  G . A . M cK a y , 
cam paign chairm an, w h o  fe lic ita ted  
the guests and s ta ff o f  th e  R o y a l 
A n n e  on th e ir  generou s con tribu ­
tions.
A lth ou gh  subscriptions w e re  s lo w  
in  com in g  in  last w eek , th e  d id ve  
has increased  in , im petus d u rin g  the 
past seven  days and a p p rox im a te ly  
$1,500 has been  don a ted  since th e  
last report, 'when $585 had  been  r e ­
ceived .
M ost o f  the appea ls  o f  th e  A id  to 
Russia Fu nd  h ave  b een  addressed 
to  the w om en  and g ir ls  o f  Canada. 
W ith  th e  th ree-qu arters  o f  a m illio n  
m ark  n o w  c le a r ly  in  sight, i t  is t im e  
the m en  and  boys o f  Canada w e re  
ch a llen ged  to  d isp la y  th e ir  in gen ­
u ity  in  ra is in g  m on ey  fo r  th is t r i­
bute to  th e  m en  and b oys  o f  th e  
o ther g rea t race  w h ich  shares w ith  
us Canadians the n orth ern  hem is­
phere.*
W om e il and g ir ls  can stage baz­
aars, concerts, teas, sales, a l l  m anner 
o f  attractions fo r  ra is in g  donations.
Some boys  do?
F o r  it  is th e  p o w e r  o f  in ven tionColdest Weather For x„x xv x.x ____ ______
Years Sends Mercury Below jn  the m en  and  boys o f  Russia, not 
Zero Over Week-end on ly  in  th e ir  a rm ies  bu t in  the vas t
c iv ilian  dyn am o o f  Russia, that is
'■ 'Last w eek -en d  K e lo v m a  ex p e r ien -  the secret o f  th e ir  success aga inst
____________________________________________  ced  th e  coldest w ea th e r  fo r  m an y  th e  p ro fess ion a l hordes o f  G erm any.
bo th  fresh  and d ried ,*w as  m en tion - y ea is , w h en  the m erexu y d rop p ed  to  G erm ans F r igh ten ed
ed, and  th is fa c t  w as stressed in  ad- tw e lv e  degrees  b e lo w  ze ro  on S u n - R igh t n ow , a cco rd in g  to  Ig o r  S o l-  
v e r t is in g  m a te r ia l re leased  b y  T r e e  d ay  nigji^x-'^' , o vyev , R ed  S ta r w a r  correspondent.
F ru its  L td . ^  A fte r/ tu m in g  m ild  last Th u rsd ay  the G erm ans a re  fr ig h ten ed  to  tak e
T h e  e x tra  sugar fo r  p re s e rv in g  w ith  m e lt in g  sn ow  and  rain , th e  prisoners because ou t o f  e v e r y  batch  
a s s is ted m a te r ia lly  in  so ft fru it  sa les  b a rom ete r  rpse and  F r id a y  n ig h t  p risoners  sen t to  the rear, a de- 
and  th e  spec ia l ra tion  fo r  app les w-as c lea r  and co lder. Sa tu rday  w a s  fin ite  p rop o rtion  o f  th em  escapes 
■worked w on d ers  and w as secured  b r igh t and  sunny, bu t th e  co ld  set- th e  g u e r illa  bands that
in  sp ite  o f  opposition  fro m  som e t ie d  in  Satu rday n igh t w ith  a  su b- T u rn  to  P a g e  5 S to ry  2 ‘
quarters. /  _ ze ro  tem perature. - • j_______ 1_______
Spot a d ve rtis in g  that v ^ e d  fr o m  K e lo w n a  p lum bers h ave  b een  A R IR IT M / ^
d ay  to  d a y  to  m eet ch an g in g  cm <h - w o rk in g  d a y  and  n igh t rep a ir in g  I  . H A K I . K S  L A N M I M I i  
itions and  to  p rom ote  sa les in  certam  (jaixiago t o  pipes, and  m a n y  cars a re  
areas ^was used th is y ea r  f o r  th e  y,p o w in g  t o  .'the s e v e re  w e a -  
firs t tim e, 'the speakCT saicL ther. In  addition  tp  dozens o f  hoxise-
S pec ia l cam paigns th rough  ne'ws- h o ld  freeze-ups, som e business 
p a i^ rs  and ra d io  ip fo rm ed  to e  jm b - h jpeks su ffered  e x te n s iv e  dam age to  
l ie  in  va r iou s  parts  o f  Canada w h en  vvalls and  ..ceilings th rou gh  w a te r
Okaiiagan apples wore on sale, and business estab- ‘ _
special store displays were iised. lishments are finding great difficUl- Terrified M an Seen by Anne
H om e Econom ics ed ito re  in  _van - t y  in  k eep in g  th e ir  p rem ises ■warm. Eakins W ith  Flames Shoot-
ous new spapers  w e r e  con tacted , r e -  .. ______ ■ ■ ■._______
su itin g  in  va lu a b le  pu b lic ity .
MISSES DEATH 
FROM BURNS
APPLE RECORD
Each b u lk  sh ipm en t 'ivas sp ec ia lly  A  1 I  T I R / I P  I  A M  
a d vertised  b y  handb ills  and  th rou gh  r v L u  1 l iV IC i  
t o e  p ress and rad io , and t o e  b u lk  
d ea l had been  m ost satis factory , M r.
W es t stated. T h e  w o r k  d on e  has 
resu lted  in  re -p op U la r iz in g  ,of J on a ­
thans, h e  continued.
T h e  hea lth  v a lu e  o f  app les had  
b een  stressed and th rou gh  Mi*. W es t ’s 
con tact ■with D r. Strachan, o f  Sum - 
m erland , O ttaw a  ■was in fo rm ed  o f  
research  that had l « e n  don e in  re -  
T u m  to  P a g e  4, S to ry  5
ing From Clothing— Quick 
Action Saves Life
Charles Canning, o f  E ast K e lo w ­
na, n a r ro w ly  escaped  d ea th  a t 6.30 
Tuesday e v e n in g  w h en  h is  clothes 
caught on  fir e  fro m  an ove rh ea ted  
B.C. Tree Fruits Ltd. Report stove.
Three Hundred and Twenty- T e rr if ie d  and  dazed  by th e  flames, 
/five Cars Shipped in F i r s t  C anm ng rushed dow nsta irs  and out 
T «r  1 ou B ern a rd  A v e n u e  in  fr o n t  o f
T 'w o  W e e k s  Chapin ’s C a fe . "When firs t seen b y
--------■_ , .X . the w a itresses  h e  w as  ru nn ing
A n  a ll  t iu ie  re co rd  fo r  to e  tw o  y p  and d o w n  fra n t ic a lly  tr y in g  to
R e d u c t io n  In W e a l t h y  A n d  
D u e h e s s  P la n t in g s , M o r e
A p r i c o t s  U r g e d  B y  M c N a i r
LOYD REVIEWS 
WORK OF TREE 
FRUITS LTD.
CONVENTION 
URGES USE 
OF CONCHIES
w e e k  p eriod , Jainuary 4-16, in  th e  hgat ou t th e  flam es w h ic h  w e r e  
m o vem en t o f  apples is  rep o rted  ^  en ve lop in g  h is  h ead  and shou lders. 
R oy -B oo th e , o f B .C. T r e e  F rm ts  L td . A n n e  E ak ins ran  ou t o f  th e  c a fe  
A  to ta l o f  325 cars w e r e  sent roU - and w ith  to e  assistance o f  a  passer- 
in g  bn  th e ir  w ay an d  th is is fa r  a - b y  ro lle d  th e  te rr if ie d  m an  in  th e  
head  o f  1940 figures w h en  238 cars snow  and  ex tin gu ish ed  w h a t th rea t- 
w e r e  sh ipped  du ring  to e  firs t tw o  ened to  be a hum an torchi* Th e iiv  
w eek s  in  January. A t  th a t ' t im e  qu ick  action  u n dou b ted ly  saved  his 
th e re  w e r e  h eavy dem ands fo r  e x -  fife .
p o r t  to  to e  U.K. L a s t  January sh ip - Dr. W . F . A n d erson  w as  ca lled  to  
m en ts  fo r  th e  tw o  w eek s  w e re  136 the scene and  adm in is tered  firs t a id
Otta'wa Contacts Stressed by 
President in Address to B.C. 
F.G.A. Convention
Delega'tes Pass Oliver Resolu- sh ipm en t am ounted  and rushed  th e  m an to  hospital.- H e
tion Advocating Release of to  162 cars. stated bn W ed n esd a y  a fte rn oon  that
Objectors For Use on Farms U p  to , la s t  Saturday th e re  w e r e  a C ann ing w o u ld  ' re co ve r , a lthough
--------  ^ 'a l i t t le 'l e s s  than a m illio n  and  a  su fferin g  fr o m  serious b u m s  abou t
A s  a  resu lt o f  an  O liv e r  reso lu tion  h a lf  b oxes  o f  apples in  storage. A  the shou lders and chest. ,• 
w h ich  w as  unan im ously passed, on e-day  em bargo w as  p la ced  on  A cco rd in g  to  reports, to e  in jiu 'ed
B.C. Tree Fruits Sales Manager States Prunes and 
Peaches Overplanted—Need More Cots an(J Early 
Plums— Care in Grading and Packing Stressed-^ 
$32,000,000 Gross Since 1939—Cherry Crop Re­
ducing in Size and Grade
Lo'wer premium income, with fewer accidents and a lower 
loss cost, is indicated for A U T O M O B IL E  IN S U R A N C E  busi­
ness in 1943, due to gasoline rationing, tire shortage, lower, 
speed limits and reductions in premium rates on cars in certain 
gasoline rationing categories. Expectations are based largely 
*on the experience of 1942. Although thjat year reflects only 
partly the effect of the factors noted, preliminary estimates indi­
cated a 1942 recession in premium income of 5 per cent or;6  
per cent. W hile the number of vehicles registered in 1942 ap­
pears to have been practically the same as in 1941, there was an 
•IN C R E J^S IN G  T E N D E N C Y  for the number of cars actually 
operated to decline during the year. Inability to get new tires 
put some cars off the road. In these cases owners cancelled 
their public liability, property damage and collision insurance, 
while retaining F IR E  A N D  T H E F T  C O V E R A G E . More cars 
will be laid up !br this reason in 1943. Gasoline rationing has 
caused other owner's to discontinue driving for the winter 
months and they have C A N C E L L E D  T H E IR  IN S U K A H C E  
for the time being. Others, while using their cars, have discon­
tinued their public liability, property damage and collision in- 
sijrance, claiming the smaller number of cars driven and the 
lower speed limits make the chances of accident negligible.
R e d u c t i o n  in plantings of wealthy and Duchess varieties 
of apples and care in packing and grading -were stressed by 
David McNair, Sales Maiiager for B.C. Tree Fruits Ltd., in his 
address to the delegates at' the B.C.F.G.A. convention in .Pen-* 
ticton on Tuesday. In his opening remarks Mr. M cNair stated: 
“ It is not my intention to discuss the. operations of B.C. 
Tree Fruits Limited, or the many advantages derivable from 
centralized operation. I  would, however, like to present a few  
facts and observations from your sales desk on marketing and 
production. ,
“ A f t e r  a ll, t o e  B rit ish  C o lu m b ia  that y o u r  con ven tion ^  a d o p ^  to e  
f r u it  in d u s try  can  b e  U kened  un to  P r in c ip le  o f  h a v in g  th e  B .C . fru it  
a  la r g e  fa c to ry  operation , th e  g r o w - - f r p p  sold  o v e r  one desk, and i t  is  
e rs  an d  pack in g  houses constitu tin g  th ree  and  a  h a lf years  ^ ago s ince y o u  
th e  m an u fac tu rin g , o r  p rodu ction  pu t th e  ^m ach inery  in  : opera tion , 
section , and  y o u r  sa les o ff ic e  th e  D uring^ t o e  m te ry en m g  p e r io d  to e  
m a rk e tin g  and d is tr ib u tion  section , transactions passing th rou gh  y o u r  
In  a n y  successfu l in d u str ia l en te r-  o ffice , exp ressed  in  carloads, h a v e  
p r is e  i t  is necessary f o r  th e  fa c to ry  to te lled _  32 ,^8  ^ s ,  w ith  an  t-o-b- 
to  p rodu ce  an  ou tpu t in  k eep in g  va lu e  o f  $32,000,000. Sh ipm en ts  h a ve  
w ith  th e  cu rren t and  ch an g in g  d e - Increased  fr o m  5,740 ca rs  in  1930 
m ands o f  th e  consum er, and to  regu - to  10,000 cars in  1942. 
la te  to e  quan tities  in  re la t io n  to  th e  ’ '■ S o ft  F ru its  * '
dem and. A c co rd in g ly , i t  is  approp - T h e  speaker re v ie w e d  to e  pos ition  
r ia te  th a t th ere  shou ld  b e  a f r e e  e x -  in  rega rd  to  va riou s  so ft  fru its  hand- 
ch an ge o f  in fo rm a tion , and  th e re  le d t o y  B .C . T r e e  F ru its  L td . 
shou ld  b e  th e  c losest poss ib le  con - In  re ga rd  to  cherries  th e re  has 
tact b e tw een  to e  d is tr ib u tion  end  o f  been  l i t t l e , change in  p lan tin gs  s in ce  
y o u r  opera tion  and th e p rodu ction  1938. C ro p -v o lu m e  va r ie s  y e a r ly  
fie ld . , a cco rd in g  to  w ea th er  cond itions and
“ I t  is ju s t fo u r  yea rs  ago  th is m onth  T u rn  to  P a g e  10, S to ry  4
A . K , L o y d  to ld  to e  B .C .F .G .A . 
con ven tion  in  P en tic ton  on W ed n es­
d a y  that, i f  th e  d e lega tes  though t 
f o r  on e m in u te  th ere  w e r e  an y  “ b ig  
shots”  connected  w ith  th e ir  o rga n i­
zation , th e y  shou ld  fir e  th em  a t 
once. H e  m ad e  th is  s ta tem en t in  a 
short r e v ie w  o f  th e  e ffo r ts  o f  the 
g ro w ers  w h ich  h a d  b rou gh t the 
p resen t set-up  in to  being.
H e  sa id  th a t th ere  a re  no heroes  
in  to e  in du stry  and that, i f  one 
m an  had  b een  a b le  to  con tribu te  
p erh aps-a  l i t t le  m o re  than  another, 
h e  L a d  b een  ab le  toi d o  so so le ly  
bpcause th e  op p o rtu n ity  h ad  been  
hiS; T h e  p resen t system  cou ld  not 
h ave  been  estab lished  and cou ld  not 
b e  m a in ta in e d  'iv itoou t e v e ry o n e  
con tr ib u tin g  w h a t h e  cou ld  tow ards  
its  success. N o  m an  w as  m o re  im ­
portan t than  th e  n ex t.
I t  had b een  noticeab le , M r. L o y d  
stated, th a t e v en  those •who had 
h on es tly  opposed  th e  p resen t set- 
u,p h ad 'con c lu d ed  th a t th e  com m on 
o b je c t iv e  covdd b e  reach ed  m ore 
e a r ily  th rou gh  a  fu s ion  o f  e ffo r ts  o f  
th e  tw o  opposed  schools o f  thou gh t 
than  b y  tw o  separa te  endeavors. 
. B , C. T r e e  F ru its  fu n c t io n ^  on 
an  a b so lu te ly  im ipartia l basis. I t  
cou ld  n o t las t long, i f  i t  d id  o th e r­
w ise . ’The p rogress  th a t had  been  
m ade had l^ e n  du e to  to e  co -op er­
a tion  o f  a ll  factions. T o ' h im , the 
g ro w e rs  h ad  a l'w ays com e firs t ana 
a lw a ys  w ou ld , bu t B. C. T r e e  F ru its  
recogn ized  n o  factions.
M r  L o y d  g a v e  a sh ort review^ o f  
w h a t transp ired  w h en  fru it  o ffic ia ls  
w e n t  east. I t  w as  n o  jo y  r id e , h e  
said, b u t w as  a re a l h ard  jo b  necess- 
T u rn  to  p age  4, s to ry  7
th e  B .C .F .G .A . w iR  p re s s .fo r  to e  r e -  to ip m en ts  last ■week and  On Tu es- m an ju s t  m issed in ju ry  fr o m  burns 
lease  o f  Conscientious ob jec to rs  fr o m  d a y  the ra ilw ays  fr o z e  sh ipm ents the p rev iou s  n igh t w h en  h is  m at- 
w o rk  cam ps th a t th ey  m ay  b e  used o w in g  to  w ea th er conditions. ’ tress caugh t f ir e  fr o m  a  c igarette , 
in  fru it  harvestin g . ’The fe e l in g  o f ------------------- -------—  " -------
th e  con ven tion  w as d e fin ite ly  that 
m uch  o f  th is la b o r  is b e in g  m isd ir ­
ec ted  and cou ld  be used to  m uch 
g rea te r  advan tage  to  th e  co u n try ’s 
w e lfa re , i f  em p loyed  in  a g r icu ltu ra l 
w o rk . r
L a b o r  is  im d ou b ted ly  the param -
V o lu n t e e r  F ire  B r ig a d e  H o ld s
A n n u a l  M e e t in g  L a s t  M o n d a y
ount p rob lem  o f  th e  B .C .F .G .A . con ­
ven tion  th is y ea r, but, a lth ou gh  h& lf 
a dozen  reso lu tions h ^  b een  passed, 
and  la b o r  discussed rat least th ree  
tim es du rin g  th e  day, b y  m id -a fte r ­
noon  on  W edn esday  the use o f  Jap ­
anese la b o r  had  not b een  e v en  m en ­
tioned . .
T h e  closest to e  con ven tion  had 
com e to  m en tion in g  Japanese w a s  in  
a  rem a rk  o f  G ordon  R ob inson , o f  
Viernori, w h o  stated  th a t “ w h e th er  
i t  w as b lue, b la ck  o r  w h ite , th e  c o l­
o r  does n o t m a tte r as lo n g  as w e  
g e t  to e  labor.”  /
H o w eve r , one o r  tw o  la b o r  reso ­
lu tions rem a in  and i t  is  fu l ly  e x ­
p ected  th a t to e  Japanese p ro b lem  
w iU  g e t  a thorough  a ir ih g . I t  has 
e v en  been  suggested  that P en tic to n  
m a y  en d eavo r  to  in te r je c t  a  d iscus­
sion o f  th e  lo ca l situation , w h e re  
th e  m u n ic ipa l council and to e  board  
o f  trad e  h ave  gone on  re co rd  as 
b e in g  d e fin ite ly  opposed to  to e  sug­
gestion  o f  t o e  g row ers  w ith in  th e  
co rp ora tion  lim its  that th ey  b e  g iv e n  
perm issipn  to  use Japanese.
P ro b a b ly  on e o f  th e  m ost im ­
p ortan t la b o r  reso lu tions passed 
W ed n esd ay  w as  that sponsored  
b y  O liv e r , w h ic h  instructs to e  B .C . 
F .G .A , to  set up a spec ia l com m ittee  
consisting o f  , th ree  grow ers , tw o  
packers, tw o ' s a w m ill rep resen ta - 
T u rn  to  P a g e  5, S to ry  6
J. D. Pettigrew Elected Fire 
Chief for Twenty-third Year 
Reserve Fund Set Up-— 
’ Claude Newby Again Deputy 
Chief ■
last yea r, m ade  u p  o f  15 gen era l 
and 45 s t i l l  alarm s. T h e  departm en t 
also an sw ered  fiv e  ,out-of-to 'wn ca lls  
and one in h a la tor ca ll d m 'ir ig -th e
L a s t M on day n igh t, Janu ary 18, 
m ark ed  the th irty -fou rth  annual 
m ee tin g  o f  ithe K e lo w n a  V o lun 'teer 
F ir e  B rigad e , and m em b er firem en , 
ju n io r  firem en , m em bers  o f  th e  C ity  
C o u n c il and  friends ga th ered  a t the 
F ir e  H a ll to  transact th e  business 
,of to e  B rigade  an d  to  en jo y  th e  
good  fe llo w sh ip  w h ich  a lw a ys  m arks 
F ir e  B r ig a d e  hosp ita lity .
T h e  o ff ic ia l business o f  th e  m ee t­
in g  w as  o v e r  ea rly  and  resu lted  in  
to e  re -e le c tion  o f  A ld e rm a n  Jam es 
D. P e t t ig r e w  as F ir e  C h ie f, a p os t 
w h ich  L e  has held  f o r  tw en ty -th ree  
years. C lau d e  N e w b y  w as a lso r e ­
e le c ted  D epu ty  C h ie f  f o r  another 
term , and  Charles M . D eM ara  w as 
r e -e le c te d  as S ecretary-T reasiu rer.
T h e  fou r/ D irec to rs  f o r  the cu r­
ren t  year- a re  J. J. Ladd , G, M o r ­
row , C. Gaddes and  L e n  L^a th ley .
F ir e  C h ie f  P e t t ig r e w  r e v ie w e d  the 
y e a r ’s w o rk , and Depu 'ty ’F ir e  M a r ­
shal F r e d  G o re  presen ted  a d e ta iled  
report. •
« < [ n  th e  annual rep o rts  i t  w as  r e ­
v e a le d  th a t there w e r e  60 c ity  ca lls
year. •■ . ■ . ■ •
D am age fr o m  ten  fires  am ounted 
to  $4,225.90, w h ich  is  b e lo w  tl-ie a v -
'■ e r a g e .x ^  . , ■ ■ ■ ,./ ■ . ■
D ep u ty  F ir e  M a rsh a l' G o re ’s r e ­
port show ed  tou t the a v e ra g e  annual 
fire  loss in  K e lo w n a  w as  $23,597. 
For 1918-1922 to e  a ve ra g e  annual 
'lo s s  w as  $48,140, and th e  fig u re  v a r ­
ied  o v e r  f iv e -y e a r  p er iod s  fro m  
$10,407 in  1923-28 to  $16,309 du rin g  
1938-1942.
T h e  D ep u ty  F ir e  M arsh a l m ade 
814 inspections d u r in g  t o e  y e a r  and 
attended the F ir e  C oU ege  in  N e w  
W estm inster las t sxunmer.
•rhe d epa rtm en t purchased 1,000 
fe e t  o f  2j/$-inch hose d u r in g  th e  
year, and th e  sta ff b u ilt  a  b o d y  on  
a  F o rd  tru ck  chassis w ith  m a ter ia l 
from  th e  o ld  R u gg le s  truck .
O w in g  to  sh ortage  o f  supp lies a v ­
a ilab le, th e  departm en t has a .sm*- ' 
plus o f  $399, w ith  w h ich  a  rfeserve 
fund w i l l  be; s e t  u p  to  b e  used fo r  
n ew  equ ipm en t, a fte r  to e  w ar.
Last w e e k  set a reco rd , w ith  ten 
calls, and on  M on d ay  fo u r  caUs w e re  
rece ived , n on e  o f  a seriou s natui'e. 
S even  a c t iv e  m em bers  en lis ted  in  
top  a c t iv e  s e rv ic e  fo r c e s  du ring  
1942, ■
W«-f ■
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T h c jB o a r d  o f  T r a d e
Anyone who has been tempted to ask what 
the Board of Trade has done and is doing had 
their answer last week when the Boarci held its 
annual meeting and reviewed its activities of the 
past year. They were many— so many indeed 
that the report of that meeting took several col­
umns in last week’s issue of this paper.
It is interesting to note that the general tone 
of the work of the Boarci has changed during the 
past two years, changed in keeping with the 
changing, times. A  Board of Trade is for the pri­
mary purpose of advancing the interests of the 
community and especially in the business field. 
It endeavors to bring new industries to the com- 
fnunity, promotes tourist trade, handles general 
problems of interest to the merchants and busi­
nessmen and acts as a general clearing house for 
all problems which affect the business life of the 
city.
When war broke out it soon became evident 
that much of the ordinary business of the boards 
of trade would disappear and in some .communi­
ties there was a tendency to quietly fold up for 
the duration. Not so in Kelowna. The Board of 
Trade here recognized that, while its normal acr 
■[iyities would be considerably curtailed, there 
would be problems arising out of the war which 
would require the attention of some local organ­
ization, and, with this in mind, it was decided to 
bend all the Board’s facilities to furthering the 
war effort. This has resulted in the Board of 
Trade taking an active part in many local endeav­
ors and problems created as a result, of the war. 
Into this category would fall such locally impor­
tant moves as the formation during the past year 
of the Kelowna: and District Labor Survey Com­
mittee which was the backbone of the effort to 
get the townspeople to assist in harvesting the 
apple crop. A  study of the reports of the various 
subcommittees of the Board would reveal half a 
score of similar activities.
The local Board of Trade is fortunately plac­
ed, it must be admitted, in having a secretary an­
xious to co-operate in all war effort movements 
and who has the ability to organize and handle 
a campaign whether it be for the Red Cross or 
getting out rationing cards. Two years ago E. W . 
Barton told the Board of Trade that he recog­
nized that his duties as secretary would be con­
siderably curtailed and that he was prepared to. 
give his service in any war effort the Board felt 
it should undertake. His offer was accepted and 
he has rendered extremely valuable services on a 
score of projects, to which he has been “loaned” 
by the Board of Trade. Just to, mention two cur­
rent tasks as an illustration, he is local contact 
man for all R.C.A.F. recruits and he also serves 
as secretary of the local Rationing Board, a task 
which will grow  increasingly ardubus as the year 
progresses. The newly elected president of the 
Board, R. Whillis, stated at the annual meeting 
that he had no idea what tasks the Board would 
be called upon to perform during the coming 
year. " He may rest assured that his executive, 
will find much to occupy its attention. In a com­
munity the size of Kelowna, with changing war 
conditions, there will be an increasing number 
of small problems which wilLrequire the atten­
tion of some local body, and, while perhaps out­
side the normal orbit of Board of Trade matters, 
no local organization is better fitted to give them 
the attention they merit and the unbiased judg­
ment required for their solution.
Frequently some one is heard' to ask what 
use is the Board of Trade. Probably during the 
coming year that question will ;be asked frequent­
ly, for the majority of the work is conducted by 
the executive council- of the Board and general 
meetings, due to war conditions, are becoming in­
creasingly hard to organize. However,, should 
anyone be seriously interested in the work of the 
Board of Trade, he should make it his business 
to glance through the minutes of the executive’s 
meetings. H e would find himself amazed at the 
wide variety and number of problems handled. 
Kelowna would definitely be poorer without a 
wide awake and active Board of Trade.
will lose millions iiv revenue. Specifically, the 
idea is that, if it started collecting the tax for the 
current month fnmi the taxable earnings of that 
immth and so continued month by month, it 
would have to forego the 1942 taxes for eight 
months, January to August, inclusive, as it began 
the 1942 collections in September.
On the face of it, the thought is rather fan­
tastic tliat a government can lose revenue from 
taxes unless the taxpayer goes broke or dies in- 
.solvciit. It is more likely to lose if it cenmts on 
collecting arrear.s on income already spent, 
which is tlic case with most incomes a month or 
two after they arc earned.
'J'lie policy of collecting monthly from the 
employer is understood to be permanent. rile 
(loverninent wants a certain amount of revenue 
to s])cnd; so, what dilTcrcnce does it make to it 
whether lliis conics out of current monthly earn­
ings or savings from past earnings? Its actual 
risk is dependence upon the hypothetical earnings 
of the future.
It is more to the point that earnings of the 
jieopic have been increasing during a period when 
the Government’s requirements increased and 
the greater the time lag in collections the less the 
Government gets for immediate use. It has been 
estimated that the national income is now about 
$8,000,000,000, over half of which is in the form 
of wages, fifteen per cent in farm income, ten per 
cent in invcstnient income and the rest in salaries 
and other items. In 1940 the national income was 
estimated at $5,400,000,00 and in 1938 at $4,246,- 
000,000. Thus it is evident that the Government 
revenue would have been much greater had it 
been collected on earnings up to the minute in­
stead of on earnings of a previous year. I f  the in­
come for 1943 exceeds that of 1942, the Treasury 
would benefit by taxing 1943 income in 1943.
Doubtless the day of peak production for 
war purposes will come and go, with a probable 
decline in earnings, but then the Government’s 
requirements will be less. That is the time the 
Treasury will be left holding the bag under the 
present system, for scores of thousands of tax­
payers will not have a margin with which to pay 
tax arrears. The Government will have the por­
tion allotted to income tax savings and there 
will be war savings certificates and bonds to 
cash, but it is highly improbable that these will 
be sufficient to liquidate the income tax debt. 
The reasonable way out of the dilemma, the one 
least likely to cause distress for both Government 
and taxpayer, is to make a new start by collecting 
monthly out of current in c o m e .  The Government 
still has authority to adjust the tax basis accord­
ing to its needs. .
ON ROMMEL’S ROAD TO RUIN
i
IT
I
An Italian ship was still burning in Uie harbor of Bengazi when the British took over. Troops of the A i^y  
set up the Bofors gun, shown here on a concrete breakwater, to protect their own shipping coming In with neeaea 
supplies. . .
and the campaign is in its closing week. A  do­
nation to the A id to Russia fund is an investment 
in victory. It is a way to save Canadian lives. It 
is a way of letting the hard-pressed Russian peo-. 
pic know that vy  ^ are with them in the fight 
against the common foe. It is a way of building 
a firm bridge towards international amity.
Don’t delay longer this message of sym­
pathy! The quicker the contributions come in 
the quicker relief supplies will be dispatched to 
Russia.
The ships are available. The goods are avail­
able. Money is needed;
Sit down N O W  and send that cheque or 
money. Just send it to The Kelowna Courier or 
■ to D. C. Paterson, Bank of Montreal, treasurer of 
the local committee.
W h e r e  W o u l d  W e  B e ?
In c o m e  T a x  In s ta lm e n ts
At its annual meeting last week members of 
the Board of Trade discussed the Ruml plan of 
pay-as-ybu-earn income tax collections and a 
motion favoring approval of the scheme was lost 
to an amendment which placed it in the hands 
of the executive. Those voting In favor o f the 
amendment did not seem to be opposed to the 
plan, other than'- suggesting that, if the Goverh- 
'ment adopts a policy of collecting the personal 
income tax monthly as the income is earned, it
I f the Russians had not stood, up against the 
Nazis where would we be?
If the Soviet people had not the strength of 
character, the stamina and morale to bear up 
against hardships, the relentless determination 
and abilities that they do have, where would we 
be?
If W innipeg were Stalingrad, if Montreal 
were Leningrad, if Ottawa were Moscow,, if Tor­
onto were Rostov, if Halifax were Sebastopol! If! 
T f!:,If! ' . '4'. ^
Russian youths who are getting killed and 
wounded are saving Canadian youths. Russian 
women, children, aged that are becoming home­
less refugees are saving Canadians from such a 
■ fate. ' . -
Consider w^hat would be oUr plight if Canada 
were in Russia’s place— if Canada had been over­
r u n  by the vicious, plundering enemy.
If the Nazis came over here and took our 
best wheatlands, our coal mines, pur power plant 
at Niagara Falls, how much help would we need?
H ow  much change of clothing would our 
working people have if the remnants of our fac- 
' lories made weapons only, as they would have 
to do, to drive the enemy from our soil?
H ow  much household goods \yould our fami­
lies have if the Nazis Lombed and burned our 
chief cities, our stores and pur countryside?
. H ow  far would our medical supplies and hos- , 
pital equipment go if there was a sudden piling
up of wounded, frost-bitten, burned and emaciat- ■
ed people ?
If W innipeg were'Stalingrad, if Montreal 
were Leningrad, if Otta.wa were Moscow, if Ham ­
ilton were Kiev, if, if, i f !
Look at it this way and the imagination be­
comes staggered by the. immensity of the Rus­
sian pepple’s supply problems. For Russia’s pop-^ 
ulation is 20 times the size of Canada’s,
The Canadian Aid to Russia Fund wants to 
raise $1,000,000 by the end of January with which 
to ship relief s'upplies for civilians in Russia. The 
list of -what is needed has been provided by the 
U.S.S.R. minister to Canada. A t the top of that 
list are: \yarm underwear and clothing; boots; 
blankets and medical supplies.
These things are needed in vast quantities. 
The wounded in Russia are piling up. The refu­
gees are increasing as the Nazis in their fury burn 
more and more homes and destroy family posses­
sions. ,
A  rhillibn dollars for supplies to Russia is not 
enough when measured by their great deeds and 
mountainous losses. The hope is that more will 
be subscribed by Canadians. '
And Kelowna is asked to give only two thou- 
, sand dollars. Surely we. can give at least this 
much help to them who are dying and suffering in 
our stead. Their great drive on the Nazi armies 
is hewing a pathway towards yictory. An  early 
victory, will save many, sons for Canadian
mothers. ___
Kelowna has not yet reached its objective,
F ro m  W h e n c e —A n d  W h i t h e r ?
A t the annual meeting of the Board of Trade 
last week R. G. Rutherford, retiring president, 
made some very blunt statements about the local 
Japanese situation and warned that it would be­
come increasingly worse unless care was’ taken 
to control it. He spoke straight from the shoul­
der and no man could deny the truth of his state­
ments.
Mr. Rutherford drew attention to the increas­
ing Japanese population in this district. In doing 
so, he but put into words that which has been 
in everyone’s mind, have they but an eye to seie. 
A s is well k n o w n , B . C .  Security, Commission 
gave this district assurances that it would issue 
no more permits for the “unwanted tourists” to 
come here. It went further and stated that those 
who had come here would be removed immed­
iately the Coast situation was cleared up. That 
was nearly a year ago. One has only to walk  
down Bernard Avenue to see how well either of 
those promises have been kept.
It has been increasingly evident that rnore 
and more Japanese are present in this district 
and one is forced to agree with the man who said 
the other day that the best dressed people on our 
streets and those driving the newest and biggest
cars and trucks arc Japanese.
The question is how arc they here? Are they 
here with permits? If so, who gave the permits 
and for how long are they good ? H ow  many have 
come into the district in the past six months and 
how did they happen to get the permits?
These are questions to which the Japanese 
themselves, the B.C. Security Commission and, 
probably, the R.C.M.P., only have the answers. 
And they aren’t talking.
Mr. Rutherford last week warned that, if the 
situation were allowed to drift, a problem would 
arise here which would be beyond solving, and 
suggested that a committee be set up here simply 
to watch the Japanese influx and to gather infor­
mation about it. H is suggestion would seem to 
be a logical one and a necessary step if the flow­
ing tide of “unwanted tourists” is to be checked.
R u th e r fo r d  R e tire s
Last week, following a practice that has been 
in vogue here for several years, R. G. Rutherford 
retired from the presidency of the Kelowna Board 
of Trade after serving in that capacity for two
years. . '
His retirement was marked by an. unusual 
incident. A  resolution, from the floor of the an­
nual meeting, endorsing his actions while in of­
fice and expressing appreciation of his services to 
the community, was unanimously and enthusiasti­
cally adopted.
This spontaneous resolution was the general 
membership’s way of saying to Mr. Rutherford 
that the members appreciated he had held office 
during a very difficult year and that he had ful­
filled his duties in a manner which they approved.
’ It was their way of saying that they who knew 
Mr. Rutherford intimately "knew; that he could' 
not subordinate community interest to personal 
gain while he held office; that he would always 
and consistently advocate those measures he be­
lieved to be in the best interest of the community 
and that no considerations could deter him from 
fulfilling his duty of .public office to the very 
best of his ability. .
K elo w n a In Bygone D ays
(From the files of the Kelowna Courier)
THIRTY YEARS AC50
• . Thursday, Janua.ry 16, 1913
“The petition to the Provincial Legislature which was 
recently circulated in ■ Kelowna, , praying for an Act 
granting th© franchise to women, was dispatched to Vic- 
toria last week. It bore the signatures of 376 persons, hf 
whom 249 were women and 127 male voters-—a gratifying 
sample of the goodwill of Kelowna to this reform.”
“The School Trustees have awarded the contract for 
erection of the new Public School, the' successful ten­
derer being Alfred Ivey, whose bid was $54,764. Only 
four tenders were received. Mr; Ivey,, who formerly re­
sided in Medford, Oregon, and Lethbridge, Alberta, will 
take up his home here and will enter into business as 
a general contractor. The contract for heating and plumb­
ing was a'warded to J. B. yiTallace, of Vernon, whose fig­
ure was $9,846. Excavation for the foundations of the 
building will commence at once, and the work of con­
struction will be pushed forward with all possible speed.”
At a . meeting of the Retail Merchan'ts’ Association the 
following were chosen as officers for 1913: President, G. 
A. Meikle; Vice-President, K. F. Oxley;' Secretary- 
Treasurer, C. A. Washburn; Directors, F. S. Coates, D. 
Leckie, R. F. Morrison, G. S. McKenzie, D. W. Suther­
land.
The annual municipal meeting, held in the Opera 
House on January 10th, was largely attended and the 
proceedings lasted until nearly eleven o’clock. One of 
the most interesting features in the reports submitted 
was supplied by figures showing the rapid g row ^  of 
Kelowna since its incorporation as a city in 1905. They 
are as follows:
' . Assessment
1906, $353,710;Toot, $539,965; 1908, $905;015; 1909, $1,048,- 
610; 19i0, $1,376,963;'1911, $1,413,590.
Rate of Taxation
1906, I 61..5 mills; 1 9 0 7 , 1 5 ; 1908, 16%; 1909, 27%; 1910, 19%; 
1911, 19% 1912, 18%.
■ Tax Levy
1906, $4,871; 1907, $6,994; 1908, $12,560; 1909, $22,807; 1910, 
$22,281, 1911, $22,936; 1912, $45,920. 1 .
The levy in 1912 was made on real estate only, im- 
provemen'ts then being exempt. The sudden increase of 
the rate in 1909 was due to the borrowing of money to 
pay for purchase and improvement of the City Park pro­
perty and for other betterinents..
Municipal Debt
1906, $9,500; 1907, $49,500; 1908, $69,000; 1909,' $125,000; 
1910, $146,500; 1911, $182,500;^ 1912, $314,500.
At the annual Vestry meeting of St. Michael and AH 
Angels, held on January 13th, the following officers were 
chosen for the ensuing year: Lay delegates to SjmM, 
fF. A. Taylor, L. Taylor and P. DuMoulin, with suosti- 
tutes, J. B. 'Whitehead, P. E. Corby and A. H. Crichton; 
Rector’s Warden, L. Taylor; People’s Warden, R.E. Deni- 
son; Sidesmen, Dr. B, F. Boyce, Dr. J. W. N. Shepherd, 
Messrs. Wilkinson, Royle, Crichton, Fisher, Rogerson, 
Cameron and Corby.
The municipal election resulted in the re-election by 
acclamation of Mayor J. W. Jones, also of Alderman D. 
W. Sutherland for the North Ward, with S. C. Cosens, 
a new entrant into civic affairs, as hia_.colleague. W. R.
Trench, J. A. Bigger and J. B. Knowles were elected as 
School Trustees without any opposition.; The only_con- 
test was in the South Ward, in which Alderman H. H. 
Millie fa i le d  o f  re-election, the figures being: Elect^-— 
R. A. Copeland, 126; J. N, Thompson, 120; W. B. M. C^- 
der 114; F. A. Taylor, 110. Unsuccessful—H. H. Milhe, 63.
A n  "em phatic n e g a t iv e  w as th e  v o ic e  o f  th e  p eop le  
on  the p leb isc ite  taken  on th e  p roposa l f o r  e rec tion  o f  
a  h o te l on  th e  fam ou s A b b o tt  S tre e t “ tr ia n g le ”  a t  , th e  
co rn er  o f  th e  C ity  P a rk . T h ree  questions w e re  subm it­
ted  on va r iou s  phases o f  the proposal, upon  w h ich  an ­
tagon istic  v o te s  o f  122, 115 and 129 w e r e  reco rded , "wbRe 
fa v o ra b le  vo te s  to ta lled  56, 61 and 46 re sp ec tiv e ly . , 
to ta l v o te  cast w as  191», w ith  a nu m ber o f  b a llo ts  le f t  
b lank.
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
Thu rsday , Janu ary 18, 1923
“Ice cutting is proceeding on the ponds near town. 
Owing to the unusually mild season, the ice in ntiost 
cases is less than nine inches 'thick.” _
- At the election for Police Comniissioner, which took 
place last Thursday, 267 ballots were cast, 163 for Dr.
J. Evans Wright and 104 for D. Leckie, a majority for 
Dr. Wright of 59.”
The thirty-third annual meeting of the B.C. Fruit 
Growers’ Association opened on Wednesday afternoon, 
January 17th, in 'the Wesley Hall, KHowna, with an a't- 
tendance of over a hundred delegates. Most of the busi­
ness was trahsacted on WGfi^ssday evening and the fol- 
: lowing day. '
TEN YEARS AGO 
Thursday, Januaiy 19, 1933
The civic election, held on January 12th, elicited the 
largest Vote in the history of Kelowna up to that time. 
There were 768 names in the voters’ list for the city 
proper; with 15 more in that portion of "the Keloiyna 
Citq School District outside the municipal limits, or a 
grand total of 783. Of these, 616 city voters and 8 extra- 
city School District voters, or a total of 624, went to tiie 
polls, an extraordinarily large percentage, considering 
that 64 of the city voters were registered as absentee 
residen'ts, while a number of others were but of town 
on polling'day. Aldermen O. L. Jones and W. R. Foster 
were re-elected, receiving 401 and 292 votes respectively, 
while R . Whillis was elected; by 355 votes to take the 
place of Alderman B. McDonald, who declined nomina­
tion for another term. The unsuccessful candidates for 
the three sea'ts on the Council were:, J. H. Harris, 239; C. 
H., Jackson, 175; J, A. S. Tilley, 165. _A11 three Schcral 
Trustees were re-elected; the .vote being: Mrs. S.' D. 
Treadgold, 445; G. Anderson, 435; D. Chapman, 353 un­
successful, T .. Pitt, 307. For PoUce Commissioner, the 
incumbent, A. W. Hamilton, scored a notable victory over 
C. E. Carhpbell by 422 votes to 171.
It was reported at the annual general meeting of 
the Kelowna Volunteer Fife Brigade, held on January 
16th, that re-organization of the Brigade to increase the 
• membership from twenty volunteers to thirty-two as 
required under the change of Kelowna’s fire insurance 
classification from fifth to fourth class, was proce^ng 
and that full strength would soon be attained. There 
were 33 calls during 1932, with a total loss of $8,031.75.
IT HAPPENED IN THE Kootenays. And you can 
believe it or not as you like. It w as told to me by a 
responsible Wartime Prices and 'I'rade Board official- 
arid wiUi a straight face. Maybe it’s true—I would not 
be Burpiiscd—and maybe it is not. It doesn't matter 
very mucli. . . .  I am merely passing It along for the 
smile it brings. . . .  A few weeks ago, you will remember, 
an order was given freezing all corned beef in grocery 
stores. Now Uierc is a certain grocery store in Uie 
Kootenays which, as all groceries do, sells butter. A 
few days after the corned beef order went out, a custo­
mer of this store bought a pound of butter. He came the 
next day and complained that the butter was rancid. 
"Don’t blame me,” the grocer retorted, “blame the War­
time Prices and Trade Board. They told me to freeze 
my corded beef and I have my refrigerator so full of 
the darned stuff that there is no room In It for butter.”
r p m
SPEAKING OF THE W.P.T.B., recalls that most of 
us are under the Impression that the price celling Is a 
new idea—that Is those of us who have forgotten the 
old saw that there Is nothing new under the sun. How 
many of us knowthbt nearly six hundred years ago Eng­
land had price control and wage fixing laws? It was in 
1349 that King Edward III sent a letter to the sheriff of 
Kent and other sheriffs through England setting out the 
need for controlling prices and fixing wages. . . .  It seems 
that a plague had ravaged England and many workmen 
and secants had died. 'This created a scarcity in the lab­
or market and “servants will not serve unless they re­
ceive excessive wages and others prefer to be in Idle­
ness rather than seek their livelihood by labor.” The 
King took counsel with “prelc^es and nobles and other 
learned men.” In his letter to the ^Miffs, the King set 
oiit that: “Butchers, fishermen, hostlers, brewers, poul­
terers and ali other sellers of victuals whatsoever shall 
be bound to sell such victuals at a reasonable price, re­
gard being had to the price at which such victuals are 
sold in the neighboring peaces; so that sellers have a 
moderate profit and not excessive.” Tradesmen were 
also compelled to conform to the price ceiling. The clause 
read: “Saddlers, skinners, shoemakers, tailors and
smiths, carpenters, masons, tilers, boatmen, carters and 
other artificers and workmen shall not take for their 
labor and craft more than is used to be paid for such 
and if any receive more, he shall be committed to the 
nearest gaol.” In the wage fixing field it was ordained 
that: “Every man and woman of our realm of England 
. of whatsoever condition, free or servile, able-bodied and 
under the age of sixty years not living by trade nor ex­
ercising a certain craft, nor having of his own whereof 
he shall be able to live, or land of his own, in the tilling 
whereof he shall be able to occupy himself, and not 
serving another man, shall be bound to serve him who 
require him.” . . .'The wage freezing policy went on to 
state that the workers could only receive the wages 
which had been prevalent “in the twentieth year of our 
reign or in the five or six common years last preced­
ing. If such a man or woman so required to serve re­
fuses to do so, the same being proved by two trusty men 
before the sheriff, bailiff, lord or constable of the to'wn 
where this has come to pass, he shall be taken forthwith 
by them or any of them and sent to the nearest gaol, 
there to stay in straight keeping until he find security to 
serve in the form aforesaid.” . . .  As regards prosecu­
tions, the record shows that in Chelmsford, a charge was 
laid against Robert Grys, of Danbury, to the effect that: 
“He makes brass ppts and sells them at threefold the 
price he used to take.” John Plukkrose, William Smyth 
and William Mole, shoemakers of Great Baddow, were 
accused of “making shoes and selling them at almost 
double the price they used to take, in oppression of the 
, people.” John Galion; vicar of Mazeing, was accused of 
overcharging- in the matter of 'marriage fees, refusing to 
perform “the sacrament of marriage unless he have from 
each man five shillings or six shillings.” . . .
r p m ;
YOU HAITE'PROBABLY heard or seen something 
of the story .about the British naval officer, Lieut. H. L. 
Lloyd, R.N., who saw four ships miles away, at night, 
long before anyone else could find 'them. Talking about 
this the other day, R. Whillis recalled that he had read 
about a Frenchman ■who would put Lloyd to r shame. He 
dug up'the story and here it is, believe it or not. . . . 
Writing to Sir Walter Scott a hundred years ago about 
what he.called “natural magic,” Sir David Brewster re­
ferred to “the wizard beacon-keeper of the Isle of France, 
who saw in 'the air the vessels bound to the island long 
before they appeared in the offing.” And everybody 
; then knew 'whom he was talking about. The story was 
long forgotten until, luckily, a -British naval officer, 
Lieuti-Commander Gould, came upon the true facts 
among records of the nineteenth-century Navy. The 
wizard beacon-keeper’s name was Bottineau, and he held 
. some inferior post in the Royal Navy of Louis XVI of 
France. In 1764: he had been appointed to the Isle of 
France, now Mauritius, where he became convinced that 
a vessel approaching land must have a certain effect 
upon the atmosphere. He did not say why he became 
; convinced, nor tell us what sort of effect he-meant, but 
he did say that after four months on Mauritius he had 
' become so well practised that he could foretell the arri­
val of a ship one,; two and even three days before she 
put into port. “I frequently.-laid wagers that a vessel was 
arriving days before she was in sight, and, as I was sel­
dom wrong, gained a considerable sum of money,” he, 
said. These amazing powers in M. Bottineau were re­
ported to the Minister of Marine in Paris and by his 
orders a register of the forecasts designed to cover two 
years was opened. The observations began on May 15, 
1780. Next day Bottineau announced the coming-of _ 
three vessels which arrived in harbor on the 17th, 18th 
and 26th respectively.' This apparently convinced the 
Governor of Mauritius, the Vicomte de Souillac, for with­
out further tests, he sent for Bottineau, and made him 
an offer of £400 with a pension of £50 a year for life 
if he would disclose his secret. ■ Bottineau, unfortunately 
for himself and ourselves, thought that was too little. De 
Souillac had no authority to pay any more, so the : in­
ventor decided to return to Eiirope, where he hoped to 
make a great fortvine out of his gift of“ nautoscopy,” as 
he called it. He carried various testimonials with himi 
from the island, including one from the governor, who 
declared that between 1778 and 1782 Bottineau had an­
nounced the arrival of 575 vessels,, many of them four 
days before their arrival and some as much as 600 miles 
away. “Upon one occasion,” said the . governor, “he 
asserted that a fleet of 11 vessels was approaching the * 
island. The anhouncement caused great alarm, as we 
anticipated an attack from the English. A  sloop of war 
was despatched to look out, but before she returned M. 
Bottineau came to the governor and informed him that 
the signs had disappeared, and that the fleet had taken 
a different direction. . Some time after this a vessel ar­
rived from the East Indies and-reported that she had 
seen a fleet of 11 vessels sailing towards Fort. St. "William. 
Whether this be the effect of chance or not, it would be 
imprudent in us to determine! This, however, is certain: 
the circumstance is so extraordinary, in whichever way 
. ■ Turn to Page 3, Story 3
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F U G IIT -S C iT . KEIJL J O H N
D A t .G I .E iS H  iS  K IL U E D
In Us 456th casualty  list, th e  R.C. 
A .F , reports  am on g U io »e  k ille d  on 
H<-tive a erv ice  in  Canada tl>,a nam e 
o f F ligh t-S g t. N e il  John D a lg le ls li. 
o f G rande P ra ir ie . A lta . H e, w ith  
fou r ottiera. w as k illed  in  u p lane 
crash on D ecem b er 2(1 n ear L e th ­
bridge. F H g h t-S g t  D a lg le is lr w as 
niuned fo r  an uncle, another N e ll  
John, w h o  lost h is l i f e  In th e  last 
w a r In a p lane crash in  Fra.nce,-
Bcsidcs h is fa th e r  and m other, M r. 
and Mrs. M . D a lg le lsh , o f  G ran de  
P ra ir ie , he leaves  to  m ourn his loss 
a sister, M argaret.
M r. and M rs. M . D a lg le lsh  cam e 
to  K e low n a  In 1012 fr o m  K am loops. 
M r. D a lg le lsh  opera ted  a h a rd w a re  
store in  partnersh ip  w ith  P e r c y  
H ard ing, p resen t p rop r ie to r  o f the 
Independent H a rd w a re  store here. 
M r. H ard in g  cam e to  K e lo w n a  fro m  
Kam loops at the sam e tim e.
A fte r  tw o  years  tlio  D a lg le lsh  fa m ­
ily  retu rned  to U ic p ro lr lcs  w h e re  
they had fo rm e r ly  res ided .
G r a d e s
L o y d  R e v ie w s  Y e a r ’s A c t iv i t i e s  
O f  B . C F . G . A .  G r a d e s  C o m m ite e
M e
B A B Y  C H I C K S
O K  
Thorsdaya 
8,30 pjm.
p' r :
Ebbili
H io d d
^ P A N  - D R in O ^ '■ ■ . '.f ■
O A T S
Our
L a y in g  a n d  D a i r y
m A s h e s
a re  s e c o n d  to  n on e . 
M ix e d  in  o u r  o w n  
w a re h o u s e  b y  m o d ­
e rn  m a c h in e s , o u r  
m a sh e s  c o n ta in  a ll  
v ita m in s  s o  e ssen tia l 
to  g o o d  p ro d u c t io n .
C O M P L E T E  S T O C K  O F
PRUNING TOOLS PARTS
Q uality 
M e r c h w d i s e  
Prom pti Friendly 
S e m c e
KELOWNA BROWERS’
P h «^ e  M  F E E D  S T O R E Free Delivery
. r r -
. . .  it  is  n e e d e d  f o r  e a n a d a ’s  w a r  ^ o r t s  !
o  D on ’t  heat bedrooms or unused rooms.
•  U se Storm  V/indows. 
o  U se W eather Stripping.
These three minor jiuggestions, w ill help to  reduce your 
consumption o f coal. - /
' - . ' ■ O ' . '  '
W m . H A U G < a S O N
Phone 66
E s t a b l is h e d  1892
g o a l  D E A L E R S Kelowna,B.C.
C A N A D A ’S  N A T I O N A L  
N U T R I T I O N  C A M P A I G N
seeks to  teach  Canadians h o w  to  eat fo r  •
H E A L T H  a n d  V I C T O R Y
T h e  O ff ic ia l F ood  R u les  state that fo r  d a ily  hea lth , adu lts 
shou ld  h a v e  a  m in im u m  o f  one h a lf p in t o f  m ilk  and  ch ild ren  
m ore  than  one pint.
il M i lk  su p p lie s  th e  v e ry  n e c e s s a ry  I 
\\ a n d  im p o r ta n t  V it a m in  A .  r
I f  y o u r  ch ild ren  w i l l  n o t  d r in k  p la in  m ilk , o r  eat b read  and  
m ilk  puddings, read  th e  fo llo w in g , then
T R Y  I T
Mrs. W . A ., o f  Toron to , w rite s : “M y  
ch ild ren  w o u ld n ’t  eat m ilk  puddings.
. N o w  th ey  do. I  g iv e  them  a d iffe ren t 
fla vo r  each  tim e— C herry, R aspberry ,
Loganberry, Caramel—just by add­
ing a drop o f  “ LOVES” flavor^an d  
they love it!”
L O V E S  tim e  tested  and re lia b le  F lavo rs  a re  k n ow n  th rou ghou t 
the D om in ion  fo r  th e ir  s tren gth  and qu a lity .
Because o f th e ir  strength  y o u  S A V E  H A L F . W h en  a  re c ip e  ca lls  
fo r a teaspoon fu l o f  o rd in a ry  flavors, you  need  on ly  use on e th ird  
o f  a teaspoon  o f  L O V E S .
[ f  y o u r  g ro c e r  cannot su pp ly  yo u  w r ite  d ire c t  to  L O V E , 
rh re e  35c s izes fo r  $1.00 postpaid, o r  S ix  19c s izes fo r  99c p lus 
10c postage.
LOVE—THE FU V O R  MAN T o ro n to  2, O h ta r io
I Bmvmrage cf Thotuanda 
'  p h o n e  224 
For Free Home Delivery
' COAST BREWERIES LTD. 
VANCCuVer - NEW WfESTMINSTER - VICTORIA
This advertisement is not published or displayed bv the Liquor 
Control Board or by the Governmemt of British Columbia.
A . K . L o yd , cha irm an  o f  the B .C . 
F .G .A . G rades  C om m ittee , In rep o r t­
in g  to  tlie  con ven tion  in  I ’entJeton 
tills  w eek .*s ta ted ;
M eetin gs  o f  the C orn in illce  w ere  
h e ld  in  M arch , J u ly  and Sep tem ber, 
and th rou g liou t the season consu l­
tations w e re  h e ld  w ith  th em  b y  
te leph on e  and le tter. D u r in g  the 
firs t m eetin g , the question  o f  t h e . 
peach box  fo r  the current* y ea r  o c ­
cupied  the a tten tion  o f  th e  m em ­
bers. A  dec is ion  was a rr iv ed  a t to  
seek perm ission  fro m  O ttaw a  to  
sh ip  the peach  crop  th is y e a r  e x ­
c lu s ive ly  in th e  ‘ 'C a lifo rn ia  Peach  
C ra te ,"  w ith  d im ensions 1 6 H x lD ix 4 , 
4V.e. o r 5 inches. T h is  au thoriza tion  
w as re c e iv ed  in  due course, and w as 
used th rou ghou t the peach  season.
C on tin u in g  fo r  a m om en t on the 
question  o f peaches, the m ee tin g  In 
Ju ly  dec id ed  b y  reso lu tion  that, in  
v ie w  o f  th e  s ituation  and m ark e tin g  
cond ition , it  w o u ld  b e  ad v isab le  not 
to  a lte r  d ra s tica la ly  th e  peach sizes 
du rin g  1942, bu t that a d iffe ren tia l 
In regard  to  sm all s ized  peaches 
should bo recom m en ded  to  the 
P o o lin g  C om n littce . T h is  w as  done, 
and a d iffe ren t ia l a c co rd in g ly  w as 
set, w h ich  w e  b e l ie v e  w as  a satis­
fa c to ry  m eth od  o f  d ea lin g  w ith  th e  
situation, and p rodu ced  th e  m a x i­
m um  retu rns to  the peach  g row er.
A p r ic o ts
A ft e r  fu l l  discussion b y  th e  
G rades ’ C om m ittee , I t  w as  d ec id ed  
to  recom h iend  th e  adop tion  o f  a n ew  
Com bination g rad e  fo r  apricots, 75% 
fancy, u sing th e  4Ms in ch  peach  b o x  
— the m ln lm iiin  s ize  f o r  K a leden s , 
M oorparks,' M on tgam ets  im d R y -  
lands to  b e  Inches. A f t e r  o b ­
ta in in g  au th oriza tion  fro m  th e  F ru it  
Branch , th is pack  w as  p u t In to  op ­
era tion  th is  y ea r. T h e  resultis le f t  
som eth in g  to  b e  desired . 'yVith a 
shortage o f  packers, find p ie c e -w o rk  
paym ent, .U iere w as  ap p aren tly  
m iich  to o  strbh g  a ten d en cy  to  In ­
c lude in fe r io r  f ru it  w ith o u t a n y  seg­
rega tion  fo r  m atu rity . T h is  pack  
d e fin ite ly  reduces p a ck in g  costs; 
w h ich  is  m ost d es irab le  u n d er  p res­
en t circum stances, and  im p ro v e ­
m en t w i l l  h a v e  to  b e  m ade  in  th is 
re ga rd  n e x t  y ea r . T h e re  is  noth lrtg 
w ro n g  b a s ica lly  w ith  th e  pack, b u t 
g rea te r  a tten tion  w i l l  h a v e  to  b e  
g iv en  to  its  p repa ra tion  i f  i t  is to  b e  
sa tis fa c to ry  in  th e  m arkets. T h is  
has re fe ren c e  p a r t icu la r ly  to  , th e  
m ix ed  m a tu rities  w h ich  w e r e  v e r y  
p re va len t th is  y ea r , and w h ich  m ust 
b e  a vo id ed  in  fu tu re.
CherriM
■ I t  w as  con s id ered  ad v isab le  b y  
th e  G rades  C om m ittee  to  in au gu r­
a te  a “ S e le c t”  g rad e  fo r  cherries, 
as th is had  b een  requ ested  on  v a r ­
ious occasions, b y  B .C .F .G .A . con ­
ven tions. T h is  . w as  tr ie d  out fo r  
th e  firs t tim e, and  resu lted  in  1.4% 
o f  th e  d isp la y  lugs, 5.46% o f  the 4- 
baskets, and 4.53% o f  jh e  25-lb. lu gs  
rea ch in g  th is  g ra d e  w h ich  n a tu ra lly  
ca rries  a  p rem iu m  w ith  it. T h e  ou t­
tu rn  fo r  th e  past y e a r  w a s  n o t v e r y  
s a t i^ a c to ry  in  vo lu m e, bu t th is  m a y  
h a v e  b een  accoun ted  f o r  b y  th e  
m ost u n sa tis fac to ry  n a tu re  o f  th e  
season. I t  is  t o  b e  h op ed  th a t i f  
th e  (Experim ent is  p e rs eve red  w ith  
i t  w i l l  resu lt in  im p ro v ed  s ize  and 
q u a lity  f o r  th e  ch e r ry  c rop  in  g en ­
era l. I t  vrou ld  jappear w e l l  w o r th  
a  g ro w e r ’s t im e  and trou b le  to  con ­
cen tra te  on  ob ta in in g  th is  grade, 
w h ich  p ro v id e s  a  m uch  m ore  ea s ily  
so ld  a rtic le , and  on e g e n e ra lly  ac­
cep tab le  to  th e  public.
B y  discussion w ith  th e  processors, 
a m ore  u n ifo rm  g ra d in g  w as  se ttled  
fo r  th e  p rocessed  p o rtion  o f  th e  
ch e rry  crop. T h is  w as  done in  o r ­
d e r  tha t th e re  n eed  b e  n o  c r it ic ism  
w h e re  a  p o rtion  o f  th e  ton n age  w as  
set aside fo r  th is  purpose. In  th e  
op in ion  o f  th e  com m ittee , th is  a r ­
ran gem en t w a s  a u se fu l one, and  
resu lted  ad van tageou s ly  to  th e  
ch e rry  g ro w er .
A p p le s
T h e  p rob lem s in  re la tion  to  apples 
cam e th ick  and  fa s t d u r in g  th e  sea­
son. T h e  w h o le  pos ition  w as  m uch 
com p lica ted  b y  th e  o b v io u s ly  in ­
creas ing sca rc ity  o f  con ta iners, and 
on e  o f  th e  firs t item s w a s  a  requ est 
to  the F ru it  B ranch  fo r  le a v e  to  use 
a  cardboard  carton  con ta in er f o r  e x ­
p e r im en ta l purposes. G en e ra l au- 
: th o riza tion  w as  ob ta in ed  on Ju ly  
27th, and  a  nu m ber o f  exp er im en ta l 
packages w e r e  tr ied  out. F in a lly  
a b ox  v(rith cardboard  sides and 
w ood en  ends appeared  to  b e  th e  
best solu tion , and th is w as  used in  
qu ite  la rg e  quan tities  d u r in g  th e  
season. T h e re  seem s to  b e  a ten ­
den cy  fo r  q u ick e r  r ip en in g  in  th is  
con ta iner, and poss ib ly  g rea te r  v e n ­
tila tion  m ust b e  obta in ed  i f  it  is 
to  b e  used in  th e  fu tu re.
D ifficu lt ie s  w h ich  had to  b e  m et 
and O vercom e in  its use w e r e  hand­
l in g  in  th e  p a ck in g  houses and b y  
trucks,' and  th e  p oss ib ility  o f  ad ­
ve rse  e ffe c t  oh  the package  i f  le f t  
fo r  a con s iderab le  t im e  in  s to rage  
w h e re  m o is tu re  cond itions m ig h t 
«ren d0 r i t  less des irab le . W e  w ou ld  
say th a t the iiesults so fa r  th is y ea r  
h ave  in d ica ted  that it. is  a p ractica l 
subrtitu te w h e re  rap id  sh ipm en t is 
an tic ipated . F o r  o rch ard  use, a t p re ­
s e n t  it  is ou t o f  the question .
In  o rd er to  e x p ed ite  and  s im p lify  
th e  p ack in g  opera tion  in  v ie w  o f  th e  
sca rc ity  o f  he lp , p erm iss ion  w as ob ­
ta ined  fo r  an  orchard  run  C ee  
grade, con ta in in g  n o t less than  30% 
fancy. In  th e  cases o f  t ie red  un­
w rapped  apples, a req u es t w as  
g ran ted  th a t these shou ld  b e  put 
ou t w ith ou t s ize  counts. y 
Oniem  C rates
A s  a fu r th e r  r e l ie f  to  th e  package  
situation, on ion  • crates p re v io u s ly  
set aside f o r  th e  B ritish  F ood  M in ­
istry, and  con ta in in g  abou t tw ic e  
th e  w e ig h t  o f  an app le  b o x  w e re  
u tilized  b y  a g reem en t w ith  th e  O t­
taw a  au thorities .
S c a i» . an d  H a il s.’^^im age '
T h e  G rades  C o m m itte e  w a s  con ­
fron ted  w ith  a serious s ituation  in  
rega rd  to 's ca b  dam age  in  th e  K o o te -  
nays and  h e a v y  h a il dam age  in  som e 
d istricts  i l l  th e  Okanagan'. T h e  in ­
fes ta tion  o f  s cab  in  th e  Creston, 
K oo ten ay , G ran d  F o rk s  a reas w as  
th e  w o rs t in  th e ir 'h is to r y ,  w ith  a 
consequen t redu ction  in  ton n age o f 
an y th in g  fro m  40 to  70 o r  80 p e r  
cent. In  ah en d ea vo r  to  g iv e  w h a t 
r e l ie f  m ig h t b e  possib le, th e  G rades ’ 
d om m itte ie fw a s  successfu l in  o b ­
ta in in g  perm iss ion  fo r  a iN o . 2 orch ­
ard -run  scab g ra d e ; w h ich  w o u ld  in ­
c lude a to le ran ce  o f  1 in ch  scab in ­
fes ta tion  w ith  l io  cracks. T h is  has 
be^n  u s e d .to  s o m e 'e x te n t  in  C res­
ton  and th e  K oo ten ays , b u t in  m an y 
cases th e  dam age  don e  w as  b eyon d  
th is  to lerance, resu lt in g  in  a com ­
p le te  loss.
In  rega rd  to  h a ll—on  S ep tem ber 
Bth perm ission  w as re c e iv ed  fo r  a 
No. 3 orehard -ru n  h a il grade, a l lo w ­
in g  one in ch  a gg rega te  h a il m arks 
w ith  no cuts. T liis  w'as o f  som e 
assistance in  o ffse tt in g  the dam age 
in the b ad ly -a ffe c ted  districts.
A t  the sam e m ee tin g  the question  
o f s lin g  to le ran ce  w as taken  up and 
an a g reem en t reached.
O n S ep tem b er 26th rev ised  re g u ­
lations under the F ru it, V ege tab les  
and H o n ey  A c t  w e re  pub lished  b y  
O ttaw a, w h ich  em bod ied  the r e ­
sults o f th e  in te r -P ro v ln c ia l c o n fe r ­
ence re fe r re d  to  be fo re . T h e  n ew  
grades w e r e  a com prom ise  b e tw een  
the ideas o f  th e  va riou s  p rov in ces  
and in so fa r  as B ritish  C o lum bia  w as 
concerned , a ffec ted  our crop  m ostly  
in cee  grade. In  this g rad e  a u n i­
fo rm  tp leran ce  o f  15% sh ow in g  o f 
c o lo r  w as set fo r  p ra c tica lly  a ll com ­
m erc ia l va r ie ties .
I t  is d iff ic u lt  to  say a t this t im e  
h o w  b en e fic ia l the results o f  this 
m eetin g  w i l l  p rove , bu t it  is a step 
in  the r ig h t  d irec tion , s ince p ro v in ­
c ia l regu la tion s  'w h ich  a re  to ta lly  
out o f  lin e  w ith  F ed e ra l regu lations, 
a re  bound to  crea te  con fusion  and 
m isunderstand ings w h en  in te r-p ro ­
v in c ia l sh ipm ents occur in  vo lu m e. 
In  th is connection  w e  in c lu de in ^ M s  
rep o r t a com parison  o f  som e o f  the 
p resen t W ash in g ton  and B ritish  C o ­
lu m b ia  g ra d e  regu lations. W e  b e ­
l ie v e  that it  w i l l  p ro v e  in fo rm a tiv e  
to  m an y g row ers , and it  w i l l  b e  n o t­
ed  that w e  a re  s t i l l  considerably,^be- 
lo w  ou r n e igh bors  to  th e  south. I t  
can b e  re a d ily  seen  from  com parison  
o f  these g ra d in g  regu la tions that 
w h en  e x p o r t in g  to  the U n ited  S ta t­
es, v e r y  o ften  ou r g rad e  does not 
m easure up to  a s im ila r  g rad e  sh ip ­
p ed  fro m  W ash ington , and conse­
q u en tly  fr e q u e n t ly  w e  h ave  to  a c ­
cep t a  d isco im t.
T h e  fo l lo w in g  a r e .  th e  c o lo r  re -  
qu irem eu ts  fo r  W ash in g ton  S ta te  
and  Canada as spec ified  in  the S ta te  
A c t  o f  1930 and  th e  Canada G aze tte  
o f  1942: .
Canada W ash in g ton  
V a r ie ty  E .F  F e y  C  E .F. F e y  C
%  %  %  %  %  %
M cIn tosh  .. 40 15 15/ 50 15 0
W e a lth y  .... 40 15 15 50 15 0
J o n a ^ a n  .. 40 15 15 50 25 10
D e lic io u s .... 50 25 15 65 25 10
S taym an  .... 50 25 15 65 25 10
WInfesap .... 50 25 15 75 33 15
In  th e  case o f  c e e  grade, 'W ash ing­
ton  A c t  ca lls  f o r  brigh^ co lo r, w h ile  
ou r rejgu lations c a ll fo r  sh ow in g  o f 
c o lo r  on ly .
In  con c lu d in g  th is short sum m ary 
o f  th e  season ’s  operations, it  m igh t 
b e  m en tion ed  th a t th e  M a tu r ity  
C om m ittee  hks h e ld  a  nu m ber o f 
m ee tin gs  w h ich  h a v e  b een  h e lp fu l 
to  th e  G rad es  C om m ittee , and d u r­
in g  th e ir  la tes t con ferences h a ve  
su ggested  th a t th e  D fe tu r ity  shou ld  
b ecom e  a  fu lly - f le d g e d  B .C .F .G .A . 
com m ittee , and  th a t once o r  fw ic e  
d i ir iq g  th e  season  rep resen ta tives  o f  
th is  com m ittee  shou ld  s it in  w ith  
S tn jn p  e a ^ iu iu io o  sapeJio a ip  
d e lib era tion s.
M c L e n n a n ,  M c F e c ly  &  P r io r  (K e l o w n a )  L t d .
P h o n e  44
4 -P IE C E
b e d r o o m  
S U IT E
in lin ed  oak.
Piiccd  ...... 1163-85
S prin gs  &  S p rin g  
F il le d  M atuess.
K R O E H L E R  L A Z Y - R E S T  
C H A I R S
With Ottoman, very $44.75
lovely. At
N E W
COFFEE
TABLES
just arrived . I
Card Tables
Phone Tables
N igh t Tables
Centre Tables
E very  kind 
o f
TABLE
W e  h a v e  a l l  b e e n  s h o p p in g  a t  M e  &  M e ’s  !
W hat a Store!
C A R V IN G  SETS— In a gift box. 
For ..................... ........................... $2.95
O IL E D  M O P S — As advertised last week are very
popular.
Law rence ’s
Outstanding Feature ! 
E X T E N S IO N  
S P E A K E R
. . $5 .50
Attachable to any 
radio.
Ju st A  J o k e
C olon e l: “ Y o u r  reports
should be w r it te n  in  such 
a m anner U iut e ven  the 
m ost ign o ran t m ay  under­
stand th em .”
S ergean t: “ A n d  w h a t Is 
it you  d o  n o t understand, 
s ir? ”
M o  Sc M o  
is  the ta lk ed  o f 
store w ith  so 
m an y
R A D IO S  
to  choose from . 
Drop in.
The M e & M e S T O R E  
. . : is com fortable and 
warm these cold days.
Battery-E lectric
P O R T A B L E
r a d i o s
$45 .00
Me & Me
C R O C K E R Y  D E P T .
. . . is r igh t up-to-date ! 
Sorry C U P S  and S A U C E R S  
are scarce fo r  a little  while.
Coniplete line o f 
L O G G iN d  S U P P L IE S  
W edges, Axes, Saws, F iles 
and •
cver3rthing you need I
S E L F  S H A R P E N IN G  C O M P O U N D  for your* 
Sunbeam Shavie Master. Tube .............. .........
PLASTIC
J A C K  K N IV E S  
N ice  selection !
M o re  A b o u t
R.P.M.
Set o f
3 S T O R E Y  C A K E  P A N S
Per
set ............ ...........
d U N E X  B R E A D  P A N S
Priced, ^
' e a d i  ......... (
H andy Kitchen',,. 
T O W E L  D R Y E R S
"If-*- ' 3 5 c
. . the com ing product !
B A B Y  P L A T E S  (3 d iv is ion s ) assorted
colors." B ach  .... ........ i........ ............................
P L A S T IC  B A B Y  C U P S — -Assorted colors.
^lacli ;.... ; .L ................................
2 -P le c e  P lastiq lae  C om b in a tion  B ev e ra g e  
M easu rin g  S H A K E R . E ach  ...............  W
55c
NEEDS
YQUR
SUPPORT
I ^ E d lC A L  S U P K s IE S i 'W A R M  
C L O T H IN G , F O O D  are urgently 
needed !
B  U y  ,#  APPLE/
F ro m  P a g e  2, C o lu m n  5
w e  con s id er it, th a t w e  en d eavored  
to  p r e v a il  upon  M . B ottin eau  to  con ­
fid e  h is  sec re t to  us. B u t h e  d e ­
c lin ed , th in k in g  h o  doubt that h e  
shou ld  n o t get, a  su ffic ien t rem u n era ­
tion  fo r  h is  d iscove ry .”
B ottin eau  ca rr ied  o th er testim on ­
ia ls  'w h ich  la 'ter f e l l  in to - th e  hands 
o f  th e  fo u n d e r  and. firs t ed ito r  o f 
th e  N au tica l M agazin e , w h o  pu b ­
lish ed  th em  in  h is  issue o f  M arch  
1834. °
C o lon e l Tyehond, o f  th e  Corpg o f 
E ngineers, w ro te : “ M . B ottin eau  has 
at d iffe re n t  p e r iod s  announced to  m e  
th e  com in g  o f  m o re  than  a hundred  
ships, and  w as  h a rd ly  e v e r  m is tak ­
en.”
'The q u a r te m a s te r  iri Charge o f  
n a va l stores rieported: “ H e  announ­
ced  to  us w ith in  s ix  m onths 109 v e s ­
sels, and in  th is  nu m ber h e  w as on ly  
tw ic e  m istaken : m oreover, h e  e x ­
p la in ed  th ese  e rro rs  b y  con tra ry  
w in ds  o r  cu rren ts.”
C on fid en t a fte r  so m an y  successes, 
b u oyed  u p  b y  th e  testim on ia ls, M . 
B o ttin eau  sa iled  f o r  F ran ce  to  m ake  
h is  fo r tu n e  and  to  arton ish  th e  
w o r ld .
I t  seem s th a t h e  m ade m o r e  con ­
ve r ts  on th e  v o y a g e ; tha t h e  an ­
nounced th e  p resence o f  27 vessels, 
and th a t h e  e v en  d iscovered  a  n ew  
g i f t  in  h im se lf th a t enab led  h im  to  
sense th e  w h ereabou ts  o f land  e ven  
i f  i t  w as a h u n dred  m iles  aw ay.
O n  June 13, 1784, B ottin eau  lan ded  
a t L ’O rien t, and in s tan tiy  w e n t  to  
P a r is  to  seek  an  in te rv ie w  w ith  the 
M in is te r  o f  M arin e .
. U n fo rtu n a te ly , in  those days o f  
ra p id ly  ch an g in g  M in istries , tha t 
p reced ed  th e  ou tb reak  o f  th e  
F ren ch  R evo lu tion , no  one had  t im e  
fo r  M . B o ttin eau  and h is nautoscopy. 
T h ou gh  h e  ra ised  h is v o ic e  in  sh rill 
p ro tes t aga in st th e  d e lays  and an ­
noyances, h e  h ad  t o  bear, th a t v o ic e  
w as d row n ed  in  th e  ru m b lin gs  o f 
th e  com in g  storm .
B u t h e  m ade  one con ve rt m ore , 
w h o  m igh t h a v e  p ro v e d  m ore  use­
fu l  to  h im  than  a ll the M in isters  
o f M arin e .
Jean  P a u l M ara t, th e  re vo lu tio n ­
a ry  te rro ris t, w a s  p t  th is  t im e  in  
P a r is  as househo ld  docto r to  the 
K in g ’s b ro th er.
M e e t in g  B o ttin eau  there, h e  g a v e  
h im  in trodu ction s to  fr ien d s  in  L o n ­
don, w ho, h e  hoped , w ou ld  b e  m ore  
r e c ep t iv e  to  th e  n ew  d iscover ies  
than  ^ e  p reoccu p ied  servan ts o f  th e  
F ren ch  m on arch y . , •
“ I f  h is a r t shou ld  p ro v e  true, in ­
ca lcu lab le  advan tages  w i l l  b e  d e r iv ­
ed  fro m  it,”  w ro te  M arat. “ O n e  o f  
y o u r  poetis has sa id ' w is e ^ :  ‘T h e re  
a r e  m o re  th in gs  in  h eaven  and earth  
than  a re  d ream t o f  in  you r  p h ilos ­
op h y ’.”
A p p a re n t ly  B o ttin eau  d id . not", 
a fte r  a ll, g o  to  England . T h e  F ran ce  
o f  th e  seven teen-.eigh ties w as  to o  a t­
tra c t iv e  to  one b f  his adven turous 
tem peram en t. H e  aw a ited  th e  storm  
in  F rance, and i t  en gu lfed  h im  a- 
lo n g  w ith  h is d iscovery ,
'The s to rm  d id  h o t spare  h is  fa m ­
ous c o n ve r t e ith er, o r  M a ra t m ig h t 
h a v e  b rou gh t th e  g rea t d is c o v e ry  in ­
to  th e  ligh t. B u t M a ra t w as  stabbed 
to  dea th  in  h is  bath  in  1793.
C le a r ly  i f  an yon e  e v e r  finds the
lo s t secret, and  can  a p p ly  i t  n o t on ly  
to  ships bu t to  a irp lanes, w e  m ay 
h a v e  som eth ing  th a t m akes m o d em  
rad io loca tion  n o t m uch b e tte r  than 
a  ch ild ’s toy .
RED
CHERRY POOL 
FIGURES ARE 
RELEASED
'W ork o f Organization Has 
Been G reatly E  n 1 a r g  e d 
Through  A id  to  Prisoners o f 
W a r
Y O U N G  m s  w m
N I V E R  M O R I  P R t a O U S
Poo l N in ety  Thousand Dollars 
M ore Than Last Y ear
Su bstan tia l in crease  in  retu rns 
fr o m  th e  cherry, crop  is ind ica ted  
fo r  th e  g ro w e rs  in  the figu res  r e ­
leased  b y  B .C . T r e e  F ru its  th is  w e e k  
b f th e  ch e r ry  poo l. T h e  to ta l am ount 
in tro lved  in  th e 'c h e r ry  p oo l is $447,- 
299. L a s t y e a r  th is figu re  Was $356,- 
317. "W hile som e o f  th e  $90,000 in ­
crease  w ill, p e rh a p s , be req u ired  to  
o ffse t in creased  p ack in g  charges, 
th e  m a jo r ity  o f  th e  am ount w U l find  
its  w a y  t o  th e  g row ers .
A n  adequ ate  p r ic e  com parison  
m a y  be obta in ed  b y  com parin g  the 
1942 and  1941 p rices  o f  th e  B in g  
and L a m b e r t  poo l, nu m ber l ’s „p a ck - 
ed  in  4 -basket crates.
P o o l 1942 1941
N o . 1, June 24 .:..... ;.„$3.02 $2.61
N o . 2, June 27 3.00 2.62
N o . 3, J u ly  1 ......  2.68 2.71
N o . 4, J u ly  4 ............—  2,67 2.71
N o . 5, J u ly  5 ...........  2.65 2.69
N o . 6, J u ly  I I  .....  2.63 2,72
N o . 7, J u ly  18 .......  2.62 2,30
N o . 8, J u ly  25 ............. 2.96 2,11
N o . 9, A u g . 1    2,77 2.03
N o . 10, A u g . 8 .............. 2.54 2.08
N o. 11, A u g . 15 ............ 2.60 2.08
T h is  y e a r  B in gs  and Lam berts  sent 
to  th e  can n ery  'a n d  processed 
b rou gh t $226.51 p e r  ton  fo r  num ber 
ones, $186.72 fo r  nu m ber tw os  and 
$8,8.72 fo r  splits. L a s t  y ea r  th e num ­
b e r  ones b rou gh t $190.40.,
S e lec t B in gs  and Lam berts  w e re  
sh ipped in  4 basket orates in  th e  
firs t e ig h t pools and brought, re  
sp ec tive ly , $3.35, $3.33, $3.01, $3.00, 
$2.99; $2.96, $2.95 and $3;29.
T h e  25 pound lu g  w as used in  the 
second, th ird , fou rth  and s ix th  poo ls 
and b rou gh t th e  fo l lo w in g  prices: 
$4.02, $3.63, $3.62 and $3.56.
T h is  sam e /package w as used fo r  
nu m ber ones in  a ll  pools fro m  the 
second to  th e  n in th  w ith  th e  fo l lo w ­
in g  resu lts: $3.61, $3.21, $3.20, $3.18, 
$3.15, $3.14, $3.56, $3.32.
'The season p o o l fo r  “ o th er sw eets” 
showeci th e  fo l lo w in g  results: N u m ­
b e r  ones, 4 ijasket-. crate, $2.05; num ­
b e r  tw o , saihe. package, $1.65; num ­
b er dries, 25-po iind 'd isp lay  lug, $2.11; 
can n ery  and processed. N u m b er 
ones, $160 p e r  ton ; num ber twos, 
$120 p e r  ton  and splits $80,00 p e r  
ton.
■The sour ch e rry  season p o o l shows 
$1.80 fo r  nu m ber ones in  4-basket 
ilrates arid $2.11 iri 25-pound lugs, 
$1.40 nu m ber tw os  in  4-basket 
crates. T h e  ca n n ery  and processed 
figu res  a re  $134.58 fo r  num ber bnes; 
$94.58 fo r  r iu h iber tw os and $64.a8 
fo r  splits- -
B in gs  and Lam b erts  In  the fo u r  
e a r ly  poo ls  b rou gh t the fo llo w in g  
fo r  4-basket crates: $3.38, $3.16, $3.07, 
$2.72. .
A  n a tion a l appea l fo r  $10,000,000 
in  vo lu n ta ry  con tribu tions to  th e  
w o rk  o f  th e  C anadian  R e d  Cross 
S o c ie ty  w i l l  b e  launched th rou gh ou t 
th e  D om in ion  ori M a rch  1st, and 
th rou gh  th e  succeed ing th ree  w eeks. 
T h is  has b een  announced in  a  jo in t  
s ta tem en t b y  Jackson Dodds, C h a ir­
m an  o f  th e  C en tra l C ouncil, an d  M r. 
Ju stice P . ,H. G ordon , C h a irm an  o f  
th e  N a tio n a l E x ecu tiv e  o f  th e  Socr 
ie ty . ■ ■ : . '
“ T h e  C anad ian  R ed  Cross u rgen tly  
needs a m in im u m  o f  $10,0(W,000 _ to  
c a r ry  on  its  w o rk  in  th e m itiga tion  
o f  hum an su fferin g ,”  th e  s ta tem en t 
d ec la red . “ W h en  th e  S o c ie ty  m ade 
. its  appea l to  th e  p eop le  la r t  M a y  
th e re  w as  a generous response and 
w e  f e e l  coriflden t that th e  c itizeris  
o f  Canada, w h o  a re  n oted  f o r  th r ir  
. open-heartedness, w i l l  orice m ore  
r a lly  to  th e  support o f  ou r cause.
“ T h e  R ed  Cross is an in tern a tion a l 
o rgan iza tion  and, u n der th e  C on ­
ven tion s  o f  G en eva , is req u ired  to  
ob ta in  its  support b y  v o lu n ta ry  sub­
scrip tions to  p reserve  its r igh ts, p r i­
v ile g e s  and im m u n ities  gu aran teed  
u n der in tern a tion a l la w ,”  th e  state­
m en t said. “ N o  b e llig e re n t go ve rn - ' 
m en t m a y  f in a n c e 'a  R e d  C ross  S o ­
c ie ty ; to  d o  so w o u ld  d es troy  th e  
in tern a tion a l status o f  th e  S o c ie ty  
and e v en  w ip e  ou t its  im m u n ity  un­
d e r  fire .
“T h e  d ec is ion  to  h o ld  th e  n a tion a l 
appea l in  M arch  w as m ade w ith  th e  
fu lle s t  co -op era tion  o f  th e  D om in ion  
G o ve rn m en t to  a vo id  c lash in g  w ith  
p lans o f  th e  N a tion a l W a r  F in an ce  
C om m ittee ,”  th e  sta tem en t decla red . 
‘ ‘A ls o  d u r in g  M arch  th e  A m er ica n  
R ed  Cross w i l l  h o ld  its  n a tion a l w a r  
appeal, m a k in g  it  a con tin en t-w id e  
R e d  Cross m onth .
“ O n e  o f  th e  b igges t w o rk s  fa c in g  
th e  S o c ie ty  d u rin g  th e  cu rren t y e a r  
is  su p p ly in g  fd od  parce ls  fo r  C ana­
dian, B r it ish  and E m p ire  prisoners 
o f  w a r  in  E u rope and th e  F a r  East. 
'The S o c ie ty  n o w  has f iv e  pack in g  
p lan ts  in  Canada, w h ich  sh ortly  w i l l  
reach  a w e e k ly  o b je c t iv e  o f  100,000 
parcels. O f  ^ this airiount th e  C ana­
d ian  R e d  Cross donates 30,000 w e e k ­
l y  fo r  p risoners in  Europe, th e  r e ­
m a in d er  b e in g  pa id  fo r  b y  th e  B r it ­
ish  an d  A u stra lian  R ed  C ross S oc­
ieties. P ro v is io n  also has to  b e  m ade 
f o r  food , d rugs and o th er supplies 
f o r  Canadian  prisoners in  th e  F a r  
East. T h ese  tw o  o b je c tiv e s  a lon e 
w i l l  re q u ire  $5,500,000 d u rin g  ,1943.
" A  n e w  phase o f  th e  S o c ie ty ’s 
w o rk  has b een  the p i;ov is ion  o f  a id  
and r e l ie f  f o r  the s tr icken  peop les  
o f  th e T ln ited  N ations,”  th e  state­
m en t added. “ Food , c lo th in g  and 
d ru gs h ave " beeri sent to  Russia,. 
Ch ina, G reece , P o la n d  and com forts, 
am bu lances and o th er supplies g iv en  
to  th e  a rm ed  fo rces  o f  th e A ll ie s . '
“T h e  w o r k  o f  th e  S o c ie ty  has
Good Sight b a n  Importaat Matiomd 
A sset..F rote€ tbw ilb  GoodUghling
it is now more vital than ever to protect 
precious eyes and keep the. whole family 
alert 4or today’s tasks. Guard young eyes 
with proper light —  for reading, studying, 
playing, light adequately and save power 
by using Edison Mazda LampsI
i  EDISON MAZDA
M / b P S
C A N A D I A N  G E N E R A L  E L E C T R I C  C O .
LIMITED
n eve r  been  g rea te r ,”  th e  statem ent 
concludes, “ and  w e  ap p ea l ea rn estly  
to  Canadians e v e ry w h e re  to  p rep are  
them selves n o w  to  an sw er th e  ca ll 
and to  f i l l  th e  m o s t  u rgen t need .”
1ST RUTLAND 
TROOP
‘D o  a G ood  Tu rn  D a ily "
w e e k  w as cancelled .
T h e  “ R on  o f  H o n o r”  fo r  th e  T ro o p  
has a rr iv ed  fr o m  O tta w a  an d  w i l l  
be ' in scribed  w ith , th e  th ir ty - tw o  
nam es o f  fo rm e r  m em bers  o f  th e  
T ro o p  w h o h a ve  vo lu n tee red  f o r  
a c tiv e  service, and w i l l  be p laced  in
th e  C om m u n ity  H a ll.
< ♦
' R ecru it K e n n y  E lle rg o t  is  in  th e 
K e lo w n a  H osp ita l, su ffe r in g  fr o m  a  
b roken  leg . T h e  rest o f  th e  T r o o p  
w ish  h im  a speed y  recovery .
O rders  f o r  th e  w eek  en d in g  Jan­
u ary  30:
T h e  T ro o p  w i l l  p a rad e  in  th e  
C om m im ity  H a ll  o n  M on d ay , a t 7.3 J 
p.m . sharp.
D u ty  P a tro l: Seals.« B ‘ « 's
O w in g  to  th e  s e v e r ity  o f  th e  w e a ­
th er, th e  m ee t in g  on M o n d a y  o f  this
F A V O R  B U l ^ ^ P L A N
T h e  K am loop s  B oa rd  o f  T ra d e  en ­
dorsed  the p ay -as-you -go  p lan  fo r  
in com e ta x ,p a ym en ts  last w e e k  a f­
te r  considerab le  discussion. Th is  
p lan  is ga in in g  W ide support 
th rou ghou t Canada and th e  U n ited  
S tates as a so lu tion  fo r  the presen t 
la g  in  ta x  settlem ent.
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P A G E  F O U K T t i »  M M L O w m s k  m u m m m
T H im S D A Y ,  J A N U A I iY  21. 1SH3
M o re  A b o u t
WEST
STATES
outDUt o t  ou r orchards U»an in  any Sw cinsburg. W ith  Lau ra  P t'j»per, 
h om e cam ilti^  p rogra jiu  T i ie  A d m in -  head o f  th e  C/Jnsumers Leagu e  o f  
istra tion  w aa v e ry  fa ir  lo  ua, w h ic ii Canada u m ifr  the D epartm en t o f  
is m ore  than cou ld  be said rega rd in g  A g r icu ltu re , and Uien w en t on to  
U ie pu b lic  to  Uxe A dm n istra tion . I  the H ation ing  D iv is ion  headed by  
U iouglit that I  w as a b le  to  c o n v im e  Mr, U nw in , w h o  was jjirtrviouKly 
M r  Jlobbins tliu t it  w ou ld  b e  im - V ioo -P rcs ld cn t o f  the C .P.lt. and had 
p e b b l e  fo r  t lie  canneries  to  hand le  ireoently taken  o v e r  tlie  position  
tlie  w iio lc  o f  th e  crop , but he w as vacated  by  M r. S. B. M illen .
From  nauo 1 colurrm 8 ^ lU i  the Idea  w h en  he "M iss  K u U ileen  A rch er, w h o  w as
From  p a ge  I . co lim m  8 addressed th e  O n ta r io  Fotx l D is tr ib - then bujirervlsor o f  to n n s  fo r  Uio
ga rd  to  vitam in  content. T h e  resu lt con fe ren ce  in  T o ro n to  a W artim e I ’ r icos and T ra d e  B oon l,
wajs Uiat O ttaw a  has ch an ged  Its j^oa th  o r  so la ter. A f t e r  that T o -  and w ho n o w  occupies a v e ry  pron i- ---------
position  In rega rd  lo  U ie healU i fu c- m eeU ng I aga in  ta lk ed  w iU i inen t position  In the H ation ing D iv -  c * r v i r e  O f f i c i a l  M e e t s
itor In  apples, w h ich  a re  n ow  g e t t in g  ^ r  Ib 'b b in s  and  ^  w as v c i y  em - ision. w as v e r y  in tc res to l in  it  at s e l e c t i v e  b c r v i c e  U t l p a l  
recogn ition  . in  C anada ’s n u tr it ion  ^^^1 h e w ou ld  h ave noth ing  th a t time, w h ic h  w as fortunate,’ be- L u k e w a r m  K c c c p t io n  a t  L o n -
progrorn. pysu*m w lilch  g a v e  cause slie is n ow  p la y in g  a m a jo r
P ro jx T  tem pera tu res  fo r  p reser- re ta ile r  tlie  'Y e s ' o r  ‘ N o ’ as to  ro le  In s e tt lin g  the plan to  be used
va tiou  o f f r i i i t  w as  a i>olnt stress<!<i s iiou ld  h ave  sugar, and I  can - fo r  1943.
b y  tlie  siK*aker, and an edu cationa l b lu ino him  In that respect. H o w - "B e fo re  I le f t  the East I  had d e f-
K . L o y d  S tre s se s  V a l u a b l e  
R esu lts  F rom  O t t a w a  M e e t in g s
DELEGATES HEAR 
C. S. HENLEY
Attendance a t Horticultural 
Council a n d  Wholesalers’ 
Convention Vitally Import­
ant, President Points Out
vcntion
A  sym pathetic  bu t unenthusinstic 
h ea rin g  was g iv en  to  C. S. H en -
In  h is  address to  t l ie  d e lega tes  a t 
th e  B .C .F .G .A . c-onvention in  P e n ­
ticton  on I'u esday , A .  K .  L o yd , P r e s ­
id en t o f  T r e e  F ru its  L t d ,  stressed 
tlie  Inu iortanco o f  t l ie  contacts m ado 
in O ttaw a .
R epreseixta tlvt's  o f  tlic  fru it  in-
cam paign am on g th e la rg e r  stores '^ e rT lic^ sa Y d  that' i f  w e  cou ld g e t in ite  assurance fro m  eveiyr depart- ley . B .C. rep resen ta tive  o f  the D lre c - d iuYY^A ttend  m YYdhigsYif
s ,.l,.r ilv ,. K orv lr.v  m, ^.^iturpl C ou n c il and  U ic w h o lcsa l 
ers" conven tion . A f t e r  t l ie  con ven
has been In itia ted . som e p lan  okayed  b y  th e  Foods A d -  m ea t m at m e re  w ou ld  o e  sugar to r  N a tion a l S e le c t iv e  S erv ice , on  cu lt ra r mY cll nriYT tlio  Yv ofosa i-
Sugar m in istra tion  U iat w ou ld  lea ve  a hom o cann ing  and th a t o u r  p lan  W edn esday  m orn in g  b y  U ic B .C .F.G . e iV  corivenU on A f t e r  th e  conv'^m
H efe .T l.ig  to  sugar. M r. W est said: ihnm m  tion, de lega tes  fr o m  B: C. and th e"In  V h " e a r i l e r P ^  the S u gar Administration, he w ou ld  main, though
I menfloncTuia^I^^^^^^^ consider it. otherwise Imn e canning ,u tl,
our nrosnoctaof su irarfo r home can- w ou ld  have lo  disapr * . *'I d.o not w
en tirety . ton. M r  H en ley  p re^m ted  th e  v ie w  M u Y lt lm Y rc o iifJ u  w ith  th e  F^Ylerai 
n a tio n  Boards po in t o f  tlie  national s e le c tiv e  sor- D epartm en t o f  A g r ic u ltu re  and con ­
c prociiie ts ga r ia n l " i , a n t to  ta lk  too  m uch v ice , bu t it  w as ev id en t that h is tact is  m ado w ith  a l l  o flic ia ls  in
n ln g  and fo r  use w ith  apple's fo r  " O f  course I had such a p lan  abou t' It, bu t it  w il l  be hand led  hearers  w e r e  not im pressed or cn- O ttaw a  w h ose  departm en ts  d ea l d lr -
1043. A s  I h a ve  to ld  you , w e  k n ew  read y  o r  I  w ou ld  not h ave  been  through an app lica tion  okayed  b y  th e  thusiostic. A  barrage  o f  questions c c t ly  o r  In d ire c t ly  w ith  th e  fru it  In-
w o  w ere  Intb trou b le  and th a t it  there, and I had in ten ded  to  sub- V o lu n ta ry  R a tio n in g  Board in  each w as h u rled  a t h im  at tlie  conclusion dustry, M r. L o y d  stated,
w o u ld  be necessary to  k eep  a ca re- m it  it  to  the S u gar A d m in is tra tion  district. W o  w e re  a lit t le  w o rr ied  o f  th e  address, m any o f  them  ob- D ea lin g  w ith  th e  H oritlcu ltu ra l
fu l wutcli on the s ituation  fo r  the but. fo l lo w in g  M r  H ob b in s ’ state- b ow  ■we w e re  go in g  to get ttiese v lou s ly  w e re  not answ ered  to the Council, M r. L o y d  said:
com in g  year. I  had  had much co r- merit, I  sw itch ed  o v e r  to the Foods app lication  fo n n s  in  th e  hands o f  satis faction  o f  the delegates. T a k in g  the C ou n c il first: i t  w as
respondcncc w ith  M r. H. J. H o b -  A d m in is tra tion . M r. E. J. Cham bers, the hou sew ife , as w e  kn ow  the pub- M r. H en ley  rem inded  h is aud ience fo rm ed  soon a fte r  th e  end  o f  the 
bins, Deputy S u gar A d m in is tra to r , a  d ire c to r  o f  th e  W a rtim e  P r ic e s  slow  to  m o ve  on  an yth in g  un- th a t t l ie  nationa l s e le c tiv e  serv ice  ja^t w ar, and consists o f  rep resen -
and ho w ired  m o lo  m eet h im  in  and T ra d e  B oard , and M r. M c N a ir  t i l  it  is to o  late, bu t fu rth er to  m y  w as  o n ly  o rgan ized  last A p r i l  and ta tives  fr o m  th e  fru it  In du stry  In a ll
V ancouver on O ctob er 20ih. W th  happened  to  l>o in O ttaw a  at tha t cjigcusslona w ith  M r. U nw in  last that it  w as doin^j ns {jood a job  as f r u i t - b o w in g  p rov in ces . Its
h im  w as M r. T . A . C lim o , N a tio n a l tim e, and the th ree  o f  us took  th e  ^veek, it  has been  arranged  that the i t  cou ld . H e  u rged  that lo ca l fru it  m em bersh ip  In c lu des th e  rep resen t-
D ire c to r  o f D istribu tion . M r. H ob - m a tte r  u p  w ith  M r. Jordan  and ^pp llcatioh  fo rm  w il l  be stitched in  g ro w e rs  should do  e v e ry th in g  to  as- a tives  o f  the M in is te rs  o f  A g r ic u ltu re
b ins and M r, C llm o  both  exp ressed  b r ie f ly  exp la in ed  the p lan  to  h im . th e  n ex t ra tion  book , w hich w i l l  b e  slst th em se lves  In so lv in g  th e  lab or o t  th e  p rov in ces  and  m em bersh ip
re g re t  at the u tter fa ilu re  o f  th e  M r. Jordan, w h o  is, as you  know , ^he hands o f  th e  public b e tw een  p rob lem  and suggested that w hen  b y  th e  fru it  g ro w e rs ’ associations, 
system  used fo r  1042. So  d isappo in t- the A ssistan t A d m in is tra to r  (D is tr i-  the 15th o f  F eb ru a ry  and the 1st o f  th ey  Itn ew  th e ir  requ irem en ts  the the w h o lesa le rs ’ associations, n u r- 
cd  ‘w e re  th ey  w ith  th e  ch ise llin g  b u tion ) o f  Foods, in th e  W a rtim e  M arch. T h is  docs  tw o  things: it  ass- scleclix''e s e rv ic e  w ou ld  do  e v e ry -  se rym en ’s o rgan iza tion s  and  v e g e -
that' had gone on  that M r. H obb ins P r ic e s  and T ra d e  B oard , w as v e r y  m-cs Uiat th e re  w i l l  be  on npplica- th in g  in  its p o w e r  to see that th ey  tab le  rep resen to tives . T h e y  m eet fo r
had  made up h is  m in d  that the much im pressed  w ith  th e  p lan  and tion  in e v e r y  h om e w ith ou t us w o r -  w e re  m et. th re e  days In O ttaw a , an d  the p rob -
p rop er way to h and le  th e  fru it  w as  ■ asked m e  to  p rep a re  a b r ie f  c o ve r-  ^ y in g  to  go t d istribu tion , and it  a lso H e  •warned that lab o r w as  go in g  lem s o f  the va r iou s  p rov in ces  a rc
th rough  the com m erc ia l, canneries, In g  a ll th e  i>oints in  it. T h is  I  d id  m eans that th ese  plans w ill  bo  un- to  b e  a  g rea t dea l m o re  scarce th is  considered  b y  s tan d in g  com m ittees  
as th ey  used less sugar and th e  ad- and, a fte r  M r. Jordan  had m ade a p len ty  o f  tim e b e fo re  y e a r  than  n ex t and suggested that in  th e  l ig h t  o f  th e  g en e ra l in terest
m inistration had com p le te  con tro l ca re fu l study o f  it, h e  said that he w h en  l^ m e  canning ra - e v e r y 'e f fo r t  should b e  m ade to use and n o t p u re ly  f r o m  th e  po in t o f
o v e r  the operation . w o u ld  sponsor the p lan  h im se lf and tion in g  w i l l  bo  e ffec tive . I  th ink , the_ tow n  peop le  du ring  the h arvest v ie w  o f lo ca l cond itions. T h e  fru it
“ A t  tho m eetin g  In "Vancouver, see to  it  tha t it  go t ca re fu l consid - too, that i t  Is a ll  r igh t to t e l l  you  season. g ro w e rs  h ove  b y  f a r  th e  la rg es t
I  po in ted  out to  h im  w h e re  th e  sys- oration . ' that the h om e can n in g  season w i l l  H e  suggested  that a cen tra l lab or rep fesen ta tion  and p rod u ce  p ro b ­
le m  had been  w ea k  and h o w  it  “ A t  M r  Jordan ’s suggestion , I  d i^  jast a m onth  lo n ge r  than last yea r, a gen cy  should be  estab lished w h e re  lem s occu p y in g  m ost o f  th e  t im e  o f
cou ld  be rectified . W e  discussed th e  cussed th e  m atter th o rou gh ly  w ith  nam ely, th e  31st o f  O ctober. Th is , a ll in fo rm a tion  w ou ld  be gathered  its  d e lib era tion s. W e  h a v e  fou n d  it
m a tte r  for tw o  o r  th ree  hours, but M r . .Taggart, the Foods A d m in is tra - jg q u ite  a concession, as w e  and fr o m  w h ich  T ab o r  w ou ld  b e  a l- o f  ou tstand ing va lu e , and its  ab le
at tha t time the S u gar A d m in is tra -  to r, M r. N ob le , the S u gar A d m in is -  w e re  g re a t ly  w o r r ie d  last year, located . S ecre ta ry , M r. B im row s, kn ow n  to
tion  w as te rr ib ly  d istressed because tra tor, M iss  A n n a  S peers  th e  D Ircc - ■ esp ec ia lly  r e g a rd in g  la te  peadhea A t  th e  conclusion o f  his address, m an y  o f  you , is p ro b a b ly  on e  o f  the
th ere  was just, no  sugar in  Qanada. to r  o f  N u tr it io n  fo r  th e  Foods  A d -  grapes, du e to  th e  fa c t that th e  M a jo r  Shaw -M acla ren  said that in  b es t-in fo rm ed  m en  a t O ttaw a , and 
, “ A t  that t im e  M r. H obb ins w as m in istration , arid a ll the m em bers  v o u c h i^  w e r e  a ll v o id  a fte r  Sepi- h is op in ion  govern m en t p o lic y  w as  that is  w d rth  a v e r y  g r e a t  dea l, par-
jmore interested In- the p o ss ib ility  o f  th e  S u gar A d m in is tra tion , nam e- .tem ber 30th la s t yea r. a t fa u lt  and that labor battalions, t icu la r ly  in  these tim es. A d va n ta ges
/I . ov. G lass T ods shou ld b e  fo rm ed  as in  A u stra lia . h a ve  accrued  to th is  in du stry  fro m
„ ,  .. *7. . J* J- Cam ,pbell argued  that the sit- th e  p a rtic ip a tion  o4^  its  rep resen ta -
A n o th e r  m a tte r  w h ich  re ce iv ed  uaition w ou ld  n e v e r  b e  so lved  unless l iv e s  in  the C ou n c il m ee tin gs  ou t o f 
o u r  a tten tion  w as  th e leim  e x p re s ^ d  fa rm e r  w ou ld  p ay  w ages  in  com - a ll p rop ortion  .to th e  con tribu tions 
b y  the_ w h o lesa le rs  that th ere  w ou ld  p e t it ion  w ith  industry. m ade in  th e  w a y  o f  m em bersh ip
be  no  to,ps t o *  g lass containers rnanr j j.  E. M arsha ll a greed  w ith  M r. fee , and inciden ta lly ', s ince th e  
u factu red  th is  yea r. In  the U n ited  C a m p b e ll and said one cou ld  not C ou n c il pays th e  expen ses  o f  ac- 
States, the use ot z in c  fo r  th is pu r- la b o r  fo r  tak in g  advan tage o f  c red it  rep resen ta tives , m ost o f
pose w as p roh ib im d  and ^ '  th e  situation . the fe e s  a re  r e tq m e d  to  the indust-
en t process f o r  th e  m anufacture M  G ord on  Robinson, o f V ern on , d rew  ries  w h ich  p ro v id ed  them . G rades, 
p lastic t (^ s  under w ay . vynen con s id erab le  applause w hen  h e  po in - packages, h o rt icu ltu ra l pests and  
I  w as  first m  O t te w ^  no p rov is ion  t jjg t  th ere  -had been  co- diseases, the w o rk  o f  the E x p e r i-
had been  m ad e  fo r  m e  re lease  o f  op era tion  in  th e  V a lle y  and that ev- m en ta l Farm s— a ll a r e  r e v i e w ^  at 
any m etal, n e ith e r  h ^  an yth in g  e f fo r t  had been  m ade to  so lve  th is  annual m eetin g , and  th e  action
l^ e n  dohe to. secim e the r igh ts  o  p rob lem  w ith  lo ca l labor. H e  to b e  taken  b y  th e  va r iou s  p ro v in
NEW YEAR FASHIONS
A t  F u in e r t o n ’s
Classic T w o -P iece  Dresses
A  splendid stdcction in the latest 1943 styles designed for 
neatness and jirettincss. Some two-tone elTccts, appliqued 
trims, with a touch of shirring, fancy buttons. Assorted sizes.
See Our Selection of
Sports W ear 
$ 2 , . 9 5 t o $ 4 - 4 5
Lovely new Skirts, with pleats and gores. Smartly 
tailored and cut on slendering lines in quality wools 
and alpine cloth in season’s hit colors. Sizes 14 to 20.
• o f  the canneries h an d lin g  th e  w h o le  ly , Messrs. H obbins, C lim o  and
E. M. CARRUTHERS & SON
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E
Dress Up Your 
With a
Suit
l N 5U P - . ^ N C E - ‘ LEST WE FORGET
E v e ry  hou r b r in gs  a rem in d er  
o f  the n eed  o f
NEW BLOUSE
[aunty tailored styles in 
;repes, sheers and spun 
rayons. Sizes 32 to 44. 
Priced at •— 4
$1.95, $2.95 to $3.95
;
TAILORED 
SPORTS JACKETS
$5.95 “ $12.95
Clever new styles and colors 
to wear with your skirt or 
sweaters. Your choice of 
many types. Sizes 14 to 20.
IN S U R A N C E
F ire  a la rm s cause a sense o f  
fea r ' o r  secu rity  to  e v e r y  one. 
Though  m a n y  w h o  fe e l  secure 
m ay n o t a c tu a lly  b e  so! T h e re  
is m o re  to  fu l l  p ro tec tion  than  
m ere ly  o rd e r in g  “ a  p o lic y .”  
L e t  us, g o  o v e r  y o u r  r e q u ire ­
m ents arid recom m en d  the 
S O R T  o f  p o lic y  you  requ ire .
kn ow , is S ec re ta ry  o f  the H orticu l-  o „ }j j io n g
J____t TV/ToFui’c F' •
the plastic p ro d u c t  • j  „  j  exp ressed  the op in ion  that the N a - ces a re  co -re la ted . I t  fo rm s  a  m ost
“ W e  w e r e  v e r y  fo rm n a te  indeed  .tJonal S e le c t iv e  S e rv ic e  had  been  e x ce llen t m ou th p iece  f o r  th e  indust-
in  h a v in g  tm s  m a tte r  dea lt w ith  b y  in teres ted  in  fa rm  labor. S ev - r y  to  use when, n e g o tia t in g  w ith  th e
C a p t  L . F . B ^ r r iw s ^  ^  w  e ra l o th e r  speakers vo iced  s im ila r G overn m en t, in  ad d it ion  to  that,
"  responsib le  M in is te rs  o r  ad m in is ­
tra tors  a re  on  hand  t o  address the 
ga th er in g  on  such item s  as fru it  
and v e g e ta b le  deh yd ra tion , th e  r e g ­
u la tions o f  th e  W a r t im e  P r ic e s  and 
T ra d e  B o a rd  as th e y  a ffec t, fresh  
fru its  and vege ta b les , addresses 
fr o m  th e  D ire c to r  o f  M a rk e tin g , and 
a su rv e y  o f  w h a t is  ahead  in  th e  
T h e  B .C .F .G .A . T ransporta tion  fu tu re  f o r  th e  in du stry . A t  th e  b e -
tu ra l C ou n c il and  is a lso M eta l’s 
A d m in is tra to r . T h rou gh  Ca,pt. B u r­
row s ’ th o rou gh  k n o w led ge  o f  th e  s it­
uation, h e  a rra n ged  th e  re lease  o f  
the firs t 30 p e r  cent, o f  z in c  fo r  
ithe m anu factu re  o f  m eta l tops and 
had an  assurance o f  p o t h e r  30 p er 
cent, and i t  is  i>ossible tha t , th e  
rem a in in g  40 p e r  cen t w i l l  be  a va il-  
precaution, C a p t
Report
TRANSPORTATION
COMMITTEE
ST. MICHAEL’S CHURCH PARISH 
MECTING AND SUPPER
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Join Canada’s
FOOD FOR VICTORY” PUN
By Eating
4 TO 6 
SUCES
of “IDEAL” BREAD
The G o ve rn m en t is  a sk in g  fo r  a  s tron g  and  h ea lth y  
Canada. S ickness has b een  h in d er in g  ou r e ffo r ts  fo r  
V ictory . K e e p  h ea lth y— ^Eat S u therland ’s Id e a l B read .
SUTHERLAND BAKERY LTD.
Phone 121 W e  deliver
.1^
able, but, ^  a precaution, '-.apu c o m m itte e  rep o rted  to  th e  con ven - g in n in g  th is  y e a r  th e re  w i l l  a lso b e
B u rrow s m a d e  a r r ^ g e m e n te  lo r  ^jon in  P en tic ton  as fo llo w s : a d iscussion w ith  resp on s ib le  e x e c -
in s ta lla t im  ,o f  eqm pm en t to m ^ u -  a c tiv it ie s  o f  y o u r 'T ra n s p o r -  u tives  o f  th e  N a t io n a l S e le c t iv e  S e r -
facTOre th e  A m er ic a n  C om m ittee  fo r  th e  past y e a r  v ic e  B ranch . A H  th a t is d on e  d u r in g
. W e  h a ve  a lso  “ P  h a v e  b een  con fined  la r g e ly  to  th e  th e  H o rticu ltu ra l C o u n c il m eetings,
te r  ,of a ris in g  ou t o f  w a r  cond i- T h e  w h o lesa le rs ’ con ven tion .—
som e reports  tions. T h ese  cond itions h ave  settled . A n n u a lly  th e  w h o le sa le rs  fr o m  th e
n n g s  fo r  th e  duration , su ch :p rob lem s as M a r it im es  to  V a n c o u v e r  h o ld  a
t ir e ly  satisfartO Tj. V e r y  c lo T O ^ e c k  H ig h w a y  to lls  and  com - la rg e  conven tion , a t  w h ich  th e ir
V h i i e  w e  m e rc ia l h au lin g  th rough  ou r nation - p rob lem s a re  d iscussed and ta lk s
re fu tes  this, and, ^ u e  w e  a re  co r  narks m ade b e tw een  op era to rs  fr o m  a l l
r ^ o i ^ t S t L i  r ir ig  necess ity  o f  con serv in g  ru bber P a i^  o f  th e ^ D o im n io ^ I t  is ’ o b v i ^ -
TO t h ^ i ^ ^ n l S y e a S  gas has le d  the R eg io n a l T ran s- to  th e  advan tage  M  th e^ in du stry  
^  p o r t  C o n tro lle r  fo r  B .C . to  o rd e r  to  in  tou ch  wiTO w h a t os pa^^^ 
p rodu ct p ro v e d  saxisiacxory t o o , a n ' „nr»ppp«5<?arv trucks be laid lo g  m  th e  m inds o f  th e  w h o le sa le
w h ile  th e re  w e r e  som e com plam ts t ^ t  a n  unnecessary tracKs oe  la ia  ^  ,  a n a ly ze  w h a t
fh a  r-infr wp. df> n o t th ink  th e  o ff, w h e re  rou tes p a ra lle l a  ra ilw a y , ^ i r io u x o r s ,  an a  to a n a ly ze  
on  th e  rm g , ,w^e n o  n o t tnm K w io  ^  m a in  nroh icm  -orno in A e v iL  th e  p rob lem s a re  in  so fa r  as th e y
com pla in ts t in s  y e w  w e re  a n y  _  m ethods o f  usTOe Our fru it  concern  p rodu cers  and  d is tr ibu tors
g rea te r  than in ^ n o m a l years. m g  som e meth^^^^ M a n y  w o r th w h ile  con-
“ In  add ition  to  th e  r e ^ l a r  a ^ e r -  ^  T,a„HTUT emnej nnri th e  o th er tacts a re  m a d e  a t such conven tions, 
t is in g  ca rr ied  .out, and o ften -tim es  ou tle ts  and  h ew
has h and led  a lo t  o f  pu b lic  con tact m u ltitu d in ou s duties that a g ro w e r  s opportu n ities  f o r  d is tr ib u tion  a re
•work, w h ich , f o r  va n ou s  reason^  i t  tru ck  is  pu t to , _ o,i,rio d eve lop ed  fr o m  the, m a n y  i n d m d - -------j—  ------------------------------ ---------
w  S - ™ ?  cid a a t  o t ,r  b e  " g e S e t t a U o n e  th a t toU ow .
f o r  th e  a p p le  indu stry , to  con tinu - q u ired  to  subm it proposals to  th e  ^  these e r ieaeem en ts  a re  d is - f in a lly  b een  b r o ^ h t  in to  con-
• a n y  aom bat a n y  id ea  on  th e  o f  and  th a t w o u ld  lea d  to  the. g rea t-  a h " S ,  * S  B S i l h ^ o " ™ S  S id  S ' d S t f f i a  anS
th e  pubHc th a t ou r crontroUed d ea l est s a v in g  that cou ld  b e  m ade. j^ova  S co tia  d e lega tes  in v a r ia b ly
• • - a detr im en t t o  its  i ^ t e r  g iv in g  th e  matt^ ^^ ^^ ^^  ^ fo re g a th e r  w ith  th e  D ep a rtm en t o f  ^ ^ ^ i t o s ^ t L  D ^ i S t a S t ^  m S  '
SALE
O F
GIRLS* 
COATS
— Balcony Floor—
In many attractive colors 
Reg-ular $8:95 C
values for 0
• Ages 7 to 12 years 
Children’s L E G G IN G S  in 
■white, navy and fawn, . 
Priced at—
98c, $1.25
G IR L S ’ P L A ID  S K IR T S
A  good selection of 
W IN T E R  
U N D E R W E A R  
for all children.
HOSIERY 
VALUES
W O O L  and R A Y O N  —  A s­
sorted colors.
At, pair ..............  I  t J L
S K I SO X  in all wool. As 
sorted colors.
At, pair ..........
C A M P U S  H O S E  in fancy 
rib. ,
At, pair ....... —
98c
1
,75 c I
ly Mpi ifii HI nr
FRIDAY
and
SATURDAY
JANUARY 22-23
‘W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT ”
IS in  an y  w a y
w e ll-b e in g , an d  to  see  to  i t  th a t ,otm and  consu ltin g  w ith  va riou s  B.C.F,
in d u s ^ r ^ i^ l v e s  i t o p r ^ e r . r ^ ^ ^  G .X  M s  w W V e r e  f o r  t ^  f Y  subsidy is^ in v o lv e d , th e y  a ^
tio n  t o t h e o v e r - a U  econom ic l i f e  o f  w e  cam e to  the conclusion  to a t  a re - : ° 4 S n
Canada. ’ m o v a l o f  th e  restric tion s aga inst th e  M easures A c t ,  th is  has b e -
Q u a lity  ‘ ‘K ”  .p la te  TO aU ow , g row ers  to  co- eom e ^ f  ou ts tan d in g  im portance.
op e ra te  and  p oo l th e ir  h au lin g  w ou ld  L e t  us, f o r  a  m om en t, lo o k  at th e“ In  conclusion, th e re  is ’ ju s t on e  k n o w n  i t  s in ce  1940, b ecom es an  ac-
..lin g  that I  w o u ld  U ke to  m en tion  ^ ® ^  *“ ®g sa v in g  that o f  ^ a t  l ia ^ ^  com pH shed fa c t  and steps a re  tak -
v e r y  b r ie f ly ,  as  i t  has been  handled, ^ ifig^p j-oposa l in  the shape o f> . wHh w W c h ^  a S  nc^J a l l fa m i l ia r .  ^  a c t iv it ie s  to  m eetI,.. Tv/r,. T\/r/.T\JaiT nr.fl thnt ic that, n o  XXI .xic v/x «  w itn  w m en  w e  a re  n o w  au  lanu
r n ^ iS ’ lTO w^m ucIf e f fo r t  a w as  p la ced  b e fo re  th e  B.C. U n d e r  th e  W a r  M easu res  A c t ,  ce r-  . le a V in e  O tta w a  i t  is  v e r y
m O T '^ r 'm C s t 'S b M k ^ u ^ ^ S ^ q u Iu -  ^ ® S i n g ^ S “ n * ^ S y 5 '° K ^ ^  S ' T O n u m l r a b l ^ S f f i  w ^
t y  products. I  k n o w  that rriany d e le -  w h e re  a v e r y  fr e e  and fra n k  discus- actua l s igrm tories to  a n y  a g reem en t g ,, ih fiu erice  c>n regu la tion s
gates m a y  th in k  th a t th is is  an o ld  thin m aatin ff w as fnr^ t^^^ w h ich  a ffe c t  ou r program s. F o r  h i-
QfnTv Tf fc e>asv for* a iiv  ffTowBr’ to  rasu lt o f  tn is moGtin^. w as is to r o f  - A §ncu .ltu r©  fo r  xn© G o v -  Qfoi«.|pp . • ar© u s iia llv  a  f© w
th ink  that, s ince th e  b eg in n in g  of th a t th e  p lan  d id  not m ee t w ith  the e m r o ^ t  an il th e B-C- F r a i t  B oa rd  .y,|ngg’ tg- b e  iron ed  ou t w ith  th e
se llin g , a n yb od y  w h o  had an y th in g  a p p ro va l t o  th e  coim nission  apd to r  th e  industry . A lth o u g h  Jan u a^ " m ostly  consist-
to  d o  w ith  i t  w a n ted  th e  products m uch  o f  th e  usual du p lica tion  took  am i F e b r u ^  a re  t o o b a b ly  TO gf g ra d e  regu la tions, etc. Then ,
th ey  w e r e  hancHing TO b e  so fa n cy  ^ o w e r  f i a u h ^ .  _  , e a r ly  to  a r n v e  a t a co iro lu s ive  id ea  course, th e  rep resen ta tives  o f
and o f  such b ig  v a lu e  that the pub- p o lic y  o f  th e  B .C . P u b lic  U t- as to  the  ^  s ize  o f  the p ro b le m  con - W a r t im e  P r ic e s  and  T ra id e
He w ovdd clamor for TOem without ^ t i e s  C o n ^ s s io n  appears TO b e  to  ce rn in g  us n e v e r th e l^ s  c e ^ m  m ust b e  consu lted  o n  th e ir
a n y  selHng e f fo r t  on  tK e ir part. I  t r y  and  in du ce  g row ers  to  h ave  TOeir item s can b e  s e t t l ^  an d  to e  w h o le  ^ .gggigtions and  as to  an y  ex p ec ted  — ----- . , ■ . -------T
k n o w  th is is  tru e, bu t even  a t th e  h a u lin g  don e  b y  com m ercia l. haiH - n a tu re  o f  th e  p ro g ra m  ou tlm ed  in  a  in n ova tion s  w h ic h  m a y  b e  pu t in to  ficu lt  d ec is ion s  w h ich  _ som etim es  
r isk  o f  c r it ic ism  I  w ou ld  u rge  e v -  ©rs as b e in g  m ost e ffic ien t, en t ir e ly  gen era l JP® in fo rm a tion  t im e  to  h a ve  a  b ea r in g  on  h a v e  to  h e  m ade, and w h ic h ^ n e c e ^ -
__L_  : j, ____4-^  icmnrincT fViA rnanv of.hpr u s e fu l  exch an ged  a t that t im e , a  .ffenerai, __ j—. *d  q  a d d it ion  ta te  th e  c losest co rop era tioh  b^ "
Nice Home fo r  Sale
Well situated close in on a large lot with 
fruit trees.
D O W N S T A IR S — E ntrance hall, l iv in g  room , d in in g
room, kitchen.
U P S T A IR S — F ou r bedroom s and bathroom .
H o t air furnace. A l l  in  excellent repair.
FULL PRICE
McTAVISH, WHILUS & GADDES LTD.
T H E  P IO N E E R  H A H . IN S U R A N C E  A G E N T S
Phone 217 Kelotvna, B.C.
N o . 100 C O M P A N Y , P.CJMLR., 
K E L O W N A  R A N G E R S
e r y  fm i t  g r o w e r  Certain ly to  en-; ig n o r in g  th e  m an y  oth er u se fu l 
dieayor to  im p irove ou r product, to  tasks th a t th e  g row ers ’ tru cks p er- 
p rodu ce  th'e b es t p rodu ct w ith in  h is  fo rm  in  th e  course o f  h is  orchard  
p ow er.”  w o rk .
_________  ' ' B o lted  Seats
O n e  p ro b lem  that w e  succeeded 
E B IC K S O N -M E L IN  g e t t in g  action  on w as th e  re'
becom es v is ib le  as to  th e  ^ x j f a t “ " w T h w e " " ’t h r " W a r “ s i ^ l y  tw ^ m th e s e  t to e e  p a r t i^ ,  i f  th e  p r o - 'C o m p a n y  O r t e r to u r  s itu a tion  in  B .X I . T n o c c a rnT'f-af-*Tk>i i Liit? i _^__^
m en c in g  Thurs., Jan . 21, 1943
21— S ig n a llin g  class
____  _________________________ ________  - -  Buchanan  to  open
is u s u ^ ly  la id . ^ T h e  F ru it  B oa rd  TO^^^nTOin n g 'o f th e  "Ra- a n d 't h e ir  a c t iv it ie s  a re  o f  an  ad - u p ).
I , . , . . ,  n v „  T.,X . n t e r g e ^ J l w  r fs o r y  m tu re .  ^  ^  F r id a y . c la ^
th e  g en e ra l p oH cy  o f  th e  Foods  A d -  T h r o u ^ o u t  th e  season  th e  T r e e  a t C .H .Q ., 8 p jn . (N o . 2 D etachm en t 
—  ~  F ru its  L td  o ff ic e  is  in  con ta c t b y  to  onen  u p ).
23— C.H .Q . O p en
______________ „a. ....a -.w  * -  h a v in g  d e s ig n a t c d T r e e  F ru lts  L td .
S S .ffiS o k ‘?nd‘ the ? o o i ” i te.Sa;  dlli a V . K £
Y ”  OT T u S d i y ^ 5 l ^ “ ™ £ i S ' _  a f s  ‘ racks. T h is  wan changed  to  n ™ "ed u .to lv  con cern ed  w ith  th e  n e . . --------------------  c .  . .  ----------------- a  „ . n  „ l , n  , n .  n -
19, w h en  D ia n a  M arian n e  M elir i, o f  re q u ire  tha t a  tru ck  b e  p ro v id ed  
V ic to r ia , b ecam e th e  b r id e  o f  Ches- ■with sides and ends a t least fo u r  
te r  H en ry  E rickson , o f  K e low n a , fe e t  h igh . W e  considered  th is  rea - 
R e v . D r. W . W . M cPh erson  p e r-  sonab le and  necessary.
fo rm ed  th e  cerem on y . I t  w as. b rou gh t to  b u r  a tten tion  
th a t th e  resh ipm en t ra te  a t O liv e r  
w as  one doH ar against 60c a t other 
V a l le y  poin ts. W e  w e r e  assured a t 
th e  K e lo w n a  m ee tin g  th a t th is  rate 
w as  g o in g  to  b e  b rou gh t d o w n  to 
th e  le v e l  o f  th e  V a H ey  rate, b u t so 
fa r  n o th in g  has been  done and the 
la tes t in fo rm a tion  w e  h a ve  is that 
a h ea r in g  is go in g  to  b e  h e ld  in  the 
V aH ey, w h en  th e  w h o le  su b ject o f
im m e ia te ly  c o ce r e  it  t e  e - M r . T a e c a r t . cou ld  b e  t o  te le ty p e  and a ir  m a il w ith  th e  D e - S atu rday , Jan.
th e  g rea te r t  im p ortan ce  to  us du r- p a rtm en t o f  A g r ic u ltu re  in  O t t a w a ,  fj.om  8p.no. to l0 p .m .  (R ecru its , e tc .) 
in g  th e  season. Y o u  can re a d ily  un-' an d  w ith . M r. B ryson  'W hyte, its  rep -  M on d ay , Jan. 25-rN os. 1, 2 and  4 
derstand  th a t fr o m  tim e  to  tirrie re -  re s en ta tiy e  and  C h ie f D om in m n  D gtachn jerits  to  pa rad e  a t E lem en - 
quests a re  r e fe r r e d  to  va r iou s  o f  F ru it  In sp ec to r  f o r  th e  area . W e  ta ry  S ch oo l a t  8 p.m . (R o U  caU, driU , 
th e  B. C . d e lega tes  to  ta k e  u p  a g r e a t , carinot e x p e c t th a t opr, v ie w p o in t  lec tu re , sem aphore, e tc .), 
v a r ie ty  o f  d iffe ren t  m a t t e r s  ■with w i l l  a lw a y s  b e  accep ted  b y  th e  a i^  R a n ge rs  w ish in g  to  a ttend  classes 
O ttaw a  con tro ls  o f  m a n y  kinds, th o r ities , bu t th e  close, con tec t lu st to  j^o tify  th e ir  D etachm en t rergeants, 
such as th e  S te e l C on tro lle r , T im -  r e fe r r e d  to  en ab les  us t o  ir o n  ou t tu rn  in  th e ir  nam es to. th e
h e r  C o n tro lle r , F a rm  M a ch in e ry  n e a r ly  100 p e r  cen t o f  o u r  d iff lc iu -
C on troH er,-an d  th e  F ru it  and V e g e -  ties. T h ri qu estion  o f  t a n ^ ,  im - W ed n esd ay , Jan. 27— O ffic e rs  and  
ta b le  C on troH er, R u b b e r  C o n tro l-  p o rts  and  exp o rts  o f  c o u ^  beare a  sergean ts  w i l l  a ttend  a  lecture: b y  
— —  ^  y i------ ^^^4- re la tiox l to  sn ip - *=*
M o re  A b o u t
REVIEWS
F ro m  P a g e  1, C o lu m n  5
ita tin g  lo n g  hou re  o f  w o rk .
H e  spoke  o f  th e  C an ad ian  H o r t i-  xxxx —  ....... ......... —  ------------  -------
cultural C otm cil, o f w h ic h  he is  a l ly  be  taken up  much m ore satis- A m e r ic m   ^m a rk e t the Departm ent 
P res id en t, and h ow  agricu ltural fa c to r i ly  in  b  person a l w a y  a t tbe
le r . F e r t i l iz e r  ControUeir, etc., etc. most^ im p o r tm t  re la tio r i to  s u ^  T r a v e ll in g  In stru ctor R.QJVI.S. H a y -  
r A l l th ese  a re jo b s  w h ich can usm- m ents, and  h u rst on  m u sk e try ,. a t  C.H.Q., a t 8
G . N . K E N N E D Y , Captain ,
' O ffic e r  C om m and ing.
>VV‘'->^Kivx
r M
SPEED In treating a sprain is essential 
if swelling and pain is to be reduced. A t 
the first indication of trouble, just paf 
on fine old Sloan’s Liniment. You don’t 
have to rub it in. Its penetrating warmth 
starts to aa  at once. Circulation is stim­
ulated and pain and swelling subside.
Sloan*s is active enough for dad or 
mother and safe for Johnny or Mary. Be 
prepared lot those family emergencies 
and keep a bottle on hand. 23s
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reshTOment rates w l i i  b e  ODened up w e re  threshed out there, capital than b y  any other m eans, we, TO pur Im n , m ake as d e ^ ^ s
l u S  “ Jh OT H e  told, JO T . o f  n ego tieU on e  w ith  T h en , b y  that tim e, dH e o n e e m M  ---------------------- --------- ----------- -------------
th e  D epartm en ts  o f  A g r ic u ltu r e  and a r e  e x t r e m e ly  anx ious to  ^see^ th e  c h a n ^  o f  t ^ e _ ^ w ^  im r e e iv ^  _  bu rden  o f  h a n d lin e
F iftan ce  re g a rd in g  th e  a g reem en t R o c k y  M otm ta in s  aga in  and retu rn , and ^  th f f  oron  fa iic  la r g e ly  oh  th e  Sa l- 's
b e tw een  th e  G o ve rn m en t and th e  as ou r ra d io  com m en ta to r  pu ts i t  c ision , o f  and  he^nroD oses to  e i ’ve
fn i i t  in du stry  each  y e a r  on  Su nday m orn in g , “ t o 't h e  bosom  D om in ion  au thorities , bu t I  th in k  w e  M an ager, anu n e  p reposes  to  g iv e
^ e  to ld  h T w  th e  fo c a i  m en  had  o f  th e ir  § m lU e s ,”  and  w ith  a t least shou ld  tak e  th is  o p ^ r t ^ i t y  t o  e^^^ fh a t  l o U o w s * ^ ° ^  ^
to  con tact a  g r o w in g  n u m ber o f  a r o u ^  b lu e -p r in t  o f  th e  op era - p r e y in g  o u r  ap^e<uafaon_ o L  e  -iTOtb thp ^ r mig<rinn n f Top  P m g i-  
boards, in  th e  in te res ts  o f  th e  in -  tion s  f o r  th e  y e a r  in  th e ir  pockets, con s id era tion  ^ w h ich  th ey  A  T t h in ^ i t  w o u ld  b e  ad v isab le
^ s t r y .  Such  boards as th e  W a r  th e y  com e b ack  to  ta c k le  th e  fr e -  w a y s  sh ow n  to  ou r rep re s en te t io M  f  ®y*- ^
pianKs across m e  m gn w a y  ana m en  S u p p ly  B o a r ^  th e  M r e s  t o S i "  ^ e a L r s  th is  ^
d r iv in g  th e  tracto r o v e r  them , A d n S f i s S  S d  n o t h ^ ? f t e n  fo reseen  ea r-  I  h a v e  had  in  m ind , in  th is  short fu s io n  b e fo r e  questions a re  asked,
o m S  o f ' ^ S t i o S  Hen** . .. , ta lk , an  en d ea vo r  to  o u t lin e  th e  bu t I  am  su re  from ^m y p rev io u s  e x -
fo llb v
S u re ly  such an adm itted  in ju stice  
such as th is  cou ld  h ave  been  rem e­
d ied  b e fo re  n o ^ .
T ra c to rs  C rossing H gh w a ys  
’The p ro b lem  o f  tractors  equ ipped  
w ith  spade lu g s ‘ crossing h igh w ays  
w as  d ea lt  w ith  b y  y o u r  com m ittee, 
and  w e  h a ve  noth ing  to o ffe r  as a 
so lu tion  o th er than the p lac irig  o f
SiiTinlv 'W hen th e  c a r ry in g  ou t o f  th e  p lan  v e r y  m an y  p e rson s  and  o rga n ize -  ^ r i e n c e  a t B .C .F .G .A . conven tions
, w l „ g  « m  B .C .F .G A  convOTrion. ^  in  th e  i l S “ t o  S t o e  Ip e ra U o n  d , ^  tion s  y d th  w h o m  * o _ h a y e  S
--------------------------- —  OOQ+»  t lfM o d  ‘ ‘w h ich  n av  fe a l  .the qeasori th e  B  C. F ru it  B oa rd  is  m  touch in  o rd e r  to  gu id e  th e  p r o - .n o t e  d t o k  m q  p e n ^ i  an a  w iu  n a ve
T A X  P R E P A Y B IE N T S  d f r t d e n ^  to^ v S t ”  d e lib era tion s  b y  a gress o f  th e  m ereh an d ls in g  o f  th e  ; n o  d if f ic u lty  ,m. s ta rtin g  a  qu iz  ^
B y la w  868, c o ve r in g  p rep aym en t M r. L o y d  c losed  h is  rem a rk s  b y  a v o lu n ta ry  o o m m i t t e e e n ^ ^  th e  ®rop fr o m  y^ a r to  y e a r .  U n d ^  wa^^ 
o f  taxes  b y  taxpayers, w as read  p iea  f o r  pa tien ce  b y  th e  g row ers . W a r  M easu res  C om m ittee . T h is  con - conditions^ th e y , o r e -
th re e  tim es  b y  th e  K e lo w n a  C ity  p o in tin g  ou t th a t b e fo r e  th e  fin a l sists o f  th re e  m em bers  rep resen t- and  s o m e t im e  ‘J“ ® 2 ® x ^ ® ®  ^
C ou n c il a t  its m eetin g  last M onday, fe tt lem en ts  can  b e  m ade, th e  in fe r -  in g  th e  F n i i t 'B o a r d  th e  S h i^ e r e ’ t^ e m ^ d o u s  ,o n ^ ^  S n ^  p ic tu re  o f ^ r S t i v i t i e s  c^^^^
T h e  b y la w  w i l l  com e up fo r  recon - m ation  has to  pass th rou gh  m an y  F ed era tion  an d  B . C . T r ^  x*^.f i P  t o l o w -  neoted*^ •with y o u r  cen tra l re
s id era tion  and fin a l passage a t the hands in  O ttaw a  and th rou gh  m an y  L td . T h e  reason  f o r  th e^ ex is ten c j o f  n o t fu U y
n e x t  m eetin g , P’ e b fu a ry  T. channels. this committee is the extremely dif- ances must b e  m a d e  for th em  From system . , ,
|i>'
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T H E  K E L O W N A  C O U E I K E r A O E  F I V E
Classified Advertisem ents 7 4 t h  A n n u a l  M e e t i n g
o f  C a n a d a  PEACHLAND
cent* iFirit tweuly-6»e worJ», fiffjr txju*l wvtd* ui>e tent t»cb.If Copy i* »ctott*|’a*ttcd by c*»ii or jtccount U iwid wiihiit two wteki from date of weuc, • dwcount of twenty five cent. rUl be made. ’1 hue a twenty bve woiu
T H E  CH U RCH ES
W ILL START 
FUEL CO-OP.Morris W. Wilson, President and Managing Director, ____
u r g e s  i ! ) o s t  w a r  p l a n n i n g  o n  b a s i s  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  M u n i c ip a l i t y  W i l l  F in a n c e  C u t  
o m  lilevalv/ f r »  n r »n * »a l  t o  K e l f - r e l i a n t  A-Iwhva M ^ -1 IX y* ■ «1« *% f r _
M o r *  A t w i t
AID TO 
RUSSIA
advertUemtuI accompanied by caah or paid within two week* coeU twenty bveceuta. ,Minimum charge, iSc.,VVUen it U dceired that repjiea be addieea^  to a bo* at The Courier Office, an addi­tional charge ol ten ceuta ■» made.
C H R IS T IA N  S C IE N C E  
S O C IE T Y
Corner Ucruar'd Avc. Eod Ueetrun
-Only syste  likely to appe l t  self-r li t 
young Canadians.
WANTED
WOUJLD lik e  to  h ea r  fr o m  g ro w e rh a v in g  ga rd en  seeds fo r  sale. 
A l l  k inds o f ga rden  seeds w anted . 
B o x  33, C ou rier. 20 -lc
T ills  S o c ie ty  Is a branch  o f  T h e  
M o th er  C hurch , T h e  F irs t  Church  o f 
C hrist, ScienUst, In Boston, M assa­
chusetts. S e rv ices : Sunday, 11 aan.; 
S u n day Schoo l. 9.45 a m .; firs t and 
th ird  W ednesdays, T es tim on y  M ee t­
ing, 8 p.m. H ead in g  R oom  open  
W ed n esd ay  a ftern oon , 3 to  6 p.m.
Sydney G. Dobson, Vice-President and General Mana­
ger, reports assets over $1,291,000,000—Liquid
ting and Hauling— One Cord 
to Each Consumer During 
Cold Weather
A  consu lta tion  o f  loca l fu e l dea lers 
1 e n  l o  u o .jv ,c -j ------ -------- ------M u n ic ipa l Cjouncil on W ed -
fxceedimrlv strong---- War adds heavily nesdey a fternoon , January 13, in  th e
p o s i t i o n  e x c e c u i n g i y  t > i i u n b  M u n lcltfa l H a ll, resu lted  In a decis-
tO  r o u t i n e  d u t i e s  o f  b a n k s .  ion  to g e t ou t a ll a va ila b le  d ry
w ood  on
Wa n t e d  to  B u y— U sed  B ic y c le sin an y  con d ition . Cash p rices  
paid . C a m p b e ll’s B ic y c le  Shop, c o r ­
n e r  A b b o t t  and  P a rk . P h on o  107.
10-Uc
T H E  U N IT E D  C H U R C H  
O F  C A N A D A
I'irit United, corner Kichlcr Si. and licniard Avenue.
Minister: Kev. W. W. McPherson. M.A., D.Th.
FOR SALE
Orgmiist and Choir Leader: Cyril Mossop, A.T.C.M., L.r.C.L.
Rh o d e  is lan d  R e d  ch icks. F in est qu a lity . 25, $4.00; 50, $8.00; 100, 
$15.00; 500, $70.00. G eo rg e  G am e, 
R.OJP. b reed er, A rm stron g , B .C .
24-tfc
It'
11 a.m. “ T o g e th e r  W e  Can D o
7.30 p.m . “ L o y a l to  th e  R o y a l in  
T h y s e lf.”
Ch i c k s  F o r  S a lo —B.0JL*. s iredL egh o rn . ‘ H a tch ery  ap p roved  
N e w  H am psh ire . A l l  s tock  b lood - 
tested . F u h r ’s' P o u ltr y  Farm , B o x  
114, L .,F u h r , V ern on , B.C. 23-14p
Fo r  S a le— O kanagan  form s, la rg eand  sm alL  W r it e  J. H . A b erd een , 
RJR. 1, K e lo w n a , B .C . 42-tfc
NOTICE
Av o i d  n eed less  p a in  fro m  stom achtrou b le  w ith  W ild e r ’s S tom ach  
P o w d d r. B r in gs  q u ick  and c o m fo r t­
in g  r e l ie f  fr o m  'ind igestion , h ea rt­
burn , sour stom ach, dyspepsia. 50c 
an d  $1.00 a t a ll  d ruggists. 26 -lc
EVANGEL
TABERNACLE
280 Bertram Bt.
P as to r— P . S . Jones
G u est S p ea k e r  fo r  S u n day:—  
F . C . H O W E L L , 
o f  P en tic ton .
W o  p reach  repen tan ce  and  the 
n e w  b irth .
Mr s . W u bbe, 233 R ich te r  S treet,K e lo w n a , is en ro llin g  pup ils  
l o r  h e r  (d a y  o r  e v en in g ) w e a v in g  
classes. 25-2p
PL A N T  N u t T re es  T h is  Spring.T h e y  s ta rt b ea r in g  q u ick ly  and  
a re  th e  b es t-p ay in g  o rch ard  crop  to ­
day . W r ite  f o r  f r e e  in fo rm a tiv e  
b oo id e t, “ N u ts  fo r  H om e  and M a r­
k e t.”  D a v id  G e lla t ly , N u t T r e e  S p ec­
ia lis t, B o x  17, W estbank , B .C . 25-3c
E L E C T R O L U X  
S e rv ic e  and R e p a ir  W o rk  
E. W . U N W IN
801 N e lson  A v e .  - P en tic ton  
A u th o r iz ed  D ea le r  
N e w  and  re -con d ition ed  
m ach ines fo r  sale. 20-34p
------------ ----------------------  o  a co-oi>eraUve basis in
'r i ie  in ten t and a b ility  o f  th e  fr e e  den. H e  fe lt  that a cance lla tion  o f  o rd e r to  m eet Im m ed ia te  needs. G. 
en terp rise  system  to  m eet th e  d ia l-  taxes  fo r  U ie e igh t m onths In vo lv ed  M u nro  sta ted  tlia t he had an abund- 
Icn ge  o f  the post w a r  w o r ld  w as w ou ld  not n ecessarily  resu lt in an y  ance o f  d ry  ^wood a va ila b le  but 
the k eyn o te  o f  an address b y  d im inu tion  o f reven u e  to  -the S la te, was unab le  to  g e t help , w h ile  S. G. 
M o rr is  W  W ilson  P res id en t and It  w ou ld  on ly  b ecom e necessary to  D e ll said that he had p len ty  o f 
M an u i'ln g  D ire c to r  o f  T h e  R o y a l re ta in  Uio h igh e r  sca le  o f  taxa tion  lim b e r  lin ed  up fo r  g re en  w ood  fo r  
B ank o f  Canada a t th e  bank ’s 74lh fo r  a som ew hat lon ge r  period , and n ex t w in te r 's  su pp ly  but also w as 
A n n u a l M ee tin g . » t  aU Unics U ie G ove rn m en t w ou ld  not sure o f  help. L . 'lYau tm an  stated
“ A ssu m in g in te ll ig e n t  co -opera - Uien bo co lle c t in g  Its taxes  from  that he w ou ld  p rob ab ly  b e  ab le  to  
tlon  on the p a rt o f govern m en t,”  cu rren t earn ings and not on  earn - supply green  w ood  la te r  in  tho y ea r  
said M r. W ilson , " f r e e  en terp rise , Ings o f  the p re ced in g  yea r. M r. w h ich  w o u ld  h e lp  ou t th e  fu e l situ- 
w h lch  has a lrea d y  p ro v id ed  fo r  tho W ilson  hoped  that th e  G overn m en t a tion  fo r  n e x t  w h ite r , 
p eop le  w h o  l iv e  under i t  the g rea t-  w ou ld  respond fa v o u ra b ly  to  the A f t e r  a lo n g  discussion, w h en  w a ys  
est d eg ree  o f  c o m fo r t and  secu rity  m an y  rep resen ta tions that w e re  be- and m eans o f  g e tt in g  ou t p len ty  ot 
. h (  w o r ld - .  h , . l o „  can  m c c . I „ 6  n i . d e  to  it  on  th l ,  subject. w i»d ^
th e ch a llen ge  G E N E R A L  M A N A G E R ’S c lp a lity  w o u ld  llnance th e  cutUng
w o r ld . I t  b y  neo^^^ A D D R E S S  and h au lin g  o f  w ood  u n til th e  crisis
s o d a l responslb  P p resen tin g  the fin an c ia l state- w as  past. T h e  consum er w h o  is  In
l i fe  S y d n ey  G . D obson. V ico -  need o f  d ry  w o o d  w U l b e  ra tioned
c o n t r o l- ^ b l l t c r a t lM  I t p re s id en t and G en era l M anager, a t a  c o rd  a t im e  u n til a ll needs
destruction  o f  n o ted  that th e  p resen t h igh  tem po a re  m et. In  a p p ly in g  fo r  w ood , tho
m inatlon  d f business a cU v lty  due to  w a r  w as app lican t w iU  be asked  to  state th e
and tb e  ex tin c tion  o f  ^  c le a r ly  re flec ted  In th e  bank ’s ba l- am ount o f  w o o d  on  hand and to pay
ga ins w h ich  fa ir ly  g o  to  those w h o  ^ num ber cash w ith  th e  order.
w o rK  sp ec ia lly  nara. . re co rd  le v e ls  had  been  T o  g e t th e  w o o d  ou t as soon as
“ F re e  ep terp rise , w U h  its  w ea lth  D esp ite  s teady  expansion  possible, it  w as  agreed , that the road
o f exp er ien ce , e s ta b l is h ^  po^ ^^ ^^  in  the ban k ’s*^  business,^ p ro fits  had to  th e  w o o d  w i l l  b e  sw ep t b y
tomC';rruTiidc“ '’„h'i!rhX ‘s/'SiVvl-;
can b e  done. P ~ p b c ‘  ‘ “ y  , T c s t a ? n t s  In  G o ve rn m en t »  w as a g reed  b y  th e  C ou n c il t t a t
n o w  fo re te lls  that our w h o le  systern , , . i „ „ r o a s c d  taxes  in te r fe ren ce  w o u ld  b e  m ade WJth
w i l l  be sw ep t a w a y  in  fa v o u r  o f  decrease  in  n et an y  ex is t in g  a rrangem en ts  fo r  wooc^,
som e econ om ic  h eaven  and barth  as  ^ and that p eo p le  w ou ld  b o  fr e e  to got
y e t  un form ed , is not o n ly  m isgu ided  ’ red u ce  th e  d iv id en d  w ood  in  a n y  w ay,-th ey  sa w  fit. T h e
but dangerous. H e  is dangerou s be- ^  o</„ in  th is connection  w o o d  that is  cut, th e  less ser-
cause his preach ings in te r fe r e  w ith  ^ t e  o f 8^% to  0 /g. In  th is s ituation  w i l l  b e  fo r  the
con fid en t concen tra tion  on th e  w a r  M r. ° o b s  n shareholders had year. T h e  p resen t a rran gem en t
e ffo rt, and th ey  a re  m en ac in g  to  the Past years bank s h a r e h o ^  w ou ld  b e  o n ly  fo r  s o lv in g  th e  fu e
p rac tica l so lu tion  o f  th e  p rob lem s o f  bad th e ir  ^  shortage u n til such t im e  as fu e l
peace. d ra s tica lly  than  those in  m ost o ther
“ C hanges m ust tak e  account o f b ^ es  (ff l^ s in e ^  and J'bat °  tQ supp ly  th e  dem and as usuaL
rea lit ie s  ra th e r  than  theories. _When o S f  o f  C ou n c illo r  F ra n k  K inch in ,_ C h a ir-
Ha v e  y o u r  skates sharpened  a t th e  C ham pion  S h oe  R ep a ir , a t 
th e  s ign  o f th e  L it t le  B ro w n  B ear. 
M o d e rn  m ach in ery . E x p e r t w o rk ­
m ansh ip . 24-4c
DR. PANTON
will not be in his office 
from
JAN. 15 to FEB. 2
25-lp
Fo r  w e d d in g  bouquets, co rs^ C s , fu n e ra l designs, cu t flo w e rs  o r  
p o t  p lan ts, see y o u r  lo ca l florist, 
R ic h te r  S tre e t Greenhouses. M e m ­
b e r  o f  th e  F lo r is t  T e le g ra p h  D e l iv ­
e r y .  .
- r i lE  C O R P O R A T IO N  O F  T H E  
C IT Y  O F  K E L O W N A
Peach lan d ’s  firs t baske tba ll gam e 
,of the season w a s  a  w in  fo r  th e  
g ir ls  in  a good  gam e w ith  R u tla n d . 
Th u rsd ay  e v e n in g  in  th e  A th le t ic  
H a ll, th e  lo ca l team  b e in g  v ic to r ­
iou s b y  37 t o  14„vThe ga m e  w as  too
TENDERS
fo r
F IR E  B R IG A D E  IN S U R A N C E
\ t T R T I E  f o r  d esc r ip tiv e  ca ta logu e
V f  o f  F ru it  T re e s  and  O rn am en ta l 
Shrubs. O rd e r  b y  m a iL  Sard is  N u r ­
series , R .R . 2, Sardis, B .C . 10-24-p
B IB E L IN ’S M A I L  O R D E R  
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N 'T  
A n y  r o l l  o f  6 o r  8 exposu res p r in ted
25 c
12 rep r in ts  and ' en la rgem en t, 35c.- 
an d  re tu rn  postage  3c. 
m a i l  O R D E R  O I ^ Y
R ep r in ts , 3c-each . . P .O . B o x ^ M B
T en d ers  w i l l  b e  re c e iv e d  b y  th e  
xm dersigned  .up to  noon  bn  M onday, 
F eb ru a ry  1st, 1943, f o r  in su ring 
m em bers  o f  th e  K e lo w n a  V o lu n tee r  
F ir e  B rigad e .
T h e . lo w e s t  o r  a n y  ten d e r  not 
n ecessa r ily  accepted .
F o r  fu r th e r  particu la rs  a p p ly  to  
M r . C lau d e  N e w b y , D ep u ty  G h irf, 
K e lo w n a  V o l im te e r  F ir e  B rigad e .
G . H . D U N N ,
K e lo w n a , B .C ., C ity  C le rk .
Jan u ary  20, 1943. 26-2c
Th e  Flnmber Freteets the HeaBlio f  th e  N a tion . F o r  good  p ro te c ­
tion , P h o n e  S co tt  P lu m b in g  W orks , 
164 o r  559-L. P lu m b in g , H ea tin g  and  
S h e e t  M e ta l w o rk . 5 -tfc
OSB your home washing eqnlprm e n t fo r  th e  sm a ll p ieces— send 
u s  th e  la rg e . K e lo w n a  S team  Laun-^ 
d ry .  P h o n e  123. 49-tfc
CORNS *nd Callouses mean mis­e ry . L lo y d 's  T h y m o la ted  C o m  
an d  C a llou s  S a lv e  m eans instan t r e ­
lie f .  50c a t P . B . W il l i t s  &  Co. L td -
40-tfc
\ % J E  can  f ix  I t !—R a d io s , W ash in g
W  M ach ines, R e fr ig e ra to rs , etc. 
M e  &  M e  R e p a ir  D ep t, is at ! y o u r  
s e rv ic e . P h on e  44 and  ask f o r  L a w ­
re n c e  'W alrod. 46-t£c
PR E S E R V E  y o u r  h om e  w ith  P a in t.A s  b u ild in g  supp lies a re  cu rta il­
ed , p a in t  in s id e  an d  ou t , t o  g iv e  
ad d ed  y ea rs  o f  l i f e  to  lum ber, etc. 
T re a d g o ld 's  P a in t  Shop . P e n d o z l S t
47-tfc
GOOD
Used
CARS
. . . a r e  s t i l l  a v a i l a b l e  
See our select stock of 
late models T O D A Y  !
BEGG MOTOR
CO., L T D .  
Kelowna, B.C.
to  f ie i oacK to  m s e ve ijiu a jf xixc, , , - P eA ch land -W estbank  rep resen ta tiv e
fa rm e r  w i l l  s t ill w a n t to  ow n  h is  years. th e  B oa rd  o f  th e  V a l le y  H ea lth
o w n  fa rm - th e  sm all h ou se-ow n er *b is  b e in g  the P each lan d  yea r
w i l l  d es ire  to  re ta in  h is ow n ersh ip ; a ll- t im e  h igh  in  the h is to ry  fo r  rep resen ta tion  on  th e  B oard .
ro tn ile r  ^the w h o le sa le r  and  the th e  bank  and  an increase  du rin g  rp^g sum  o f  $25 w as  vo ted  fo r  
m an u f?ctu re fw ir^^^^^^  Russian r e l ie f  in  th e  A id  to  Russia
Inna na e v e r  to  c a rrv  on th e ir  o w n  D obson. O u r liq u id  pos ition  is d rive , and an y  added  con tribu tions 
o f  o n % re ^ e n te rm ^ ^  n a tu ra lly  V e ry  strong, to ta l liq u id  from  in d iv id u a ls . w iU  b e  re c e iv ed
th r if ty  assets o f  $906,440,239 rep resen tin g  at th e  m u n ic ipa l o f f ic e  to  b e  sent
S e i r  cou n ^^y^ fbon S ^  w m  '^5.44%_ o f  ou r to ta l l ia b il ity  to  th e  to  V a n co u ve r  h eadqu arters  fo r  th e
.fo r , and b e  en tit led  to. th e ir  in te res t D obson  a lso  n o ted  that de-
i s ^ ^ 'S - S o t ^ ^ ^ ^  hum an to ta l $929,039,940 w e r e  in  Canada, 
nature, and  a fte r  th e  w a r  i t  w i l l  stU l C O M M E R C IA L  L O A N S
m o tiva te  in d iv id u a ls  and  co ip o ra te  “ C om m erc ia l Loan s  in  Canada e x - ________„
bod ies. In  p ro g ress ive  co im tries , d e - panded  d iir in g  th e  y e a r  $13,365,555, pn^Igided to  b e  e x c it in g  f o r  th e  fans, 
v e lo p m e n t is constant. A s  to  sudden, ^^d  a re  h o w  $255,148,401. In c lu ded  bu t the g ir ls  had  lo ts  o f  fu n  and 
re v o lu t io n a ry  change w h ich  w o u ld  jn  th is  am ount a re 'te m p o ra ry  loans th e  spectators en te red  into, the sam e 
u p roo t th e  econ om ic  system , upset o f  $42,971,183 to  assist purchasers o f  spirit, w h ile  th e  leven in g  fin ished 
th e  m ode o f  l i f e  and d isperse  th e  v ic t o r y  Bonds. A s  th e re  w a s  bu t a  jje a s a n t ly  w ith  re fresh m en ts  and 
savings, in vestm en ts  and insurance gniaix to ta l o f  such loans cu rren t, a t dancing. "T h e  gam e w as  a rran ged  
o f  th e  p eop le  o f th is nation , I  th in k  th e  end  o f  th e  p re v io u s  yea r, i t  w i l l  b y  B i l l  W ilc o x , P ro -R e c  instructor, 
th e  p ropos ition  needs o n ly  , t o  b e  b e  seen  that o rd in a ry  com m erc ia l ,. : ;^  = •  ^ •  * . *  .. _  _  _  •
sta ted  to  r e v e a l its  fo l ly .  A t  th e  jpans a re  con s id erab ly  lo w e r  as : T h e  tm e k  b e lo n g m g 'tp  ^ G .  D eu  
sam e tim e, i t  is dangerous to  a l lo w  com pared  w ith  a  y ea r . ago. .C onsid - .was b a d ly  s n ^ h e d  on  Thursday,
its  p ropaganda  to  go on  im an sw er- gring the tremendous expansion, in  14, w h en  i t  w a s  m t *>y a
ed, - business activity throughout Canada, ^lunmerland m u m c i ^ ^ r a ^  op
tViP aifiiatinn is anom alous but the .G a m e tt  V a l le y  ro a d .. T h e  Sum m er- 
B E N E F IT S  O F  'exn lanation  is  th a t th e  Avnanginn 'land tru ck  'was load ed  w ith  g ra v e l
F R E E  E N T E R P R IS E  f^ d a r e t fv °  in  e S e t i o L - ^ ^
M r. W ils o n  sa id  h e  d id  h o t w o rk , i b i s  is  e ith e r  to a n c e d  d ire c t ly
cu le  th e  v ie w s  o f  an yon e  upon  th e  b y  th e  G ;Ovem m ent, or, because of -P b ith er d r iv e r  hurt. . 
so le  grou n d  that h e  w a s  a  socia lis t p rom p t se ttlem en t f o r  m on th ly  o r . : M r. arid M rs. W .. C o ld h am  h a ve  
o r  dem agogu e. : _ fo r tn ig h t ly  accounts, th e  m anu fac-: . j , ^ e j y e ^ t h a t  th e ir  son. A c t in g
“ T h e  w eakness, h o w eve r , o f  those tu re r  is a b le  to  fin an ce .w ith ou t any, j j / c  T o rty  C o ldham , has a rr iv ed  in
F rom  P a ge  1, C o lu m n  8 
a re  increas ing in  size and fu ry  w ith  
e v e r y  w eek  o f this te r r ib le  w in te r  
cam paign.
Som etim es the m arch ing  parties 
o f  p risoners  a rc  ra ided  b y  gu er illa  
parties  w a it in g  to  fr e e  them . S om e­
tim es t lie  prison com pounds are 
ra ided  a t n ight, and ho les b low n  
in the ba rb  w ire  enclosures.
B u t u n til U iey w e re  caugh t and 
k ille d  a fe w  w eeks  ago, a t r io  w h o  
w i l l  su re ly  go  dow n  in  Russian h is ­
to ry  as nationa l licroe.s, an aged 
m an and h is tw o  sm all grandsons, 
aged  12 and 10. w e re  the lib era to rs  
o f hundreds o f Russian so ld iers to  
Join th e  gu erilla s  beh ind  the G e r ­
m an lines.
T h e  o ld  m an posed as a b lind  
peasant, and w ith  h is tw o  sm all 
grandsons ho ld in g  h is hands, and 
a ll lad en  w ith  bundles o f  w orth less  
chattels, U icy  w a lk ed  tho  h igh w ays  
a lon g  w h ich  the m ilita ry  tra ffic  
m oved , in c lu d in g  parties  o f  p rison ­
ers o f  w ar.
T h is  o ld  m an and those tw o  
you ngsters  w e re  th em se lves  gu er­
rillas . A s  th e ir  l it t le  party , s tag­
g e r in g  a lon g  th e roads, w as  o v e r ­
tak en  b y  th e  party  o f  m arch in g  
Russian prisoners, u n der guard, the 
so ld iers  w ou ld  sing ou t g ree tin gs  to  
th e  o ld  h ian. A n d  th e  l it t le  boys 
w o u ld  b an te r  back and the o ld  m an 
w o u ld  m u m b le  his apparen t curses 
a t b e in g  fo rc ed  in to  the d itch  to  
le t  th e  tra ff ic  past.
B u t in  th e  exchange, the w a rn ­
ings had  been  passed. T h e  h arm ­
less g ib es  o f  the lit t le  boys, th e  im ­
p reca tions o f  the o ld  m an, had ca r­
r ied  to  th e ir  fe l lo w  cou n trym en  in  
the p r ison er o f w a r  gan g  the instruc­
tion  that, a t a certa in  spot not fa r  
ahead, a g h e r illa  band  w o u ld  a t­
tack  th e  escort and e v e ry b o d y  w h o  
w as fit and w illin g , m ust run  a cer­
ta in  d irec tion , to  a certa in  w ood, 
past a  certa in  v illa g e , w h e re  com ­
rades aw a ited  them , w ith  arms.
E v e ry  p itch e r  goes once to o  o ften  
to  th e  'w e l l .  ’The o ld  m an and the 
l i t t le  b oys  d ied  under a b last o f 
G erm an  b e lly  guns, on a roadside.
In g en u ity  N eeded '
B u t i t  show s you  h o w  aged  m en 
and l it t le  b oys  can b e  ingenious. 
A n d  i t  rem in ds you  h o w  the p eop le  
o f  Russia, as w hole, in  u n ifo rm  
and out, a re  figh tin g  th is w a r  tooth  
and  nail.
A n d  i t  m ay  be,' a  f e w  hundred  
Canad ian  m en  and boys can  dream  
up som e schem es to ra ise ip on ey  fo r  
th e  A id  to  Russia; Fu nd  th a t w i l l  
ca rry  it  th e  last qu arter o f a  m illio n  
do lla rs  a t a g rea te r  c lip  than  the 
first qu a rte r  m illion .
Send  y o u r  donations to  ’The K e -  
loW na C ou rier, the K e lo w n a  branch  
o f  a n y  chartered  bank,, o r  C K O V .
x » a l i o Q o
Wants You Strong
E A T  R I G H T  a n d  F E E L  R I G H T
Cereals
R O B IN  H O O D  O A ’FS O f t / *
5- lb. bag  ........
R O L I^ O -C R E A M  O Q x *
O A T S . P e r  p k ........
C R A C K E D  W H E A T  
7-lb. b a g  .................... O t H /
W H E A T  G R A N U L E S  Q A ^
6- lb. b a g  ........ O l r L
S O A P  C H IP S — D erb y  
5-lb. p k g .....................  a  I  L
O X Y D O L  ^
P e r  p k ..........................
Tea and Coffee
S u ba litu io i
........ 40c
A P P L E T IN E
1-lb. p k ............ ,.........  O V i /
P 0 8 T U M  C E R E A L  /I C  ^  
1-lb. 7-oz. p k ...........
F R U -T E A
’‘ ; ^ : . . 2 5 c ,  i ^ ^ 4 5 c
S A L A D  O IL — R ega l.
B-oz. 04-oz.
tin  tin
128-oz. tin  .........................  $2.80
$1.40
G o rd o n 's  G ro c e ry
Your Home Food Store
Prompt, Efficient Service Phone 30 or 31
BOYSCOUT 
COLUMN
1st Kelowna Troop 
Ttoop FixstI 
S e l l  L as tl
lfcUi.U OllU ClXXkObCV*. Ai*. bAA^  AA.AAJia.jr wwa"
ness ana xneii-LuaAcgcAAw. VO. v**^  a aivuai.xvAA ^ c e  C o rp s  las t yea r. H e  ^ ^ s  hom e
spread, u n d en iab le  d iffu s io n  o f  th e  g^ppjjgg -the o th e r  banksr—w h en  em barka tion  le a v e  ju s t b e fo re
beneftte  o f  fr e e  en terp r ise  in  fh e  th e  ,ratio  o f  com m erc ia l loans to  d e - Christm as and  w as  on  th e  tro o p  
o f. r is in g  standards o f  liv in g , posits  has b een  so lo w . T h e  'out- tra in  th a t w as  in v o lv e d  in  th e
CARD OF THANKS
LO U IS  R ea d in g  w ish es  to  thank  h is  m a n y  fr ien d s  fo r  th e  k in d  sym ­
p a th y  and  h e lp  in  th e  recen t sad 
b e rea v em en t o l  h is  w ife ,  K a th leen .
• 26 -lc '
HIGH 4 
SPOTS ^
. of Kelowna Senior H igh  
School News
COMING EVENTS
No t i c e — M on th ly  m ee tin g  o f  th eK e lo w n a  H osp ita l A u x il ia r y  w i l l  
h e  h e ld  on  M on day , Janu ary  25, a t  
3 p.m., a t th e  B oa rd  o f  T ra d e  
R oom s. 26 -lc
Ti e  A n n u a l C a rd  P a r ty  in  a id  o fth e  H osp ita l w i l l  b e  h e ld  on  F r i ­
d a y , Jan u ary  29th, in  th e  R u tlan d  
C o m m u n ity  H a ll. Adm iss ion , 25c.
26 -lc
AUCTION SALE
A  b ig  W a r  Sa'vings S tam p  d r iv e  
is  b e in g  conducted  b y  th e  K e lo w ­
na  S en io r  H ig h . S ch oo l thiis w eek , 
u n der th e  m an agem en t o f  K e n  H a r­
d ing . T h e  o b je c t iv e  o f  th is  d r iv e  
is  $200, bu t i t  is h op ed  th a t m ore  
th an  th is  suin w i l l  b e  ra ised .
T h e  K e lo w n a  H ig h  S ch oo l G ir l 
C a d e t C orps  r e c e iv e d  th e ir  hats 
last w eek . T h e y  a re  n a v y  b lu e  fe l t  
w ith  a w h ite  “ K ”  on  on e  side. T h e  
re s t o f  th e ir  im ifo rm  consists o f  h 
n a v y  sk irt, w h ite  blouses, n a vy  ank le  
sockis and  b la ck  shoes.
T h e  S en io r  H ig h  S ch oo l A i r  C ad­
ets, w h o  a re  b e in g  tra in ed  b y  P . J. 
K i t l e y  and  R . E. F lo w e r , re c e iv ed  
th e ir  u h ifo rm s  las t w e e k  also. T h ey  
a re  s im ila r  t o  th e  A i r  F o r c e  u n i­
fo rm s.
11MBEB SALE
T h e re  w i l l  b e  o ffe red  fo r  sa le  a t 
P u b lic  A u c tion , a t  11 o 'c lo ck  in  th e  
fo re n o o n  on  th e  17th d a y  o f  F e b ­
ru a ry , 1943, in  th e  o ff ic e  o f  th e  F o r ­
es t R an ger, K e lo w n a , B.C., th e  L i c ­
en ce  X31782, to  cu t 5,679,000 f .b m . 
. o f  Spruefe, F i r  and L o d g e p o le  P in e  
in  an  a rea  s ituated  on  M i l l  and C on -
M. M. COLQUHOUN 
NEW COUNTY 
COURT JUDGE
ro y  C reek s  n ea r K e lo w n a , O soyoos 
D iv is io n  o f  Y a le  L a n d  D istrict.
T h re e  (3 ) y ea rs  w i l l  b e  a llo w ed  
fo r  rem ovaT  o f  tim ber.
“ P r o v id e d  an yon e  im ab le  to  a t­
ten d  th e  auction  in  person  m a y  
su bm it ten d er to  b e  opened  a t 
th e  h ou r o f  auction  and  trea ted  
as on e  b id .”
F u r th e r  particu la rs  m a y  b e  ob ­
ta in ed  fr o m  th e  C h ie f F o rester, 'V ic­
to r ia , B.C.,- o r  th e  D is tr ic t  F o rester, 
K am loops , B .C . 22'^8c
Opened Office in Penticton A f­
ter Return From Overseas—-  
Succeeds W . C. Kelley
L.A.C. F. R. G ore , R .C .A .F ., r e ­
tu rn ed  to  V a n co u ve r  las t T h u rsday  
a fte r  sp en d in g  th ir ty -s ix  days ' s ick  
. le a v e  ^ s i t in g  h is  parents, M r. and 
M rs : F re d  G ore , L e o n  A ven u e .
^M .M . Cqlquhoun , w e l l  k n ow n  P e n ­
tic ton  la w y e r , has been  e le va ted  to  
th e  C ou n ty  C ou rt b en ch  to  r ^ l a c e  
W . C  K e l le y ,  o f  Sum m erland , w h o  
r e t ir e d  recen tly .
T h e  n e w  C ou n ty  C ou rt Ju d ge  has 
p ractised  in  P en tic ton  s in ce  1920. H e  
vvas b o rn  in  G ainsborough , Sask., in  
1889, and  a fte r  h is  g radu ation  from ' 
Q ueen 's  U n iv e rs ity  in  1911 h e  stud­
ied  la w  in  V an cou ver. .
. S h o r t ly  a fter, h is  re tu rn  fr o m  o v ­
erseas, h e  m oved  to  P en tic ton  and 
, op en ed  an. o f f ic e  there. In  1923 he 
m a rr ied  'M iss Janet M c G r a w .T h e y  
h a v e  o n e  son and o n e  daughter.
lorm  i iiu xua yj. n o u l tra m  tn a t __________
T h is  exp e r ien ce  and  th e s e 'fa c ts  a re  lo o k  in  th is resp ec t is h o t encou r- tra in  w re c k  in  O n ta r io  w h ile  en
r e a d ily  a va ila b le . Business shou ld  gg ^ u jjfortunately th e  ten den cy  rou te  east to  sa il f o r  England ,
assem ble and  a n a ly ze  them , and  seem s t o  b e  f o r  th e  G o ve rn m en t to  . • . • •
p resen t to  th e  pubUc th e ir  ir res is t- ex ten d  its  p o lic y  o f  d ir e c t ly  finan - P te . J ock  M cK irm on  o f  R e d  D eer,ible conclusions, showing the true jg^ygtjy engaged in war work.” AJberta, is on furlough aL the home
intent and ability of the system of ipj^ g General Manager 'reported iof hisparmts, Mr. and Mrs.J. Mc- 
free enterprise to do the things that in conformity with the G o v -  Kinnon. ^ '
n eed  to  b e  done: T l i a t ; i s  th e  o n ly  gj.jy^ggx.g .^ g ^  to  conserve, m an - A rch ie  M i l le r  re tu rn ed  h om e on 
r e a l w a y  fb  c a r ry  th e  ju d gm en t o f  p g ^ e r ,  th e  b an k  h a d  c losed  39 of- ^ to  V an cou ver,
th e  p eop le : '  ^ . , ,  fices. 'This, h e  said, d id  n o t m ean  v.o passed a ll tests  bu t h is
“ T h e re  a re  P len ty  o f  lessen in g  o f  b u s in e ^ ^ fo r  th e  bank  j^ gd ica l f o r  i  m em b er o f  th e  ground
p eo p le  m  Can^da^ w h o , f o r  mste^^ ra th er a conso lidation . I t  d id , gj.g^ th e  R .C .A .F . H e T ^ v e s
h a ve  m o n ey  m  th e  bank , th e re  a re  x idw ever, rep resen t an  in con vem - ^gg j^  ^  h is  m ed ica l test, 
m o re  than  f iv e  m ilh on  depostt ac-, g^gg ggj^ g^ p f th e  ban k  s custo- • * •
cbimts^ tota lling; m o re  th an  $3,300 j^gj.g xipt h e  f e l t  th a t th e y  w ou ld  A r t  K o p p  le f t  la s t w e e k  to  r e ­
m illion . Y o u r  ban k  a lo n ^  has sub- ap p rec ia te  th a t th e  ex ig en c ies  o f  xx>rt f o r  m ilita ry  d u ty  a t V an cou ver,
s tan tia lly  o v e r  one m ill io n  d epos it .^g^ necessitated  such steps. • •
accounts.. T h e r e  a re  m o r e ^ a n  t h r ^  TW ANY O F  S T A F F  I N  U N IF O R M  L e a d in g  A b le  Seam an Jack  G a y - 
m ill io n  C anad ians h o ld m g  t e e ir  ^  j  -fnfF le f t  W ed n esd ay  fo r  M a b e l L a k e
cou n try ’s V ic to r y  B onds,* W a r  S a v -  _ to  v is it  h is  m other, iVhrs P .  J. G a y -
in es  C ertifica tes  o r  o th e r  g o ve rn - m  Canada^has in creased  from _5 ,165
m in t ob liga tions. T h e re  a re  m ore  to  6,049, th e  ne 'w  m e rn b ^ s  b p in g  . • • * .
m ill io n  in d iv id u a l h o ld ers  a lm ost a ll y ou n g  w om en . O u r m a le  M iss N . H a ih ill, o f  B en vou lin , is
n f l i f e  in su rance p o lic ie s  in  Canada, s ta ff is n o w  red u ced  t o  38 p e r  cen t, ^ guert a t  th e  h om e o f  M rs. H ar- 
¥ L ? se  a ? r S  3 e  w h o . a le r t  to  o f  th e  to ta l and i t  is  n o t uncom m on
iw en-hein ff w i l l  t e l l  th e  to  fihd  that a t a  b ranch  w ith  15 to  . •  •
JvJ^^v-f+yaVi^aeitators’ w h a t changes 20 em p loyees  th e re  a re  o n ly  4 o r  M r. and  M rs. G. H ill, o f  K e lo w n a ,
5 m en . I  cannot speak  to o . h ig h ly  h a ve  ta k en  up  th e ir  res id en ce  m  
^ th e  fa u lts  it  m a y  o f  th e  m anner in  w h ich  these n e w  Peach lan d  and  . a re  re s id in g  on
p ^ S p S d S ^ S - s l X g  m em bers .q^  sta ff, m a n y  w ith o u t F o u r th -S tre e t ...  ^ ;•
and  these b u lw a rk s  o f  p erson a l and M iss P a t  P en ila n d , o f  K e low n a ,
fa m ily  secu rity . T h ese  .^are t e e  « e d  on  w as  a  w eek -en d  v is ito r  a t  th e  hom e
people who m ust b e  con s id ered  b y  d i f f l c ^ t  con^^^^ R ou ttn e^ w ^ rk  g f  xxer parents, M r. and  M rs. A .
in flu en ce  a ie  .  .
W ils o n  re a d ily  a ck n ow led ged  L o a n  app lica tion s  and  th e  n ego tia - j .  c a m e ro n  a r r iv e d  h om e  W edhes- 
th a t the system  o f  f r e e  en te rp r is e  > t ion  o f  cdupons a lo n e  en ta il a  ^ ^ t  . day, Jan u ary  13, a fte r  a tten d in g  t e e  
in  fa c t  th e  w h o le  econ om ic  sys- d ea l o f  ad d ition a l -work an d  _tee fjjg g j.a i o f  h is  inothea:, n ea r  c i g a r y .  
r i ?  J  o f  f r e e  v o lu m e  o f  cheques in  c ircu la tion  . .  • • „  :  ,
w e r e  t e e  resu lts  of has g ro w n  con s id erab ly . M a n y  o f  M r, and M rs. R eg . F i ^ s ,  o f  K e l-
^tiTJzzz
S n S  m JS C m p .  the week-
h !r iy ^  thJ r e lto  r f  S I S h n S S -  L  eenler e< fl»^^
p lo/m en t and  fre e d o m  fr o m  w an t. m u t e * ^ 1 m e ° X  * lu * S i^ t e n  M rs. F ra n k  Bradle^r l e f t  re c en tly
T h e  ordinaiT p eop le  o f  t e e  w o r ld  t im e  to  sup ^  f o r  P r in c e  R u pert, w h e re  she w iU
w i l l  Ib ok  to  som e a gen cy  at t e e   ^ x^u^xiand, L .A .C . F ra n k
war’s close to  a v e r t  m ass im em p lo y -  B rad ley , o f  th e  R .C .A .F .
n lans f o r  nen - m ad e  b y  ou r s ta ff t o  t e e  a rm ed  ,  ,  ,  •
rton. ‘ n S - t e e  sw iia l s e e m ity  serv ices . S in ce  th e  ou tb reak  o f  w a r  gg t. L .  B . F u lk s  l e f t  S u n d ay  n igh t
m easures d ev ised  b y  G overn m en ts  w e  h a v e  g ran ted  lea-ve o f  absence fo r  T ra il;  a fte r  a f e w  days  spent at
^ 1 1  b n ffS rw ite o u t a solution for miUtary^service to 1.87ff ^
nroblem’ ’ he O f th is  num ber, 1,792 en lis ted  fro m  • • •
o f  th e  em p lo ym en t proD iem , branches, and th is is M iss K a th le e n  W ra ig h t  le f t  fo r
• - e q u iv a len t to  w e l l  o v e r  h a lf  o f  th e  P en tic ton  S im d a y  n ig h t , 'a fte r  spend-
C O L L E C T IO N  O F  T A X E S  m a le  stair Under 45 yea rs  o f  a ge  a t in g  th e  w e e k e n d  w ith  h e r  m other.
R e fe r r in g  to  th e  p resen t m eth od  th e  ou tb reak  o f  w a r . I  am  sure I  am^ M rs. A .  'Wraight,^ ^
o f  c o lle c t in g  persona l, in com e taxes, v o ic in g  th e  fe e l in g  o f  t e e  s h w e -  _  -ornmen’s A ssoc ia tion  o f  t e e  
M r. . -Wilson exp ressed  th e  op im on  h o ld ers  w h en  I  say  t e a t  w e  w ish  a  „ ^ e
t e a t  th e  p resen t e ig h t  m on ths ’ la g  sa fe  retu rn  to  th ese  m en  w h °  a re  U m ted  m e t ^ e c l n e ^ ,
t e  paym en ts  c rea ted  a  m ost serious s e rv in g  th e ir  c o u n try  so p a tr io ti-  “  '
d iff ic u lty  so fa r  . as th e  in d iv id u a l ca lly . w iison . ,  ,  ,
ta x p a y e r  w a s  concerned , and  cou ld  “ U nhapp ily , th e re  h a v e  b een  cas- q  C . H e igh w a y , P re s id e n t , ' and 
n o t b e  in  th e  best in teres ts  o f  t e e  ualties. T h ir ty - fo u r  o f  ou r you n g  j  C am eron , S ec re ta ry  o f  th e  lo ca l 
coun try . H e  p o in ted  ou t th a t a t m en, w h ose  nam es a re  reco rd ed " m  3 ;Q p  Q,j^ aj.g d e lega tes  a t th e  an- 
p resen t th e  ta x p a y e r  w as  a lw ays  , th e  p r in ted  p roceed in gs  o f  th is ^u a l con ven tion  h e ld  a t P en tic ton
e ig h t  m onths in  arrea rs  in  h is  p a y - m eetin g , h a v e  g iv e n  th e ir  H ves in  . txiis w eek .
m en ts  and  t e a t  th is e x tra  ta x  lia -  th e  servic.e o f  Canada. Thesfe nam es *
b ilitV  cou ld , im d e r  certa in  c ircu m - a re  h e ld  in  hono iir, and  w e  p a y t r i -  P te . G o rd on  Sanderson  le f t  M on - 
stances, b ecom e  a v e r y  serious bu r- bu te to  th e ir  m em ory .”  day  n igh t fo r  V an cou ver, ^ t e r
^  spend ing th e  w eek -en d  a t h is  hom e
18th. January, 1943.
O rd ers  f o r  w e e k  com m en cin g  F r i ­
day, th e  22nd ,of Janu a iy . 1943:
D u ties: O rd e r ly  P a tr o l l o r  weOk, 
O tters ; n e x t  fo r  duty. Cougars.
R a llie s : T h e  T ro o p  ■wiU r a l ly  at 
th e  S cou t H a l l  o f i  Tuesday, Jan u ary  
26, a t  7.15 p.m . A t  th is  ^ U y  a  ta lk  
on  F o re s try  w i l l  b e  g iv e n  to  th e  
T r o o p  b y  M r. Eden, .of th e  local- 
F o restr jr  B ranch  o ffice . A s  Scouts 
shou ld  si>end th e  g rea te r  p a r t  o f  
th e ir  a c t iv e  tim e, in  th e  w oods, th is 
ta lk  shou ld  b e  o f  jia r t icu la r  in te r ­
est to  us.
S om e  m onths ago  M r. D a v id  
Chapimah w a s  good  enough  to  g iv e  
us a donation  o f  $10.00 fo r  ou r T ro o p  
funds, an d  w ith  th is w e  p lan  to g e t  
som e a r t ic le  o f  equ ipm en t f o r  th e  
T ro o p  b y  w a y  o f  a m em oria l to  h is 
son and  ou r O ld  i Scout, P h i l ip  Clhap- 
m an, w h o  w as  p rom oted  to  H ig h e r  
S e rv ic e  w h ile  ,on  du ty  w ith  t e e  
R .C JVJ ’. la s t year, "rh e  C ou rt, o f  
H o n o r  w i l l  d ec ide  w h a t th is  a r t ic le  
o f  equ ipm en t w i l l  be. I t  has been  
suggested  th a t a su itab le on e w o iild  
b e  a  K in g ’s C o lou r ito c a r ry  w h ile  
on  a n y  parade. .
T h e  T ro o p  has n o w  been  r e - ^ r  
ran ged  in to  th ree  P a tro ls  o f  a x  
S cou ts each  arid a T ro o p  L ead er , 
and, subject'^to con firm ation  b y  th e  
C ou rt o f  H onor, th is is  h o w  i t  -will 
be: A c t in g  T .L ., M u rdo  M acdonald ; 
O tte r  P a tro l, P / L  J. Y o sb iok a , 2nd 
G ’. M acdong ld , Scouts P a t  N oonan , 
G . Stibbs, E. Lan sd ow n e  and  R . 
M o ffa tt; , C ou gar P a tro l, P - L  P h il  
N oonan , 2nd S . R ob in son , Scouts 
C. Sm ith , D . C atchpole, W ,  T h o m -, 
as and  H . C a rr-H ilton ; B e a v e r  P a t ­
ro l, P / L  D. M epham , 2nd F . B lack , 
Scou ts R . H enderson, L .  H o m e r , A . 
G a lb ra ith  and  R . G iordano.
O u r  la tes t m em ber to  jo in  th e  
a rm ed  fo rc e s  has b een  P - L  B i l l  
.Sm ith , and h e  is  sh o rtly  to  b e  jo in ed  
b y  A c ^ h g  T ro o p  L e a d e r  Ja ck  N o o ­
nan, w h o  is  w a it in g  h is  ca ll to  th e  
R .C A F .  in  A p r i l  n ext. W e  sha ll c e r­
ta in ly  m iss te e s e  o ld e r  Scouts o f  
ou rs w h o  h a v e  g iv e n  lo y a l s e rv ic e  to  
t e e  T r o o p  fo r  so m an y  years . W e  
can assure te e m  te a t  w e  sh a ll a l-  
\vays b e  “ p u llin g ”  f o r  te em , and 
ou r best vrtshes f o r  a  sa fe  and 
s|3e e d y  re tu rn  again  h om e go  w ith  
them ..
S T O P  T H A T  B A R K !
W IT H
GOLDEN
PENLYPTUS
C O U G H  S Y R U P —  
A  large bottle ..... 50c
P IN E  N E E D L E  B A L M — A  vaporizing
salve for chest and 25c and 50c
throat
% 1 7
tablets
K a l iw a
C O L D S
Q u te ld if  ' S a ^ a li j 
3 5 «7 5 < »1 5 0
S o ft a s  a  fle ecy  c loud i
12 pads 
I n b o x
.MOOESS DELTS 25<-
W. R. TRENCH, LTD.
Drugs and Stationery
P H O N E  73 K E L O W N A , B.C.
— We* Prepay Postage on all Mail Orders—
PIONEER KELOWNA 
RESIDENT DIES 
IN WINNIPEG
a t 2.30 p.m.. R ev . Dr. W . W . M cr 
P h erson  o ffic ia tin g . ,
S u rv iv in g  m em bers o f  t e e  fa m ily  
a re  a  daughter, M rs. R . J. G ou rley , 
,of W in n ip eg , and tw o  sons, E dw in , 
a t S w i f t  C u rren t, Sask., and B yron , 
a t V an cou ver.
Rebecca S. Bray, W idow  of 
Late S. V . Bray* at A d ­
vanced Age
K .O F P. HOLD
INSTALLATION
K e - here.1 V A T E R  S TB E E 'T  F I R E ; , v e rs e  w ea th e r  con d ition s b y  
/ ^ K e lo w n a  F ir e  D ep a rtm en t w as lo w n a ’s v o lu n te e r  firem en . M iss J o y ce  E o lie rts  -was a recen t
ca lled  a t 10 a.m. M on d a y  to  a b la ze  'C on s id erab le  O liver.^  ^
a t: t e e  sew e ra g e  pum p house on th e  ce ilin g , a tt ic  and  r o o f  b y  t e e  C h arles  T op h am  a r r iv e d  Sat-
W a te r  S t r e e t  T h e  f ir e  had  caugh t o l a z e ^   ^  ^ ^
h o ld  in  t e e  r o o f  and a ttic  bu t w as spend th e  w eek -en d  a t h is  hom e
A t ,th e  re g u la r  sem i-m on th ly  m eet­
in g  in  t e e  O ran ge  H a ll  o f  O kanagan  
L o d ge , N o . 27, O rder o f  th e  K n ig h ts  
o f  P y th ias , t e e  fo l lo w in g  n e w ly  e l ­
ec ted  o ffic e rs  w e re  in sta lled  in  th e ir  
stations f o r  th e  cu rren t te rm  im d er  
th e  su perv is ion  o f  D ep u ty  G rand  
In s ta llin g  O ffic e r  M a x  Jenk ins:—  
C h an ce llo r-C om m an der B ro . R o y  
F le tch e r ; V ice -C h an ce llo r , B ro . E a r l 
W ilk in son ; P re la te , B ro . J im  G ibb ; 
M aster  o f  W orks, R e t ir in g  C h an ce l­
lo r-C om m an d er B ro. Jack  M a yo r ; 
M aster  p f  th e  E xchequ er, B ro . H . F . 
S tew a rt; M as te r  o f  F inance, B ro . K . 
W illia m s ; M aster-a t-A rm s, B ro . T o m  
D av is ; In n e r  Guard,, B ro . B a ttersby ; 
O u ter G uard , B ro . B u rr ill. B ro . B e r t  
Tu rn er, a s . K e e p e r  o f  R eco rd s  and; 
th e  Seal, contihues to  act in  th is 
capacityA for another 'term  as. h e  w as  
u n op p osed -a t ’t e e  n o m in a tio ii. m ee t­
ing. B ro . Jack  M a y o r  w as  chosen to  
rep resen t. L o d g e ; N o. 27'- at G rand  
L ( ^ e  f o r  th e  ensu ing term .i
n ia m ui. uiiu cii.uv: u i a ■ , i i
p u t out in  q u ick  o rd e r  u n der a d p ^  . T h e  w ood ch u ck  is  a ■vegetarian, here.
T h e  lo w e r  N i le  b eg in s  r is in g  in  
June and reaches its  h igh -w a ter, 
c res t in  August o r Septem jper.
O n  January 15th, in  h e r  n in etie th  
y e a r , th e re  passed a iva y  a t t e e  hom e 
o f  h e r  dau gh ter in  'W innipeg, R e ­
b ecca  S. B ra y , w id o w  o f  t e e  la te  
S. .V , B ray , w e l l  k n ow n  to  o ld  time- 
res id en ts  o f  K elovvna , she and h er 
husband h a v in g  l i v ^  h ere  from  
1907 u n til t e e  dea th  o f  M r. B ra y  in  
1930.
T h e  .deceased and h e r  husband 
w e r e  v e r y  m u ch  attached  to  th e  
O kan agan  V a l le y  an d  t e e  K e lo w n a  
d is tr ic t  in  pa rticu la r, con s id erin g  it  
ito b e  one o f  t e e  best res id en tia l lo ­
ca tions in  Canada. D u r in g  t e e  e a r ­
l y  y ea rs  o f  ir r ig a t io n  and establish- 
n ien t o f  t e e  fr u it  industry  M r. B ra y  
•was alvirays a  f irm  b e lie v e r  in  t e e  
fu tu re  o f  t e e  V a lle y , and he. w as  
a  m em b er  o f  t e e  o r ig in a l g rou p  
w h ic h  su b d iv id ed  lan d  in to  fru it  
fa r in g  and  in s ta lled  th e  ir r iga tion  
system s in  th e  d is tr ic ts  h o w  kndvm , 
as R u tlan d  and G len m ore .
M rs .' B ra y  and  h e r  husband w e re  
am on g  th e  p io n e e r  settlers  oh  the 
pra iriie , h e  h a v in g  a rr iv ed  at W o lse- 
le y , Saskatchew an , s ix ty -on e  yea rs  
a go  b y  ox, tea m  ju s t ahead o f  the 
ra ilroad , and  h is .w i f o  and fa m ily  
fo l lo iv e d  b y  o n e  o f  th e  firs t trains 
frb m  O n ta r io  in  t e e  sam e year. 
T h e y ; s ^ t le d  on  a hom estead, and 
M r. B ra y  liater en gaged  in  the lu m ­
b e r  business f o r  som e tw en ty - fiv e  
y e a rs  b e fo re  r e m o v in g  to 'K e lo w n a .
: M rs . B ra y  v r i l l  b e  best rem em ­
b e re d  b y  h e r  fr ie n d s  as b e in g  in ­
v a r ia b ly  c h e e r fu l ' and iv itty , a lw ays  
lo o k in g  upon th e *b r igh t s ide  o f  li fe .
T h e  deceased  wtill h e  la id  to  rest 
on  F r id a y , Jan u ary  22, b es id e  her- 
husband in  t e e  K e lo w n a  Cem etery,* 
a fte r  a s e rv ic e  in  th e  U n ited  Church,
M o re  A b ou t
CONVENTION
'u rg es
F ro m  P a g e  1, C o lum n 6 .
tives , th e  m an ager o f  B .C . T r e e  
F ru its  and  th e  B .C .F .G .A . presiden t, 
to  s tu dy  t e e  s ituation  and. p rep a re  
suggestions to  b e  subm itted  to  the, 
govern m en t.
T h is  com m ittee  fa lls  in  lin e  w ith  
o th er suggestions m ade te a t  th e  la ­
b o r  p rob lem s o f  t e e  V a lle y  shou ld 
b e  h an d led  b y  one cen tra l com m it­
tee ; , ;
T h e  O yam a  reso lu tion  u rg in g  that 
O ttaw a  g iv e  som e d efin ite  assurance 
that fa rm  la b o r  w i l l  be m ade  a v a il­
a b le  w as  endorsed  w ith ou t discus­
sion.
T h e  sam e procedu re  w as  fo l lo w e d  
w ith  t e e  N aram ata  resolu tion , w h ich  
u rged  that O ttaw a  should fo rm u la te  
a  definite fa rm  la b o r  p o lic y  to  en ­
sure te a t  a l l  la b o r  be used to  t e e  
g rea tes t possib le  e ffectiveness.
T h e  con ven tion  w en t on  re co rd  as 
exp ress in g  its ' app rec ia tion  *of t e e  ' 
e ffo rts  o f  th e  p eop le  o f  t e e  V a l le y  
tow n s to  assist th em  d u rin g  t e e  
■past season. T h is  reso lu tion  . w as  
sponsored  b y  Sou th  and East K e ­
low n a  and  read : “ Th a t th is con ven ­
tion  ’ exp ress  its  apprecia tion  o f  
those c itizen s  o f  t e e  th ree  V a l le y  
tow n s w h o s e . assistance in  h an d lin g  
an3 h a rves tin g  th e  1942 f r u it  crops 
en ab led  m an y  o f  the farm ers: to  
c o m p le te  th e ir  operations success­
fu lly ;  and to  exp ress  t e e  h ope  te a t  
th is  c o -o p e ra tio n ,. thus established, 
m a y  con tinu e du rin g  t e e  p e r iod  o f  
th e  p resen t em ergency .”  '
i
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m ecTRicoiL
PENTICTON 
TRADE BOARD 
AGAINST JAPS
B r o w n 's  P h a rm a c y  C e le b r a t e s
T e n th  A n n iv e r s a r y  S a tiu rd ay
RUTLAND WOMEN'S EAST KELOWNA 
INSTITUTE HAS W  I F I F ITS
ANNUAL MEETING
QUAUTY MEAT
is essential for
GOOD HEALTH
Eat Meat at least once a 
day !
M E A T  M A R K E T  
Phone 320 Free Del.
Stormy Meeting Votes to Sus­
tain Opposition to Importa­
tion For Orchard Labor—  
Craig President
L os t w e e k ’s annual m ee tin g  o f  
P en tic ton  Brjard o f  T ra d e  e lected  
O . E v e re tt  C ra ig  as Its 1043 P re s i­
den t and th en  p roceeded  to  Indu lge  
in  a "d o g  o v e r  th e  con ten tious
question  o f  Japanese labor.
R. TI. BroWn Came to Kelowna 
From Alberta Twenty-Five 
Years Ago— First Associated 
W ith Late P . B. W illits and 
G. A, McKay
OFFICERS
Report of Successful Year’s 
W ork Presented by Mrs. J. 
Leithead, Retiring Secretary
T h e  eas te rn  coast o f  N o r th  A m ­
er ica  viras d iscove red  b y  John Cabot 
on June 24, 1497.
Saturday, Janu ary  23rd, m urks the 
ten th  an n iversa ry  o f  B ro w n ’s P h a r ­
m acy, L td ., u n der th e  ow n ersh ip  o f  
R . H . B ro w in /
M r. B ro w n  has b een  a res iden t 
o f  K e lo w n a  fo r  th e  xwist 25 years. 
A f t e r  oppos in g  sides had  vo ic ed  and  fo r  o v e r  ten  y ea rs  w as  aM oclat- 
th e ir  sen tim ents in  fra n k  fash ion . ^  w ith  K d f lw n a a  ^ P u la r  M ayor, 
t l ie  reso lu tion  optxfslng Im p’orta tion  G . A .  M c K a y  and th e  lu te I . B. 
o f  Japanese w as de fea ted  13-12, and W U lits , ^  ^  i
liTunediatcly the m eetin g  b ro k e  in to  G rad u a tin g  fr o m  U ie  O n ta r io  G o l- 
d iso rd e r  as dem ands w e re  m ade  b y  o f  P h a rm acy  and ob ta in in g  his 
p ro-Japanese present fo r  a  secret B a ch e lo r  o f  P h a rm a cy  d e g r w  
b a llo t U n iv e rs ity  o f  T o ron to , M r.
r  teS
w h o  had  a rough  in itia tion  in to  his ^ e w
du ties  us chairm an, and u m o tion  to  4h„ oknnm m n
a d jou rn  w . .  s u ,t . l „ o d  b y  . a l „ „ d l „ d  X ° 2 ? y S ° r s ° S d S :
J d l r o X y ' U S r h o T S  to  “ ere. Ju s  „ i  d ea .to  tp 'i iv u  e la e tyb .te ,
tinu e th e  argum ent.
E. A .  T itch m arsh  and A .  G . Dcs- 
B r isa y  u rged  use o f  J a ^ n e s e  In 
o rch ard  w o rk  and stressed th e  va lu e  
o f  th e  fru it  in du stry  to  P en tic ton .
’T ile  annual m ee tin g  o f  th e  R u t­
land W om en ’s In stitu te  w as  h e ld  in 
D ie C om m u n ity  H a ll on W edn esday  
a fternoon , January 13. E lec tion  o f  
o lflc e rs  had taken  p lace  a t tlie  last
Mrs. Hince Elected President 
for Year— Report of W ork  
Given by Secretary
T h e  W om en ’s In s titu te  h e ld  th e ir  
annual gen era l m ee tin g  in th e  East 
K e lo w n a  C otm nun lty  H u ll on Tues- 
m ce tln g  o f  1042, and t lie  n ew  o lflc e rs  day , January 12.
to o k  o v e r  t l ie ir  posts a t th is m ee t­
ing. T h e re  w as  no change in  the 
cha irm ansh ip  o f  tlje  In.slltute, h o w ­
eve r , M rs. G eo . M ugCord h a v in g  
b « «n  r e - « lo c e d  to  th a t position . 
T h e  re t ir in g  secretary , M rs. J. L e lth -
T h e  S ecreta ry , M rs. D . Evans, read  
th e  rep ort and th e  financia l state­
m en t fo r  the year. T h e  p lan t and 
seed  sale, h e ld  In  th e  spring, n etted  
$21.60. IT ic  In stitu te  spen t $15.53 on  
c iga re ttes  fo r  the lo c a l boys o v e r -
S T R O N G  .  . .  .  
R E L I A B L E . . .  
P E R M A N E N T .  
E X P E R I E N C E D
A  C O R P O R A T E  E X E C U T O R  A N D  T R U S T E E  
O F F E R IN G  S M A U  E S T A T E S  A N D  L A R G E  
T H E  H IG H E S T  S T A N D A R D  O F  S E C U R IT Y  
A N D  S E R V IC E  A T  N O  G R E A T E R  C O S T
SSEm S
THE . . . . . 
R  O Y A  L .  . .  
tRUST.  . . 
C O M P A N Y
W h ile  B ro w n ’s  P h a rm a cy  ca rries  
m an y  o f  th e  le a d in g  lin es  o f  to i le t ­
r ie s  and  d ru g  sundries, M r, B row n  
p laces  ^ e c la l  stress on h is  d is ­
pensary  d epa rtm en t an d  b e lie v e s  It 
is the m oat Im portan t departm en t o f  
h lg  business, and  ithat th e re  is  n o  
substitu te fo r  k n o w le d g e  and e x p e r ­
ien ce  in  th e  d isp en s in g  o f  p resc r ip ­
tions.
M r. B ro w n  con s id ers  th a t h e  has 
b een  v e r y  fo r tu n a te  In  h is  assistants.
M iss  V e ra  Cush ing, w h o  s e rv ed  h e r  
app ren ticesh ip  w ith  h im , g rad u a ted  
second  in  h e r  class a t hier ph arm acy  i i ' i c c i c u  
exam inations. M iss  B ea tr ic e  F ish er 
is  n o w  assisting M r. B ro w n  in  a v e r y  
capab le  and e ff ic ie n t  m anner.
R. H . B R O W N , Ph ih . B.
JOHN T .YOUNG 
PENTICTON 
JAYCEEPREXY
ead, subm itted  D ie annual rep o rt ynd it w as d ec id ed  to  send th e
and financia l s ta tem en t b e fo re  hand- jc o lo w n a  C o u r ie r  to  th e  boys U iat 
in g  o v e r  h e r  du ties to  M rs. R . B. d o  n o t sm oke. T h e  In stitu te  pa id  $20 
M cL eod , th e  n e w  secretary . d u r in g  th e  y e a r  fo r  th e  pa in tin g  o f
T h e  rep o r t show ed  that e ig h t  th e  East K e lo w n a  w a rd  in  the K e -  
m eotln gs  had b een  held , w ith  an low n a  G en era l H osp ita l, and sent 
a ve ra g e  attendance o f  e igh teen  donations to .  th e  H osp ita l and the 
m em bers. In  add ition , th e  In s lit -  G ord on  C am p b e ll P reven to r iu m .
T h e  lo ca l R ed  Cross, w h ich  Is 
a id  o f th e  K e lo w n a  H o s p l^ l.  and a sponsored  b y  th e  Institu te, d id  a 
v e r y  s u « e ^ f u l  F lo w e r  S h o w  had ^ ^^ in g  the past yea r,
l ^ n  lie ld . T l i e  g r e ^  rece ip ts  d u r in g  fo l lo w in g  b e in g  the a rtic les  
th e  y ^ r  am ounted  .to $145.00, w ith  b lazers, 20 boys ’
exp en d itu res  o f  $142.06. 28 ch ild ’s • com binations. 14
O w in g  to  le y  road  conditions, th e  dresses, 22 sleepers, 12 n lgh t-
a ttcndanco a t th is m ee tin g  w as  b e - j  p y jam as , 0 prs.
lo w  average , and U  w as dec id ed  to  ^hUd’s p a n tie s ., 32 w om en ’s sk irts, 
p o s t ^ n o  th e appointnaont o f  th e  hosp ita l l l a m a s ,  24 handker- 
m em bere  o f  th e  variou s f i n d i n g  ch ie fs . 3 com forters, 
conun ittees u n til ncoct m eetin g .
T h e  annual H osp ita l card  p a r ty  
is  to  b e  h e ld  th is  y e a r  on  January 
29 nex t, In  th e  C om m u n ity  H a ll, and 
In  F eb ru a ry  a  V a len tin e  tea  w i l l  b e  
h e ld  on o r  n par F eb ru a ry  14.
A.iLP.
by  Acclam ation to 
H ead Junior Chamber of 
Commerce In Southern Mun­
icipality
T h e  Wardens^ m eetin g , ca lled  fo r  
Jan u ary  21, w i l l  b e  can ce lled  o w - 
Ingf to  th e  w ea th er. ■.
T h e  n e x t  m ee tin g  W ill b e  h e ld  a t 
th e  school, T h u rsday , Jan u ary  28.
R . W . S E A T H ,
/ ■ C h ie f  W arden .
M O R E  m a g a z i n e s
R ecen t issues o f  current, m aga ­
zin es  a re  s t i l l  n eed ed  fo r ;  H .M .e .S . 
K e lo w n a  and donations can  b e  le f t  
a t T h e  C o u r ie r  o ffic e . . .
. D on a tion s h a v e  su pp lied  b ^ h  Js* 
sues o f  m ost m agazin es  w h ich  h a ve  
b een  fo rw a rd e d  to  th e  C o a i^  and  
merre re c en t Issues o f  “ p u lp ”  m aga ­
zines, such as a d ven tu re  stories and  
others, a re  des ired . .
Joh n  T .  Youhg, son o f  John  E, ____________ __ ___________ ___  __________
Y o u n g  o f  E ast R d o w n a , w as  e le c ted  n ry  B ach  and  Some o th e r  b oys  o f  
P re s id en t o f  P en tic ton  Ju n io r  Cham - h is  o w n  age, h e  w a s  com in g  d ow n  
h e r  o f  C o m m e r^ , a t th e  annual h U l and  ran  in to  a  p a rk ed  car. T h e  
J a y c e e  n^eetifig  la s t w eek , o th e r  b oys  m an aged  to  jirn ip  clear,
M r . Y o u n g  hw  b ^ n  ^ e m in e n t  in  b i it  yoU n g  K en n jr  w a s  u n ab le  to  d o  
com m u n ity  ac tiv ities  d u r in g  th e  past so. A t  firs t th e  In ju ry  d id  n o t seem  
y e a r  as chairm an o f  th e  ju n io r  serious, b u t la te r  i t  w as  fou n d  thpt 
ch am ber’s  M iLc f o f  B r ita in  F u n d  th e  le g  w a s  fra c tu red . -
com m ittee , and as h ead  o f  .the Pen - . .  , •  •  •  , ,
t ic ton  S a lv a g e  Conuhittee. W o rd  has b e en  r e c e iv e d  b y  M r.
H e  succeeds R. P .  “ C ap p y ”  R a ik es  and M rs . A n d y  Duhean, S r „  th a t
T h e  o ffic e rs  e le c ted  fo r  th is  y e a r  
dro: P res id en t, M rs. H in ce ; V ic e -  
P res id en t, M rs. R oge rs ; S ec re ta ry - 
T rea s iire r , M rs. H . H e w le t t ;  D ir e c ­
tors, M rs. F ergu son  and M rs. G . 
F itz -G e ra ld .
K e n n y  E lle rgb t, l2 -y e a r -o ld  son o f  A  h ea rty  v o te  o f  th a n k s -fo r  tb e ir  
M r. and M rs i M . E lle rgo t, m e t w ith  w o r k  d u rin g  th e  past tw o  yea rs  
^  .vih fortunate a cc iden t w h ile  to -  w a s  acebirded to  th e  r e t ir in g  P re s i-  
b o g ^ h ln g  on  B on d ’s  H i l l  la s t TU es- den t, M rs. Ferguson , and S ecre ta ry , 
d a y  e v e n in g  an d  is  a p a tien t in  the Mtis. D , Evans.
K e lo w n a  H osp ita l, su ffe r in g  fr o m  a ■ i t  yra^  d ec id ed  to  send  $10 to  the 
b re k e ii le g . In  cbinipany w lh  Jim-- ^  Russia Fund.
. T h e  In s titu te  w o u ld  w e lc o m e  any 
irtew m em bers  w h o  w o u ld  l ik e  to  
Join.
p i lo t  O ff ic e r  E. J . P\K>t le f t  
W ed n esd ay  t o  r e jo in  h ls . im lt .
on
M r a  R . A U p b rt h as  le f t  to  spend 
a h oU day a t th e  Coaist.
T h e  m o v in g  p ic tu res  c e n s o r e d  b y
a s " S b “^ ^ i S v 7  h ^ d o r t h e y o ^ ^ ^  « i e i r  soi^ A n d y , l ^ _ ^ e n ^ o m o t -  (toe G o ve rn m en t w e r e  ^ shown In  the
'/^ i-cfaniraftnn--- '-------  6d tO the raiUC .Ofbuslnessrnen’s  organ ization .
O th e r  m em bers o f  to e  1943 ex e cu ­
t iv e  in c lu d e  Joe G-.  ^H arris , V iefe- 
P res id en t; James C h drrin gton ,T reas- 
u re r ; and to e  fo llo w in g  s ix  meira- 
b e rs  as to e  boknd o f  D irec to rs ; D r. 
T .  F . P a r ih le y , C h arles  H a rv e y , R . 
G ibb , Jam es Thom , M a rv in  S yer, 
an d  P h iU p  C o o ^ r .
P i lo t  O ffic e r .
M r. an d  M rs ! E w a r t  ‘H a rd le  r e -  
tu ra ed  on  T h u rsd a y  last fr o m  th e  
Coast, w h e re  M r . H a rd le  had  gon e  
f o r  a spec ia lis t’s  exam in a tion  in  con ­
n ec tion  w ith  in ju r ie s  re c e iv ed  in  an 
acc id en t last faU .
H a lL  fu id  t o e  sub jects  w e r e  
in te r e r ii l ig  and educationaL
both
Ten Happy Years of Business 
With the Residents of Kelowna
and District
I t  i s  g o o d  t o  p a u s e  e v e r y  s o  o f t e n  t o  l o o k  b a c k  u p o n  t h e  
t r a i l  w h i c h  w e  h a v 'fe  t r a v e l l e d  . . . .  t o  t a k e  t i m e  t o  s a y  t h a n k  y o u  
t o  t h e  t h o u s a n d s  o f  K e l o w n a  a n d  d i s t r i c t  r e s i d e n t s  w h o  h a v e  s o  
f a i t h f u l l y  p a t r o n i z e d  u s  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .
W e  h a v e ,  i n d e e d ,  m u c h  t o  b e  g r a t e f u l  f o r .  . . . G r a t e f u l  f o r  
t h e  p r i v i l e g e  o f  h a v i n g  s o  m a n y  f a i t h f u l  c u s t o m e r s  a n d  f r i e n d s .  
G r a t e f u l  t o  h a v e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  t o  c a r e f u l l y  f i l l  
e a c h  p r e s c r i p t i o n  k n o w i n g  i t  w i l l  b r i n g  h e a l t h  t o  i t s  p u r c h a s e r .  
G r a t e f u l  t o  b e  a b l e  t o  c a r r y  s u c h  q u a l i t y  k n o w n  l i n e s  o f  m e r c h a n ­
d i s e  i n  o u r  s t o r e ,  s u c h  a s  N y a l  p r o d u c t s  a n d  a l l  p o p u l a r  d r u g s  a n d
- JVirs. T . A .  H i l l  has so ld ' h e r  br- 
eb a ir i to  E. F . H e w le tt . M rs. H iU  
le a v e s  on  Tu esday  to  m ake  h e r  
h om e a t th e
. T b e  w h ls t d r iv e .h e ld  in  to e  H a ll 
LA.W. B e tty  b im ca n  le f t  on  S a t- ph  F r id a y  w a s  q ii ite  w eU  a tten dW . 
u rd a y  fp r  P au lson , M an., a fte r  Ivtis. B a y l i®  and E . G r e g o ^  w e re  
spend ing  a fu r lo u gh  a t hom e. th e  W innere. T h e  n e x t  w h i^  d r iv e  
•  ' w iU  b e  h e ld  bn Jan u a ry  29.
R a lp h  C udn ibre! o f  V a n cou ver, is 
sp en d in g  a  b r ie f  v is it  a t th e  h om e  o f  
h is  m other, M rs.- M . Cudm bre.
_ _ __ Sgt.' D . G . B u r ii has spen t
h lg  le a v e  a t h is  tobm e w t h  M r ;  and
Sirs. G . P h ip p s , 'o f East K e lo w n a . H e
H. W lg h tm a il l e f t  f o r  P en tic to n  on  re c en tly  in  to e  hew s, h a v in g
to e  ^ ^ e n  p a r i  'in  th e  s ih k ir ig  o f  an  e h -M o n d a y  to y  G reyh ou n d  to  a ttend  
B .C .F .G -A . c on ven tion  as  a  d e lega te  
fr o m  th e  R u t la n d  L o ca L  A .  W . G ra y  
a n d  H . G . .W alburn, th e  o th e r  R u t­
lan d  : delega tes , w e n t  d o w n  b y  ca r 
T u esd a y  m orn in g .
T h e : m o n th ly  sh ow in g  p f  film s  b y  
toe.C ahada. F i lm  B oard , bn W edn es­
d a y  a fte rn oon  and  even in g , in c lu dr 
a-, n u m ber o f  v e r y  g o o d  ree ls , in ­
c lu d in g  p ic tu res  o f  F igh tin g .,C h in a  
jand o th e r  w a r  scenes, and  th e  haU 
w a s  fiU ed  fo r  b o th  th e  m a tin ee  and 
e v e n in g  to ow s , T h e  filn is  w i l l  be 
sh ow n  on  th e  second  W ed n esd ay  o f  
each  m on th  fr o m  n o w  on.
M iss  C lem en tin e  D illm a n  is  v is -  
i t i i ig  h e r  b ro th er, M a r t in  D illm an , 
a t C h e n y v i l le .
T h e  g ir ls ’ b a sk e tb a ll tea m  jo u r ­
n e y e d  t o  P ea ch la n d  on  Th u rsd ay  
e v en in g  o f  la s t w e e k  f o r  a  fr ie n d ly  
g a m e  w ith  th e  g ir ls ’ team  a t that 
p o in t  T h e  R u tlan d  g ir ls  to o k  to e  
short en d  o f  a  31-14 score.
e ih y  y ^ b m a r ih e .  M r. and Mrb. 
IPhippb en terta ih P d •' a ' ■ nu m bt^  o f  
h is  R to r e n  fr ien d s  in  h is  honor, a t 
th e ir  hom e, and  a  v e r y  en jo y a b le  
t im e  w as  spent, th e  e v en in g  con­
c lu d in g  w i t o  a  dance. H e  le f t  o il 
W ednesday , Jan u ary  13, to  re jo in  h is  
squadron.
P.CJMLR. '  
N o . 3 A  D etachm en t
A l l  ranks to  p a rad e  a t th e  H a ll on 
T h u rsday , Janupry 21, a t 8 p.m.
A .  M . T H O M P S O N , L ieu t.,
D etach m en t C om m ander.
CITY ENGINEER 
ROTARY s p e a k e r
H arry  Blakeborough T e lls  Ro- 
tarians o f Future Plans for 
C ivic Developm ent
c o s m e t i c s .
F r o m  t h e  m o r n i n g  o f  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 3 3 ,  w h e n  B r o w n ’ s  
P h a r m a . c y  L t d .  f i r s t  o p e n e d  i t s  d o o r s  a  p o l i c y  o f  q u a l i t y  m e r c h a n ­
d i s e  a n d  f r i e n d l y  s e r v i c e  h a s ,  b e e n  f a i t h f u l l y  f o l l o w e d .  T h e  p r e ­
s c r i p t i o n  d e p a r t m e n t  i s  e s p e c i a l l y  k n o w n  f o r  i t s  a c c u r a t e  
d i s p e n s i n g  a n d  s p l e n d i d  s e r v i c e .
O n c e  a g a i n  w e  s a y  “ t h a n k  y o u ”  a n d  m a y  w e  s t i l l  s h a r e  y o u r  
p a t r o n a g e  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r s .
Brown’s phariilacy Led.
THE PHARMACY OF QUALITY  
R. H. BROWN, Phm. B., Prescription Chemist
C ity  E n g in ee r  S ia r r y  B lak eb o rou gh  
g a v e  K e lo w n a  R o ta rian s  and  guests 
a  w o rd  p ic tu re  o f;  th e  opera tion  o f  
th e  -various c it y  , departm en ts  a t the 
c lu b ’s lu n ch eon  m ee tin g  la s t T u es ­
d a y  in  th e  R o y a l A n n e  H o te l.
S ta rt in g  T ^ to  th e  D ep a rtm en t o f  
W orks , h e  assiired  th e  m em bers  
that th e  b r id g e  p rog ram  w o u ld  b e  
com p le ted  th is  y e a r  w ith  th e  con ­
struction  o f  b r id g es  at B u ck lan d  
and  W a te r  S treets. In  add ition , M il l  
j C r e e k  w i l l  b e  w id en ed  and  som e 
i s id ew a lk s  b u ilt  i f  m ateria ls  a re  
a va ilab le .
In  th e  C ity  Pan k  m an y  o ld  and 
d iseased  co tton w oods  h a v e  b een  r e ­
m oved , as th e y  w e r e  in  a  d y in g  
cond ition ; and to e  .old fen c e  around* 
th e  b a ll g rou nd  w a s  to rn  dow n . H igh  
w a te r  ru in ed  m an y  spec im en  trees  
b u t rep la n tin g  w i l l  b e  d on e  th is 
yea r.
T h e  K e lo w n a  L ig h t  and  W a te r  
D ^ a r tm e n t  w i l l  show  a good  surplus 
th is  .year, M r. B lak eb o rou gh  stated ,' 
b u t h e  th ou gh t th a t a n y  lo w e r in g  o f  
th e  rates w o u ld  b e  unw ise. T h e  su r­
p lu s  w o u ld  b e  n eeded  a fte r  th e  w a r  
ito rep la ce  w o rn -o u t  equ ipm en t and 
in  th e  purchase o f  suppUes^ th a t a re  
n o w  u n ava ilab le .
T h e  c it y  w as  m u ch  b e tte r  o f f  fro m  
a  h ea lth  an d  san itation  standpoin t 
n o w  th a t .only p it -p r iv ie s  w e r e  a l­
lo w ed , stated  M r. B lakeborou gh . In  
re g a rd  to  re lie f ,  i t  w as  n o w  a  th in g  
o f  the past and  h e  hqped  "wou ld 
n e v e r  reappear.
• A ld e rm a n  O. L .  Jones spoke 
b r ie f ly  o n -c iv ic  finances and  po in ted  : 
n u t- th a t  JCelowna w as  in* a  s tron g  
fin an c ia l position . Each  dep 'artm ent 
w a s  g iv e n  m onth ly; statem ents o f  e x -  ; 
p end itu res , arid e v e r y  e f fo r t  w as  
m a d e  b y  ch a irm en  t o  k e e p  -within ; 
th e ir , b u d g e t . ..
V ir it ir ig  R o ta r ia n s 'in c lu d ed  Ju dge 
A r c h ib a ld  fr o m  K am loops .
, u u
■•t . ••a'c: I
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ARO
QRALITY
PHONE 224
SPOT
, A  le ttp r  .firom  th e  K e lo w n a  Jun ior 
B oa rd  o f  T r a d e  .calRng a tten tion  'to  
certa in  u n c o v e r ^  ho les  in  th e  s id e- 
■walk on B ern a rd  A v en u e , near 
W a te r  S treet, w a s  read  at th e  m ee t­
in g  o f  the C ity  C o im c il on  M on d ay  
n igh t.
T h e  le t te r  a lle g e d  that th e  ho les  
w e r e  . dangerous and , shoLild b e  
co vered . T h ey , a re  n e x t  th e  w a l l  
o f  th e  b u ild in g  a w a y  fr o m  pedes­
tr ia n  tra ffic , -Engineer B lakeborou gh  
p o in ted  out.
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En g i n e e r s  o f the D e p a r^ e n t  o f M ines are always-avaiiabie t o  anyone desiring to  discuss
smy' geological, or m eta llu rgita l problems.- T h e y  
are in ^ e  iiel4  during the s im m er and in V ic toria  
'during the winter. Engineers are also in residence 
in Vancouver and in P rin ce Rupert.
A l l  rock ^ m p le s  sent in fo r  identification are care­
fu lly  scrutinized^, i f  obscure, they are stuched under 
the microscope* and* owners o f these samples are 
advised o f the Department’s findings.
A  spectrograph has been installed recently  at 
V ictoria  and all prospectors’ samples o f particular 
interest m ineralogically are spectrographed and th e . 
percentage o f m ineral constituents recorded. In  
this way: obscure minerals that nught be overlooked 
b y  visual Inspection are discovered and the o'wners 
o f samples im m ediately advised.
D uring the w in ter potential shippers o f  scheelite 
are requested to  send samples o f their product, 
wh ich must be average, td V ictoria  fo r  anal3rses. 
I f  the product is o f marketable grade and is w ith in  
the required specifications, arrangements w ill  be 
made for .shipment to some designated centre and 
50% o f the value paid in cash and the remainder, 
a fter fu ll analyses o f the lo t  is made, b y  O ttaw a or 
V ictoria.
U ltra-vio let lamps used for the detection o f scheelite 
have been sent to  the fo llow in g  offices fo r  use dur­
ing the w inter months and prospectors desiring to 
have samples tested can either take them  or send 
them  to : Th e  Department o f M ines a t V ictoria , 
Vancouver and Prince Rupert; c/o Inspectors o f  
M ines at L illooet, Nelson and Princeton ; c/o Gold 
Commissioners at Barkerville and Revelstoke.
T h e  fo llow ing free Bulletins dealing w ith  strategic 
minerals are available to  residents o f B.C. and m ay 
be obtained through the Department.
Bulletin N o. 5 entitled “ M ercury Deposits o f British 
Columbia”  deals very  thoroughly w ith  m ercury 
minerals, geological occurrences, m etallurgy, etc., 
and a description o f properties in the Province up 
to  1940. Th is  is a most useful bulletin fo r  anyone 
contemplating prospecting fo r  mercury ores. >
Bulletin No. 9 entitled “ Mqlybdenum Deposits o f 
B ritish Columbia”  deals in the same w ay  as Bu lle­
tin N o. 5 w ith  molybdenite deposits o f the P rovince 
and w ill also, be found useful to  prospectors.
Bulletin No. 10 entitled “ T im gsten Deposits o f 
British Columbia”  is being revised and brought up 
to  date, as there have been many new  discoveries 
in the Province and a considerable amount o f .geo­
logical data accumulated which should be useful 
to  prospectors in itheir search for tungsten.
A lso  available are free copies o f the “ Prospectors’ 
Guide for Strategic M inerals in Canada”  b y  the 
Department o f Mines and Resources, Ottawa/ which 
gives an outline o f occurrence and formation, m in­
eral identification, marketable grades and specifica­
tions, buyers’ prices, w orld  production, Canada’s 
position, etc. ;
T h e  Annual Report issued yearly  covers all statis­
tics, a synopsis o f the M ineral and P lacer-m ining 
Acts, information regarding - the operation o f the 
Prince Rupert Sampling Plant; progress notes on 
all mines visited by  the Inspectors o f M ines and a 
fu ll account o f the Coal M in in g  Industry.
Prospectors’ sets o f about 50 
are available for 50c per set.
rocks and m inerals
D E P A R T M E N T  Q F  M IN E S ,
Parliament Buildings, V ictoria, B.C.
a
I f sh Columbia
 ^ A l l  Y o u  C an  D r in k  p resen tly  pu t up  a  s ign : “ "We h ave
In  H o lly w o o d , R estau ran ter G eo rg e  p len ty  o f  co ffee . F irs t  cup, 5c. S ec- 
P a r is  p on d ered  the co ffe e  shortage, ond cup, $100.”
/ .
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Experts
P e s t  C o n t r o l  C o m m it te e ’s R e p o r t  
Is O f  In te re s t  T o  E v e r y  G r o w e r
•Hie fo llo w in g  report o f Uie Pest 
C o n tro l Committee, us submitted to 
th e  B.CJi’ .G A .  con ven tion  th is  week  
in  P en tic to n  by A . G . DesBrisay, 
ch a irm an , is o f  interest to  every  
fru it grow er:
l l i e  B .C .F .G .A , S p ray  C om m ittee  
o f  1941 w as m ade up o f  m em bers  
fr o m  the O kanagan  A g r ic u ltu ra l 
C lu b  w h o  o re  the techn ica l adv isors  
to  Bgricu itu re in  tlie  V u licy . I t  w as 
su ggested  by  m em bers  o f  this club  
th a t c loser con tact w ith  th e  g ro w ers  
w a s  d es irab le  and cou ld  <be obta ined . 
I f  th is corm nlttee w e r e  rruido an 
o ff ic ia l D.C.F.GJV. oom m ltk 'e .
A c t in g  on  th is  suggestion , a  com ­
m itte e  w as BCft up to  be k n ow n  as 
th e  P e s t  C on tro l C om m ittee , w h ose  
m em b ers  w e re  th e  B .C .F .G .A . E x e c ­
u tive , A . K . L o y d  and  G. A .  B arra t. 
T h e  A g r icu ltu ra l C lu b  w as  asked 
to  n am e fiv e  o f  its  m em bers  i o  act 
os techn ica l adv isors  to  th is  com -
mittec. . „  .
T h e  report, w h ich  fo llo w s , has 
b een  p repared  b y  th e  tech n ica l e x ­
p e rts  a fte r  thorough  d iscussion  w ith  
th e  com m ittee. T h is  rep o r t  is  based 
on  th«\ resu lts o f  y ea rs  o f  pa tien t 
and exh au s tiv e  in ves tiga tion  b y  
m en  w h o  a lso h a v e  a va ila b le  to  
th em  fo r  study th e  resu lts  o f  ex;peri- 
m en ts and in ves tiga tion s  con tin u ­
a l ly  b e in g  ca rr ied  on  in  a l l  parts 
o f  th e  g lobe.
T h e  B .C .F .G A . E x e c u t iv e  cannot 
to o  strongfliy u rg e  th e  g ro w e rs  to  
f o l lo w  c a re fu lly  th e  va r iou s  in stru c­
t io n s  and sp ray  p rogram s w h ich  w i l l  
^  issued th rou ghou t th e  season b y  
th is  com m ittee . W e  k n o w  th a t th e  
success o f  th e  fru it  in du stry  m a y  b e  
je o p a rd iz ed  b y  o n ly  a f e w  g ro w ers  
r e fu s in g  o r  n e ^ e c t in g  to  fo l lo w  
inshm etions.
I f  a  g row er , th rou gh  selfish  m o ­
t iv e s , Or th rou gh  carelessness, endan ­
g e rs  ce rta in  ou tle ts  fo r  ,our p ro ­
ducts, i t  m ay  b e  necessary, in  o r ­
d e r  to  p ro tec t th e  industry, to  r e ­
s tra in  th a t g r o w e r ’s  fru it  fr o m  th e  
m a rk e t.
T h is  re p o r t  is  based  on in ves tigk - 
i io n s  and dem onstrations o f  th e  P r o ­
v in c ia l  and D om in ion  D epartm en ts  
o f  A g r icu lt ia re  drudng 1042. In v e s t i­
ga tion s  w e re  riot as ex ten s iv e  as in  
1940 and  -1941 because o f  res tr ic ted  
t r a v e l  and redu ced  staffs. N e v e r th e ­
less, u se fu l resu lts  lia Y e  b e e n  ' at*- 
ta iried .
In  v ie w  o f  th e  lik e lih o o d  o f  in ­
c rea s in g  d ifficu lt^  in  co d lin g  m oth  
con tro l, th e  sh ortage  o f  g o o d  spray 
m en  is  a m os t serious m atter. W ith
th a t  p e s t , 'fa r  "m ore  depends on th e  
a lM I  '  ■ ■ ”  ‘l t y  and ca re  o f  th e  m an a t th e  
g u n  th a n  .on th e  ty p e  o f  sp ra y  m at- 
CTial em p loyed . E v id e n t ly  su ffic ien t 
^ r a y  chem ica ls  w i l l  b e  a va ila b le  
f o r  pest, con tro l in  1943.
/ 'D U rir ig  1942, in ves tiga tion s  o r  d e ­
m on stra tion s  in  pest con tro l w e r e  
c a ir ie d  ou t in  th e  fo l lo w in g  d is ­
tr ic ts ; W i l lo w  P o in t, Sa lm on  A rm , 
A rm s tro n g , L a v in g to n , C oldstream , 
O k an agan  Lan d in g , O yam a, O kan a­
gan  C en tre , E ast K e lo w n a , K e lo w -  
j ia ,  Sum m erland , P en tic ton , K e r e -  
m eos  and  O liv e r .  'I\ ven ty  .orchards 
w e r o  in vo lv ed .
A p p le  Scab w as  m o re  in ju r iou s  in  
th e  In te r io r  o f  B r it ish  C o lu n ib ia  
th a n  fo r  m a n y  years . M o ^  serious 
in ju r y  occu rred  in  the K o o te n a y  
V a l le y ,  w h e re  scab losses reached  
as h i ^  as 75 p e r  cen t in  sp ite  o f  th e  
usual sprays. D em on stra tion  sprays 
a p p lie d  a t W il lo w  P o in t, h o w eve r , 
^show ed  reason ab ly  sa tis fa c to ry  con- 
“^ trol o f  th e  disease. F o u r  a p p lica ­
t io n s  w e r e  m ade, p ink , c a ly x  and 
tw o  c o v e r  sprays, fo u r te en  days 
apart. T h e  sp ray  m ix tu re  w as  lim e -  
su lp h u r 1:60, w ith  ca lc iu m  arsenate 
fo u r  pounds p e r  100 ga llons. A t  
h a rv e s t  the fr u it  w as  73 p e r  cen t 
c lean , w ith  th e  rem a in d er  so ligh tly , 
in fe c te d  as tp  pass C ee  grade .
D em on stra tion  g r a y in g  a t L a v ­
in g to n -  p ro v id e d  e v id e n c e  that- 
lim e -su ip b a te  1:60— ca lc iu m  arsen­
a te  f iv e  pounds, o r  lim e-su lph u r 
1:100— ca lc iu m  arsenate  5 pou nds—  
w e tta b le  su lphur 5 to  8 pounds, a re  
a lm ost 100 p e r  cen t e f fe c t iv e  under 
N o r th  O kan agan  cond itions, i f  c a re ­
fu l ly  a p p lied  in  th re e  sp rays  E ven  
w h e r e  th e  lim e-su lph u r con ten t w as 
red u ced  in  the la t te r  m ix tu re  to  0.5 
g a llo n  p e r  100, o v e r  97 p e r  cen t 
c lean  fru it  resu lted . In  th e  N o r th  
O kanagan , a p re -p in k  and a c a ly x  
and  o n e  c o v e r  sp ray  w e r e  su ffic ien t 
f o r  go o d  scab con tro l. G ro w e rs  w h o  
o m itte d  th e  e a r ly  sp rays found  
them selve.s in  d ifficu lties .
A p p le  Scab  C on tro l W ith  an  E r-  
ad ican t G rou nd  S p ray : A  com m er­
c ia l piret)arati.on con ta in in g  22 p e r  
cen t sod ium  d i-n itro -o rth o -c resy la te  
( “ E lg e to l” )  w as  used as an erad ican t 
g rou n d  sp ray  fo r  th e  con tro l o f  
apiple' scab a t Sa lm on  A rm . T h e  
s p ra y  m a te r ia l w as  used a t on e  p e r  
cen t s tren gth  both  a lon e  a n d ^ o n g  
w ith  e ith e r  on e  o r  tw o  add ition a l 
U m e su lphur sprays. In  sp ite  o f  th e  
e x c e p t io n a lly  w e t  sp rin g  w ea th er, 
c o n d u c ive  to  scab in fec tion , the 
p rep a ra tion  p ro v id e d  a m easu re o f 
d isease con tro l. F r u it  on  ch eck  trees  
th a t  r e c e iv e d  n o  sp ray  trea tm en ts  
w a s  100 p e r  cen t scabby and  n on e  
o f  i t  m arketab le . O n  trees  r e ­
c e iv in g  o n ly  a s in g le  grou n d  spray,
a  l i t t le - o v e r  50 p e r  ce iit o f  th e  fru it  
w a s  so  scabby th a t i t  w as  unm ar­
k e ta b le ; arid on  trees  r e c e iv in g  th e  
ad d it ion a l lim e-s tilph u r sprays, un ­
m a rk e ta b le  f r u it  ran ged  fr o m  6 to  
20 p e r  cent.
A p r ic o t  L e a f  and F ru it  S p o t C on ­
t r o l:  A b o r t i n g  on  bo th  le a v e s  and 
fr u it  o f  th e  ap r ico t is com m on ly  
caused b y  a rsen ica l sprays, and th is 
sp o ttin g  is con fused  b y  m a n y  g ro w ­
e rs  w iU j tlie  fru it  and le a f spot 
cau->>ed by  U ie tshothole fungus. G en ­
e ra l observa tion  ind icates U iat nnyst 
o f  the spotU :ig  in  O kan agan  In  r e ­
cen t yea rs  has been  due U) th e  a r ­
sen ica l sprays. T i l ls  m ay b e  co n tro ll­
ed  e ith e r  by th e  avo id an ce  o f  this 
sp ray o r  by  tlie  use o f  a sa fencr, 
Bucli us zinc su lphate (see  under 
‘ ‘S p ra y  In ju ry ” ).  T h e  s lio t-h o le  fu n ­
gus is p resen t in  som e o rchards and 
m ay  d o  considerab le  dam age. ‘ITils 
past seawMi, e x p e r im en ta l sprays 
w e ro  app lied  in  o n e  s e v e re ly  a ffe c t­
ed  orchard  in th e  Su m m erland  d ls- 
tr lo t. Fu ll and sp r in g  sprays o f  B o r ­
d eau x  (cop p er su lp h a te -lim e ) and 
lim e-su lph u r w e re  used. T l ie  resu lts 
in d ica te  that th e  fa l l  sp ray  w ith  
B o rd eau x  Is Uio m ost im p ortan t one. 
W h en  th is Is fo llo w e d  b y  a p in k  
sp ray  in  th e  spring, a sa tis fa c to ry  
con tro l is  obta ined.
Tarn ish ed  P la n t  B u g  d id  not 
cause serious loss in  1942 as i t  d id  
in  1941. Because h e a v y  in fes ta tion s  
o f  th e  Insect w e r e  hard  to  find, e x ­
p er im en ts  on  its  con tro l had  to  b e  
h e ld  o ve r . A  p o w e r  du ster is  n o w  
a va ila b le  f o r  th is w o rk . L a b o ra to ry  
and  fie ld  In vestiga tion s  suggest that 
It  should b o  fea s ib le  to  use dusts to  
m in im ize  .the ca tfa c in g  o f  peaches 
caused b y  this pest.
P each  B o re r  w as  p re v a le n t  in  
som e peach  and p ru n e  orchards. 
T h e  m ost e f fe c t iv e  trea tm erit r e ­
m ains fa l l  app lica tion  o f pa rad l- 
d ilo ro b e n ze n e  crysta ls ; as d escr ib ­
e d  in  th e  spray ca lendar. E g p e r i-  
m e n k  w ith  e th y len e  d ich lo rid e , 
w h icb , has been  tised w ith  success 
in  G eo rg ia  and o th e r  p ea ch -g row in g  
states, sh ow  that u n der O kan agan  
con d ition s th is com pou nd  m ay  g iv e  
e rra t ic  resu lts and  Is m o re  l ik e ly  to  
cause In ju ry  than had  b een  rep o r t­
ed.
A p h id s  w e ro  u nu su a lly  trou b le ­
som e in  B ritish  C o lu m b ia  orchards 
(this yea r. W ith  w e a th e r  cond itions 
s o  fa v o ra b le  f o r  aph ids u n lik e ly  to  
a rise  tw o  years  in  succession, i t  is 
d ou b tfu l I f  specia l; sp rays  w i l l  b e  
ap p lied  in  1943 fo r  an y  species bu t 
th e  b la ck  ch erry  .aphid arid poss ib ly  
th e  m ea ly  p lu m  aphid. F o r  th e  b la ck  
ch e rry  apW d  a d orm an t sp ray  o f  
n ico tin e  ^li>hate-611 has p rrived  
fa i r ly  sa tis factory . L im ite d  e x p e r i­
m en t w ith  d in itro c resq l-o il in  th e  
O kan agan  V a lle y  has in d ica ted  that 
i t  m a y  p ro v e  as e ffe c t iv e  as n ico ­
t in e  su lphate-oil. - It  is  less e x ^ n -  
6 ive. A n  a r t ic le  on  the b la ck  ch erry  
ap h id  w i l l  appear in  th e  J a n u a iy  o r  
F eb ru a ry  nu m ber o f  “ C ou n try  L i f e  
in  B rit ish  C o lum bia .”
M e a ly  B u g  o f  A p p le  n eed  no  lo n g ­
e r  cause serious losses in . the K o o ­
ten a y  d istrict. In ves tiga tion s  o f  the 
last fo u r  yea rs  h a v e  re v e a le d  that 
con tro l o f  th is in sect m a y  b e  a t­
ta in ed  a t reasonab le  cost b y  ca re fu l 
use o f  s ix  p e r  cen t D ie se l o i l  em u l­
sion. D in itrop h en o l d e r iv a t iv e s  h ave  
b een  fo im d  ex ce ed in g ly  to x ic  to  this 
in sect and m a y  b e  used a lon e  o r  to  
supp lem en t th e  D ie se l o i l  em ulsion . 
T h is  p es t w as m ore' p re va len t  in  
1942 than  fo r  soriie years. E x c e ed in g ­
l y  fa v o ra b le  w eather, cond itions and 
fa u lty  sp ray ing  w e re  bo th  con tr ib ­
u tory .
P a c ific  M ite  w as v e r y  abundant 
th e  O liv e r  d is tr ic t in  1942.in
►  ^I
P ro m p t app lica tion  o f  p rec ip ita ted  
su lphur to  m any = a p p le  o rchards a r­
res ted  th e  d eve lop m en t o f  th is  pest 
in  A ugust. In  a n u m ber o f  instances, 
h o w eve r , dam age w a s *  ex ten s ive . 
T h is  is  a  pest that, once established, 
iriust b e  w a tch ed  ca re fu lly . E x p e r i-  
m e n ta i w o r k  a t O l iv e r  in  1940 and 
1941 sh ow ed  that p re c ip ita ted  su l­
ph u r w as  t h e . m ost e f fe c t iv e  and 
cheapest ’ a v a ila b le  m eans o f  con ­
tro l. T h is  yea r, exp er im en ts  w ith  
d e rr is -o il and w ith  a r iew  ty p e  o f  
“ dinitr,o” dust fa i le d  t o  show  im ­
p ro v em en t o v e r  th e  su lphur spray. 
T h e  P a c ific  m ite  is  n o w  w e l l  estab ­
lish ed  in  th e iK a le d e n  and O soyoos 
d istricts, and row ers; in  these areas 
w i l l  h a v e  to  fa m ilia r iz e  th em se lves  
w ith  its  hab its and p o ten tia lit ies  
ju s t as h a ve  th e  g ro w e rs  o f  th e  O l i ­
v e r  district.
E u ropean  R ed  M ite  is a pest less 
capab le  o f  causing serious loss than 
th e  P a c ific  m ite. G en e ra lly  d is tr ib ­
u ted  th roughou t the K o o te n a y  and 
O kariagan  V a lleys , th is  m ite  on ly  
in fre q u en t ly  causes s e ve re  loss. A p ­
p a ren tly , th e  best p ro ced u re  in  ihost 
cases is  to  ign o re  it . D o rm an t a p p li­
cation  o f  o i l , a rrests th e  d e v e lo p ­
m en t o f  th e  pest, bu t fre q u en tly  
fa ils  to  p re v en t h e a v y  d epos i­
t io n  in  th e  fa l l  so th a t s im ila r  trea t­
m en t m ay  b e  in d ica ted  n e x t  spring, 
and  thus th e  coritro l m easu re  tends 
to  p erpetu a te  its e lf  E xp er im en ts  
w ith  D iese l o il and w ith  d e rr is -o il 
m ix tu re  suggest th a t k su m m er con ­
t r o l o f  th e  E u ropean  red  m ite  iriay 
p ro v e  a m ore  d es irab le  p rocedu re  
than  dorm an t con tro l. T h ese  in ves t i­
ga tions a re  b e in g  continued.
B ust M ite  w as p re va len t  on  pears 
th roughou t th e  O kanagan  V a l le y  in  
1942.T h i s  pest is  r e a d ily  con tro lled  
b y  p rec ip ita ted  su lphur as used fo r  
P a c ific  m ite. I t  is  dou b tfu l, h ow eve r , 
i f  a  specik l spiray app lica tion  to  
pears  is  in d ic a t e .
P e a r  P sy lla , a  bad  pest o f  pears 
in  O n ta r io  and certa in  eastern  and 
m id -w es te rn  states, w a s  d iscovered  
(this y ea r  to  be g en e ra lly  d istribu ted  
in  th e  O soyoos and O liv e r  d istricts. 
In fes ta tion s  w e re  also fo im d  at K e -  
reineos, K a led en  and Pen tic ton . 
T h e r e  is  reason to  f e e l  th a t th is 
insect has been  in  th e  Sou th  O kan ­
agan  fo r  a nu m ber o f  years, and that 
th e  Hot, d ry  sum m ers w h ich  are 
characteris tic  o f  th e  d is tr ic t  m a y  be 
u n fa vo rab le  fo r  its  d eve lopm en t. E x ­
p e r im en ta l w o rk  a t O l iv e r  ind icates 
th a t it  m ay  re a d ily  b e  h e ld  in  check  
w ith  n ico tin e -o il as used fo r  cod lir ig  
m oth  o r  w ith  d err is -o il. E x p e r i­
m en ts a t K e lo w n a  su ggest tha t the 
h e a v y  dorm ant o il recom m en ded  fo r  
con tro l o f  p ea r p ^ l l a  in  O n te r io  
m a y  a lso  b e  used in  th is  p ro v in ce  
w it o  no m ore  dan ger to  th e  trees  
th an  fr o m  dorm ant o i l  o f  th e  o r ­
d in a ry  w es te rn  type. Inasm uch  as 
th e  popu lation  o f  p sy lla  is not h igh  
in  an y  orchard  in  th is p ro v in c e  (so  
fa r  as k n ow n ), m ost o f  th e  e x j^ r i -  
m en ta l w o rk  w ith  n e w  chem ica ls  
f o r  its  con tro l is b e in g  ca rr ied  on  at 
th e  D om in iori E n tom o lo g ica l L a b ­
ora to ry , V in e land , O n tario ,
'  C od lin g  M o th  
(1 ) Ph enp th iaz in e  (m ic ro r iiz ed ) 
has been  found  in  East K e lo w n a 'e x ­
p erim en ts  to b e  considerably, m ore  
e ffe c t iv e  fo r  c od lin g  m oth  con tro l 
than lead  arsenate. N o  fu r th e r  w o r k  
w i l l  be done w ith  th is  com pound, 
f o r  its  use w i l l  on ly , b e  g en e ra lly  
fe a s ib le  i f  a con s id erab le  redu ction  
in  p r ic e  com es in to  e ffec t. : •
0  C ry o lite  has fo r  so m an y  y ea rs  
o f  exp er im en t g iv e n  c o d lin g  m oth  
con tro l equ iva len t t o  le a d  arsenate 
th a t  no fu rth er in ves tiga tion  w i l l  b e  
T u rn  to P a g e  8, S to ry  1
T H E  K E L O W M A  C O U R I E R
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In the smoking, corpse-littered streets of Stalingrad, the 
safety of British and Canadian cities has been won. The heroic 
stand at Sevastopol, Odessa; Leningrad, Moscow and all along the 
vast front, will be engraved in the history of civilization. The 
Russian people are defending not Russia alone, but humanity.
The Soviet armies are today still engaging the major por­
tion of the Nazimilitary forces. From June, 1941, to the present 
day, the Russian people have borne the brunt of this war. The 
guns pound 24 hours a day along the 2,000-mile Russian front. The 
Nazi iguns tear and burn the fliesh of Russia’s fighting men and 
women and of the civilian population, too.
The operations on the Russian front have turned the tide 
of war in our favor. The value of what Russia has done .for Britain 
and the Allied cause is beyond appraisal. She has given us precious 
time to prepare for the offensive against the Axis. She has de­
stroyed much of the enemy’s forces and eijuipment. Mr. Churchill
has stated that the Russians have exploded the myth of Nazi su­
periority and have made victory possible in a form that -would not 
otherwise have been possible.
quantities of food and industrial wealth, as well as their own homes 
and belongings. History has no record to equal such bravety anci 
morale of an entire nation.
The casualties on the Russian froilt in dead and wounded 
exceed 5,000,000 persons. Three times as many casualties have 
resulted from the Nazi atrocities. Millioris of the Russian people 
are being-enslaved and tortureid by the Nazis in the occupied terri­
tories. Millions have been made homeless and are suffering hunger 
and cold.
THE WOMEN AND CHILDRM
Chief among the sufferers in Russia are women and children. 
A s  villages and towns are recovered from the Nazis, tens of thou­
sands of victirhs are found in indescribable conditions. The crueh 
ties practised by the Germans in Russia exceed anything they have, 
done elsewhere.
MILLIONS OF SUFFERERS
The Russian people have paid an appalling price for thiSr 
Their losses in life, equipment and territories have been colossal. 
By applying their scorched earth policy, they have sacrificed vast
Countless numbers of children haye been frozen to death. 
Brutally they have beeii beaten, tortured, maimed and disfigured. 
Large numbers of children have been brought into hospitals -with 
frozen limbs rei^uiririg amputation; their faces destroyed, bones 
ruthlessly broken,-skin torn in shreds, tongues cut, eyes gouged 
o u t .  ' ■ ■ :
These victims need our help. The marks of the Nazi beasts 
can in some n^easure be healed by the kindliness of Canadians.
F o o d ,  W a r m  C l o t h i n g  a n d  M e d i c a l  S u p p l i e s  a r e  u r g e n t l y  n e e d e d .
CONTRIBUTE GENEROUSLY TODAY TO THE
Canadiail Aid-To-Russla Fund
LEAVE YOUR DONATIONS AT YOUR BANK, BOARD OF TRADE OFFICE, THE KELOW NA COURIER OR C K O  V
T h i s  w o r t h y  a p p e a l  i s  m a d e b y  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  f o l l o w i n g
b u s in e s s m e n
SUTHERLAND BAKERY LTD. 
BEGG MOTOR CO., LTD. 
OKANAGAN MERCANTILE AGENCY  
D. CHARMAlSl CO, LTD.
P. B. W ILLITS  & CO., LTD. 
TERMINAL LUNCH  
RITCHIE’S DRY GOODS 
: O. L. JONES FURNITURE CO., LTD  
HARRY MITCHELL’S MEN’S W EAR  
PALACE MEAT MARKET  
BON MARCHE, LTD.* 
BROWN’S PHARMACY, LTD. 
OKANAGAN INVESTMENTS CO., LTD. 
RICHTER STREET GREENHOUSES 
CHARM BEAUTY SALON  
H. C. CRETIN GARAGE 
JOS. ROSSi, CEM ENT WORK
THE MODERN ELECTRIC  
A & B MEAT MARKET  
SCOTT’S FENDER & REPAIR SHOP 
Me & Me
THE JENKINS CO., LTD. 
TREADGOLD’S PAINT SHOP 
CHAPIN’S CAFE
KELOW NA SAW M ILL CO., LTD.  ^
N E W  lifOON CAFE 
K. G. E. MODERN FOODS 
GROWERS’ SUPPLY CO., LTD. 
W ALDRON’S GROCERY 
OKANAGAN PACKERS CO-OP. UNION  
VICTORY MOTORS 
ALICE’S BEAUTY SHOP 
CAPOZZI’S a. C lTY CASH GROCERY 
M. JONES LADIES’ W EAR
FUMERTON’S LTD.
SPURRIER’S— Sporting Goods and Stationers
SINGER SEWING MACHINE SHOP,
P . V O G H T
BLUE BIRD STYLE SHOP 
JOHNSTON GROCETERIA 
MODERN MEAT MARKET  
ROYAL ANNE HOTEL  
* C. W . COPE ELECTRIC 
THE EXCHANGE, R. B. NU NN  
J. p . JOYAL SHOE REPAIRING  
WM. HAUG & SON 
ENGLISH W OOLLEN SHOP, LTD. 
C. M. HORNER, M UTUAL LIFE  
GEO. A. MEIKLE, LTD.
K. G. E. FEED STORE 
THE McKe n z i e  c o ., l t d
J
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P R O F E S S I O N A L  
a n d  B U S IN E S S
D i r e c t o r y
M on t A b ou t
PEST
CONTROL
President
D e s B r is a y  E x p re s s e s  B e l ie f  T h a t  
B .C .  T r e e  F ru its  D o in g  G o o d  J o b
F ro m  P a g e  7, C olum n 2 
ca rried  ou t fo r  th e  purpose o f  com -
A  G . DesBrJsay, p res id en t o f  the 
B .C F .G .A ., m ade th e  fo l lo w in g  r e ­
p o rt to  d e lega tes  o f  th e  va riou s  L o -
m ccU n g In P en U cton  on  T u es ­
day :
T h e  th ree  p a rty  con tract, as ap -
co," and  n a tu ra l c ryo lite , “ K ry o d d e , 
h a ve  g iv e n  e q u a lly  sa tis factory  r e ­
su lts a t East K e lo w n a . A n  a rt ic le
AUTOMOBILES CONTRACTORS
r „ ‘ V i i r w i , r ^ _ p u b u f f ; d > »
LADD GARAGE LTD.
D ea le r  fo r
S T U D E B A K E R  and  A U S T IN  
C A R S  and  T R U C K S  
Massey H arris  F a rm  Im p lem en ts  
L aw ren ce  A v c .  P h on o  252
JOSEPH ROSSI
C O N T R A C T O R
Plastering and M asonry
O ffic e  -  - D . Chapm an B arn  
P .O . B o x  12
ea r ly  issue o f  “ C oun try  L i f e  In 
B ritish  C o lu m b ia ," so t iia t any
n ow  been  s igned  b y  88 p e r  cen t o f  
the g row ers . T h e  com m ittee  in tends
H O M E  G AS  
S E R V IC E  S T A T IO N  
B ert D ickens, P rop . 
P rom pt, F r ie n d ly  S e rv ice  
C a ll In T O D A Y — T R Y  U S . 
(N e x t  to  K c l. S team  J iaundry)
INSURANCE AGENTS
BARBERS
|w A  C lean , F r ien d ly  Shop  
E xp ert W o rk
ROYAL ANNE
B A R B E R  S H O P
CARTAGE
D. c h a p m a n  & CO.
P H O N E  298 L T D .
H au lage C ontractors. W arehous­
in g  and  D istribu ting. W e  spec ia l­
ize  in  F u rn itu re  M ov in g . C on ­
tract o r  E m ergen t F ru it  H au ling.
DAIRIES
G E T  Y O U R  P U R E
MILK AND CREAM
—  fro m  —
TUTT’S DAIRY
DENTISTS
DR. G. D. CAMPBELL
D E N T IS T
W illits  B lock Phone 171
DR. MATHISON
D E N T IS T
W illits  B lock Phone 89
D B .
J. W . N. SHEPHERD  
Dental Surgeon 
Shepherd B lock - Phone 223 
P en d o z i and  L a w re n c e  A v e .
K E L O W N A  F U R N T T U B E  CO.| 
L T D .
Funeral Directors
D a y  Phone, 33; N igh t, 502 &  79[ 
K E L O W N A , B .C .
PLUMBERS
J. GALBRAITH
L td .
P L U M B IN G  and  H E A T IN G
Sheet M e ta l W o rk  
Estim ates G la d ly  G iven  
P H O N E  100 '
MONUMENTS
M O N U M E N T S
t Sand B la s t L e tte r in g  V E R N O N  G R A N IT E  
&  M A R B L E  CO . 
E stab lished  1010 
A gen ts : K e lo w n a  F u rn itu re  Go,
OPTOMETRISTS
F R E D E R IC K  J O U D B Y  
O p tom etris t
P h on e  373, R o y a l A n n e  B u ild in g
PHOTOGRAPHY
ARTS PHOTO  
\  STUDIO
P ortra itu re— ^Pheto F in ish ings 
F ilm s  a n d ' Cam eras
F IL M S  D E V E L O P E D , 25c up.
S. R. DAVIS  
J. C. KENNEDY, C.L.U.
M acla rcn  B lk . - P h on e  410
S U N  L I F E  O F  C A N A D A
C. M. HORNER, C.L.U.
D istr ic t R ep resen ta tive , N o r th e rn  
O kanagan
M U T U A L  L IF E  O F  ’C A N A D A
'"MA6IC'MINCED
mCHENROU
SERVES 8
ESTIMATED CO ST 5 5 ?
2 cups flour
4 tsp. Magic Baking Powder 
tap. salt
4 tbs. shortening
1 egg
cuptnllk
cups minced leftover 
chicken 
4 tbs. m ilk
3 tsp. finely chopped onions
2 tbs. chopped imrsley
Sift first 3 Ingredients, m ix In 
shortening. Beat egg In m eM - 
urln^ cupf add m ilk to mako 
^  cupt add to first mixture* 
Roll out H  iiich thick. M ix 
remainiujft in^edientSi spread 
on dough. R oll up like Jelly 
roll and bake In hot oven 
(425® F .) 30 minutes. Serve 
with leftover chicken gravy.
MAM
m
CANADA
c o h t M N ®
FUNERAL PARLORS
M A G I C  G I V E S  
L E F T O V E R S  
A  LIFT
MILITARY CALL-UP 
•k SINGLE MEN *
g k  proclamation recently 
iMtied by His Excellency, the 
Governor-General, requires that 
every single man, born In any year 
Irom 1902 to  1423, both year. 
Inclusive, who has not already re­
ceived a notice or order to report 
for medical examination under 
compulsory m ilitary service, must 
fiU out a special form  at the office 
o f a Postmaster, a Registtar of a  
Mobilization Board or an Em­
ployment and Selective Service 
Officer not later than February 
lat, 1943.
For this pnriK>se the term “ single 
man”  aleo Includes i any male 
person who was a widower, or 
legally separated or divorced, and 
without a child or children de­
pendent on him  at July 16, 1940, 
or any such male person who ha. 
niflered the loss o f his dependent 
child or children after that dam; 
and any male person who, th o b ^  
married at July ISth, 1940, slnco 
that date became a widower, 
legaUy sepiirated or divorced, and 
b now without a child or children 
de|>endent on him.
Please observe that single men
who have received notices to  report 
for medical examination u n ite  
the jn iiltary  call-up’and who bav. 
. been examined a . required, or 
men who are now In the Armed 
Forces, are NOT Included In tboM 
to register by February IW.
P aa ltlea  are provided for fa ilu r. 
torM leter
A . M a c N A M A R A
DIrecMr Nofleacil SelMlvc Swvle.
O howo
g ro w ers  w h o  w ish  m ay  d e te rm in e  m ak in g  fu r th e r  e ffo rts  to  ob ta in  U ic 
th e  sound basis o f  fa c t on  w h ich  c r y .  b gnatu res o f  those w h o  h ave  not 
o l lt e  Is recom m en ded  fo r  la te  sprays- signed, and to  con tinu e th e ir  e ffo r ts
(3 ) C a lc iu m  A raenate, b u ffe red  n n tll con v in ced  that th ose  not s lgn - 
w lth  zin c  h yd ra te , has con troU ed  In g  a re  n o t open to  persuasion, 
c od lin g  m oUi as w e l l  as lead  arsen- Y o u r  ex ccu U ve  has w a tch ed  B.C. 
a te  T h is  sp ray  m ix tu re  caused n o  T r e e  F ru its  L td . opera tions w ith  
sign  o f  in ju ry  In f iv e  seasons. Shou ld  g rea t In terest, and has been  Im - 
lead  n o t bo  m ad e  a va ila b le  fo r  in - pressed b y  the standard  o f  e ffic ien cy  
sectic ida l purposes, bu ffe red  ca lc i-  m a in ta in ed  In th e  o ffic e . In  sp ite  
um  arsenate cou ld  a t on ce b e  re -  o f  the loss o f  som e help , due to  w a r  
com m ended  in  p la ce  o f  lead  arson- conditions, w e  h a ve  n e v e r  fa ile d  to  
nite. g e t  fr o m  them  co m p le te  and  d e ­
l i )  F ix e d  N ico tin e , m ade fro m  ta iled  In fo rm ation  In  rega rd  to  a n y  
A lb e r ta  b en ton ite  and  lm i>ortcd n ic - phase o f  th e ir  a c tiv ities , 
o tln e  su lphate, has been  show n  to  It  Is, I  th ink, apparen t to  a l l  th a t 
g iv e  c o d lin g  m oth  con tro l e q u lv a l-  y o u r  s e llin g  o rgan iza tion  Is a t p re -  
en t to  lead  arsenate, p ro v id in g  It  is sent g e tt in g  a ll that th e  m arkets  a re  
U s ^  w ith  p e tro leu m  o il. T h is  m ix -  in  a pos ition  to  pay, and u n der e x -  
ture, d e v e lo p ed  a fte r  fo u r  yea rs ’ in -  is tin g  cond itions 1 f e e l  that th e  
ves tlga tion  a t East K e lo w n a , shou ld  g ro w ers  h a ve  e v e r y  reason  to  b e  
b e  on th e  m a rk e t in  1943. Its  c h ie f satisfied  w ith  th e ir  e ffo r ts  to w a rd  
use w i l l  b e  in, Into sprays, s in ce  it  con tro l o f  th e ir  Industry , H o w -  
does n o t com p lica te  the res idu e  eve r , w o  m ust n o t lo se  s igh t o f  th e  
p rob lem . Its  e ven tu a l cost shou ld  b e  fa c t th a t cond itions w ith in  and w lth -  
m easu rab ly  less than  any fix ed  n ic - ou t ou r in du stry  a re  con tin u a lly  
o tln e  p re v io u s ly  ava ilab le . changing, and  w e  shou ld  b e  p rep a r-
(5 ) P e tro le u m  OH must b o  used ed  to  m a in ta in  and advan ce  ou r 
w ith  fix ed  n ico tin e  f o r  sa tis fa c to ry  position , n o t o n ly  in  w a rtim e , bu t 
results. O v e r  th e  last fo u r  y e a rs  Jn the d iff icu lt  p e r io d  o f  read ju st- 
su ffic ien t e v id en ce  has b een  p ro -  m en t a fte r  th e  w ar.
v id ed  to  sh ow  th a t u n der O kanagan  G ro w ers  m ay  w e j l  f e e l  g ra tified  
cond itions a lo w  su lphonation  o il, b y  th e  fin d in gs o f  th e  H a rp e r  Corn- 
costin g  abou t 32 cen ts a  ga llon , m a y  m ission. R e fe r r in g  to  th e  d iv e rs e  
b e  used a t 0.5 p e r  cen t con cen tra - a n j  d ifficu lt  p robem s o f  p roduction , 
tion  in  p la ce  o f  th e  h igh  ^ p h o n a -  m a rk e tin g  and d istribu tion , Ju dge  
tlon  o il, co s tin g  65 to  75 cen ts a  gau - H a rp e r  h ad  th is to  say. Q uote: 
on, th a t h e re to fo re  has b een  g en e r-  “ T h e re  w as  e v id en ce  that th e  
a l ly  used fo r  s u i t e r  sp ra ya  P r e -  m an agem en t o f  B .C . T r e e  F ru its  
lim in a ry  w o rk  w ith  a s p M ia l d is t i l^  L im ite d  is  a liv e  to  th e  im p ortan ce  
a te costin g  o n ly  15 cents a ga llon  these p rob lem s. T h rou gh  th e  
l o o ^  O T Q O i^gm g . m echan ism  o f  th is agen cy , u n der
(6 ) In t r o ^ o t lo n  o f  P a ^ l t e s  f o r  com peten t leadersh ip , g re a t  p rogress
codU ng m oth  w a s  ex ten d ed  in  1 9 ^  been  m ade. T h e  so lu tion  o f  th e  
b y  lib e ra t io n  o f  a  n e w  P a ra n te  o ^  d is tr ibu tion a l p rob lem  cannot b e  a t­
ta in ed  fr o m  F r ^ c e  b y  th e  D om m - w ith ou t such an  organ iza tion ,
m n P a r a s ^  L a b o r a t o n ^ e U e v ^  ^  ^ p rogress iven ess
O n tario . T h is  in sect (O y p tu s  s ex -  ___________________  ^  _____________
annu latus), w h ic h  w a s  lib e ra ted  a t * . nn i. • * j
K e lo w n a , is  th e  th ird  paras ite  spec- p e r  cen t to  90 p e r  cen t i n f e s ^ ,  ac- 
ies  to  b e  in trodu ced  in to  th e  O k an a - co rd in g  to  v a r ie ty  E v id e n t ly  re -  
gan  V a l le y  d u r in g  th e  la s t . fe w  m o va l o f  c rop  w ou ld  n o t a ffo rd  su f- 
y ea rs  fic ien t r e l ie f  fr o m  co d lin g  m oth
(7 ) T r e e  T ru n k  S prays w e r e  ap - dam age. T h is  qu estion  w as  ra ised  
p ied  to  a  tw o -a c re  b lo ck  o f  ap p les  b y  th e  K e rem eo s  L o c a l in  1941.
a t th e  D om in ion  E xp er im en ta l Sub- E x p e n m ^ t s  w ith  deblosTOm m g 
station , E a s t-K e low n a , to  a  on e-a cre  ?Prays a t O k a n a ^ n  C e n tre  in  1942 
b lo ck  a t K e rem eo s  and  t o  tw o  in d ica ted  th a t c e ^ l n  d e r iv a t iv e s  o f  
b locks  to ta l l in g  f i v e  acres a t V e r -  d in itrop h en o l e ith e r  in  w a te r  solu- 
non S o  fa r , no  in ju ry  has b een  ob - e r  in  o i l  so lu tion  a re  in o re
served . T h e  p rev io u s  yea r, d is tin ct e f fe c t iv e  m  re m o v in g  b lossom s than  
in ju ry  o ccu rred  in  th e  P en tic to n  o r -  is  itar o il. 'They caused con s iderab le  
ch ard  on  w h ich  a  concen tra ted  in ju ry  to  fru it  spurs a t concen tra - 
tn m k  sp ra y  w a s  used. T h e  1941 e x -  tions h igh  enough  to  p rodu ce  com r 
p e r im en t w ith  100 p e r  cen t o i l  so lu - P le te  k U lin g  o f  b lossom s, so  fo r  
t io n  o f  d in itro c reso l sh ow ed  c le a r ly  b lossom  re m o v a l th e y  a re  p ro b a b ly  , 
th a t i f  m ost o f  th e  h ib e rn a tin g  im desirab le . L o w  concen tra tions p f 
w o rm s  w e r e  k i l le d  on  th e  tree , a  th ese  substances, h o w e v e r , e v e n ly  
g rea t im p ro vem en t in  cod lin g  m o th  th inned  o f f  abou t 50 p e r  cen t o f  th e  
con tro l cou ld  b e  ex p ec ted  to  fo l lo w ,  c rop  w ith o u t ob v iou s  spur in j iu y .  
T h e  1942 exp e r im en ts  sh ow ed  that. F u rth e r  w o rk  is p la n n ed  to  d e te r -  
w ith  10 p e r  cen t em u lsion  o f  th e  m in e  i f  ch em ica l th in n in g  is  fea s - 
<mmV» o il-d in it r o  creso l so lu tion  in -  ib le  fo r  g en e ra l use. ;
s tead  o f  100 i>er cent, abou t 50 p e r  C o d lin g  M o th  S p ra y  D em onstra - 
cen t k U l o f  w o rm s  cou ld  b e  a tta ined , tion s  w e re  ca rr ied  o n  d u rin g  1942 
Th u s th e  aprtinium con cen tra tion  a t V ern on , K e lo w n a , S u m m erland  
appears to  h a v e  b een  “ b rack e ted ,”  and P en tic ton . T h ese  dem onstrations 
and  i t  is  f e l t  th a t con tinuance p f  con tin u ed  to  sh ow  th a t p resen t 
th is  w o rk  in  1943 shou ld in d ica te  an  sp ray  recbm m endatip ihs m:e ad|e- 
o il-d in itro creS o l concen tra tion  th a t qu a te  f o r  th e  g r e a t  m a jo r ity  o f  
w iU  k i l l  u p  to  90 p e r  cen t o f  th e  g row ers . T h e y  m d ica ted  that in  a  
h ib e rn a tin g  w o rm s  w ith ou t seriou s coo l, w e t  sp r in g  th e  e a r ly  apph ea - 
r isk  to  th e  trees. E xp er im en ts  h a v e  tion s  a re  U k d y  t o  ^  o f  less  im - 
a lso  b een  c a r r ie d  ou t w ith  su m m er portan ce  than  in  o rd in a ry  seasons, 
tru n k  sp rays  to  k i l l  flnrt g en era tion  But, as th e re  is  n o  m ean s p f  f o r ^  
w o rm s  as  th ey  m o v e  to  th e  tru n ks  casting th e  w ea th e r  w e e k s  in  ad - 
fr o m  th e  fru its  in  J u ly  and A u g u s t  vance, th e re  aew ns n o  ju s tifica tion  
T h is  w o rk , too , is  b e in g  con tinued , f o r  v a r y in g  fr o m  th e  p resen tly
(8 ) M o th  Sprays, appU ed  a t O k -  co iim ien ded  t im in g  o f  sprays. L a s t  
anagan  L a n d in g  fo r  a  second yea r , season, th e  use o f  p e tro leu m
do n o t o f  th em se lves  appear su ffic - su ggested  in  c e rta in  s p e c if lM  cod - 
ien t to  p rod u ce  a  su itab ly  d e a n  l in g  m o th  sp rays f o r  Ih e  r e la t iv e ly  
crop. N e ^ t h d e s s ,  in  th e  com b in ed  f e w  g ro w e rs  w h o  w e r e  p la id y  
sprays d esc r ib ed  b d o w , th e y  con - ab le  to  cop e  w ith  t o e  pest w i t o  
t in u e  t o  ap p ea r p rom is ing. a va ila b le  equ ipm en t T h e  use o f  o i l
(9 ) C om b in ed  T ru n k  S p ra y -L a r -  e v id e n t ly  w a s  n o t abused  and g a v e  
v a l  S p ray -h fo th  S p ra y  E x p e r im ra ts  th e  ex p ec ted  results. S p ra y  d em on - 
w e re  conducted  in  tw o  o rch a rd s  in  strations c o n t in u ^ , to  in d ica te  that, 
to e  C o ld s tream  d istrict. In  o n e  o f  p ro p e r ly  em p loyed , p e tro leu m  o il  
th ese  o rchards a  tw o -a c re  b lo c k  o f  m easu rab ly  im p roves  c o d lin g  m oth  
M cIn tosh  and  W e a lth y  r e c e iv e d  a  con tro l. G ro w e rs  a re  a gam  cau tion - 
dorm an t tru n k  sp ray  o f  10 p ^  cen t ed  agam st u sm g o i l  un less absolu te- 
o il-d in itro c reso l. T h is  w as fo l lo w e d  ly  n e c e s sa ^ . I f  o i l  is  u s e ^ ’i t  i s ^ f  
b y  stunmex SEprays consisting o f  a  fthe u tm ost im p o rtan ce  that it  b e  
v e r y  sm a ll am ou n t o f  sod ium  d in i-  h an d led  e x a c t ly  as ou tU ned  b y  to e  
tro c re sy l^ te  added  to  lead  arsenate F e s t  C on tro l' Goirurnttee.
o f  th e  fru it  g row er#  o f  U ie O kan a­
gan  that th ey  have, b y  un ited  e ffo rt, 
been a b le  to  e ffe c t  an o p era tin g  oya- 
tem  w h ich  keeps m oet o f  the lin ks  
in  the chain  o f  d is tribu tion  under 
to e ir  con tro l.”
T h e  m ain  p rob lem s fa c in g  the 
fru it  Indu stry  are, I  th ink, w e l l  e x ­
pressed In the C om m iss ioner’s fina l 
Bumming up. Q uote:
" In  conclusion, m ay  I  em phasize 
the n ecessity  o f  constitu tiona l am ­
endm ents as recom m ended  b y  to o  
R o w e ll-S iro ls  Com m ission  to  p lace  
t lie  m a rk e tin g  p rob lem s on a  p e r ­
m anen t basis. ’The W a r  M easures 
A c t  and to e  th ree  yea rs ’ con tract 
m ade b e tw een  the g row ers , sh ippers 
and B .C . ’T ree  F ru its  L im ite d  a re  
o n ly  tem p o ra ry  exped ien ts . In  the 
course o f  t im e  th is statu te and the 
con tract r e fe r r e d  to, w i l l  exp ire . 
T h e  p o lic y  o f  cen tra l s e llin g  has 
been  p ro ven  b y  ex p e r ien ce  to  h ave  
g iv e n  to e  g r o w e r  an equ a l b a rga in ­
in g  pos ition  w ith  d is tr ibu tion a l a- 
gcncies. H a y in g  been  tes ted  and 
h a v in g  b een  p ro ven  that in  th is w a y  
th e  g ro w e r  can m ake con tac t w ith  
to o  u ltim a te  consum er, w ith  in ­
creased  b a rga in in g  pow ers . In  com ­
p e t it iv e  m arkets, i t  ca lls  f o r  con ­
tinuous e ffo rts  In  an en d ea vo r  to  
p la ce  to e  so lu tion  o f  th e  p rob lem  o f 
d is tr ibu tion  upon  a firm  fou ndation . 
U n res tr ic ted  com petition  o f  g r o w e r  
aga inst g r o w e r  has b een  d em on ­
strated, in  th e  past exp er ien ces  o f  
the g ro w e rs  o f  th e  O kanagan  V a lle y , 
to  lea d  to  fin an c ia l d isaster. F ru it  
g ro w in g  in  to e  O kanagan  has b e ­
com e a  h ig h ly  tech n ica l industry, 
w ith  Its ram ifica tion s  ex ten d in g  b e ­
yon d  to e  bord ers  o f th a t V a lle y . 
D ire c t in g  heads to  g iv e  e x p e r t  sup­
e rv is ion  an d  leadersh ip  a re  essen­
t ia l u n der ra p id ly  ch an g in g  p ractices 
and m ethods o f  m o d em  business. 
Such o rgan iza tion s  as t o e  F ru it  
B oa rd  and  B .C . ’T ree  F ru its  L im ite d  
p ro v id e  a i) o rgan iza tion  th rou gh  
w h ich  th e  g ro w e r ’s v o ic e  can b e  
h ea rd  bo th  In  F e d e ra l and  P ro v in -  
d a  c irc les . T h e y  becom e a so rt o f  
cen tra l au th o rity  to  w h ich  th e  g o v ­
ernm ents can  tu rn  fo r  a d v ic e  and 
op in ion . I f  m a in ta in ed  on  a d em o ­
cra tic  basis, th e y  can b e  o f  in va lu ­
ab le  s e rv ic e  as to e  spokesm en  fo r  
th e  fru it  in du stry  o f  B r it ish  C o ­
lum b ia .”
T h ese  com m ents, as a resu lt o f  s ix  
m onths o f  In ten s ive  s tu dy  o f  t o e  
ram ifica tion s  o f th e  in d u stry  and to e  
a ttem pts o f  to e  B.C. f ru it  g ro w e rs  
to  d ea l w ith  th em  ad equ ate ly , can ­
n o t b e  im p ro v ed  on b y  a n y  w o rd s  
o f  m ine. T h e y  a re  th e  con sidered  
op in ion  o f  an  ex p e r ien ced  ju r is t  
w h o  approach ed  to e  p ro b lem  fro m  
an  unb iased  v iew p o in t, in  th e  fa c e  
o f  c on s id e fa b le  a g ita t io n  in  soirte 
quarters. I f  such con sidered  ap p ro ­
b a tion  is  to e  resu lt o f  th is  in v e s t i­
ga tion , I  f e e l  th a t to e  f r u it  g ro w e rs  
o f  t o e  In te r io r  can s in c e re ly  con ­
gra tu la te  th em se lves  on  t o e  resu lt 
o f  th e ir  u n ited  e ffo rt.
T h e  s ituation  rega rd n g  to e  in ­
du stry ’s e ffo r ts  to  ob ta in  a  h ig h e r  
p r io r ity  ra t in g  is  a l i t t le  obscure a t 
to e  m om ent, bu t i t  is con s id ered  that 
to e  fr u it  in d u stry  w i l l  b e  g iv e n  a 
h i ^ e r  ra tin g . T h e  necess ity  o f  ob ­
ta in in g  -tois ra t in g  can n o t b e  o v e r  
em phasized .
W ith  re g a rd  to  sugar ra tion in g , 
B .C . T r e e  F ru its  L im ite d  has p re ­
sen ted  a  b r ie f, su ggestin g  a  p lan  
w h ich  has re c e iv e d  fa v o ra b le  com ­
m en t fr o m  b oa rd  o ffic ia ls , and  i t  is 
h oped  a  sa tis fa c to ry  so lu tion  w iU  b e  
fo im d .
A  g rea t  d e a l o f  to e  t im e  and e ffo r t  
o f  y o u r  e x e c u t iv e  w as  taken  up  in  
en d ea vo r in g  to  so lv e  to e  acu te  la b o r  
sh ortage  in  t o e  past y e ^ .  T h e  
la b o r  ob ta in ed  as a resu lt o f  th ese  
e ffo r ts  w a s  o f  im dou b ted  va lu e . In  
ad d ition  tw o  fa c to rs  o v e r  w h ich  w e  
h ad  n o  con tro l, n a m e ly  e x c e lle n t  
p ick in g  ■weather and  a  sh ort crop, 
con s id e rab ly  a lle v ia ted  t o e  situatibn. 
’Ih e  la b o r  ou tlook  fo r  1943 is in deed  
g ra ve , h o t  o n ly  as i t  p erta in s  to  ou r 
o w n  in d u stry  bu t to  a g r icu ltu re  g en ­
e r a l ly  th rou gh ou t to e  con tihen t. T h e  
p rodu ction  o f  foodstu ffs  is  o f  v ita l  
im portan ce  t o  oiu: w a r  e ffo r t, and  
unless adequ a te  la b o r  is  fo r th co m ­
ing, fo o d  p rodu ction  w iU  n ecessa rily  
b e  cu rta iled i
WASHINGTON 
GROWERS PLAN  
CREDIT CORP.
Land Use P lanning Scheme 
W il l  Establish G row er Cred­
it  to  Replace Federal Assist­
ance
W ash ington  a p p le  g ro w e rs  a re  
la y in g  p lans fo r  estab lis lu nen t o f  a 
c re d it  corpora tion  u n der to o  F e d ­
e ra l Land U se P la n n in g  acheane.
I h e  F edera l D epartm en t o f  A g r i ­
cu ltu re  liaa notified  g ro w ers ’ o rga n ­
izations that it  w i l l  d rop  out o f  the 
finance p ic tu re  D ecem b er 1, 1848, 
and a lready  g row ers  a re  m o v in g  to  
set up L .U P .  c red it m ach in ery  
w h ich  w ill bo  g ro w e r  opera ted  and 
controlled.
W ith  a 25c a box  cap ita l i t  is p la n ­
ned to  build a p erm anen t financing 
program . Tl>e U B . D epartm en t o f  
A g r icu ltu re  has m ade financia l as­
sistance to  the g row ers  possib le w ith  
th e  understanding tlia t a t the end 
o f  a s ir -y ea r  period  th e g row ers  
w ou ld  establish  th e ir  ow n  c red it 
corporation .
o r  jc ry o lite . T h is  b lo ck  shoyred a 
red u ction  o f  in fe c te d  fru it  a t  h a r ­
v e s t  f r o m  31' i>er cen t d o w n  tO '21
S p ray  In ju ry  w a s  'unusually  p r e v ­
a len t in  to e  K o o te n a y  and  O kan a­
gan  V a lle y s  in  1942. A t  Kelo iw na,
B rok en  A u to  
r W in d ow s
H ouse W indow s, etc.^—Ph.^ae 312 
S. M . S IM P S O N , L T D .
T h e  you n g  m a rr ied  coup le  w e r e  
“h a v in g  a f e w  w nrds.”
“ Y o u  ju st h an g  abou t sm ok ing,”  
snapped the w ife .  “ Y o u  n e v e r  see 
m e  h o ld in g  a c ig a re tte  in  m y  m outh.”
“ Y o u  cou ldn ’t,”  h e  se ized  th e  ,
chance to  re to rt. “ Y o u r  m ou th  is  n e v e r  shut.
liar w —r  bMh
p e r  cen t f o r  M cIn tosh , and  36 p e r  th e  in ju ry  resu lted  f r o m  t o e  su l- 
cen t d o w n  to  12 p e r  cen t fo r  W e a l-  ph u r-lead  arsenate m ix tu re  and  a p - 
th y , as com pared  to  check  b lo ck s  p ea red  to  rejuresent a  com b ination  
that r e c e iv e d  o n ly  th e  re g u la r  c o d -  o f  su lphur “ shock,”  d e l a y ^  dam p 
l in g  m o th  sprays. T h e r e  is reason  to  w ea th e r  s u l f u r  i n j ^  and  a r s ^ -  
fe e l  th a t th e  M cIn tosh  reco rd s  fa v -  ca l in ju ry . T h is  tro u b le  is  o n ly  l ik e -  
. o red  t o e  ch eck  p lo t. T h e  cost o f  th e  ly  to  occu r w h en  g ro w e rs  d o^ n o t 
do rm an t tru n k  sp ray  and th e  so- a ttem pt to  con tro l ap p le  p e w d e ry  
d iu m  d in itro c re sy la te  to ge th e r w a s  n u ld ew  u n t il th e  c a ly x  o r  f ir s t  co v -  
abou t on e  cen t i>er b ox , la b o r  in c lu d - e r_ap p lica tion . "itoe m o r t  i r r q io r t^ t
m ild e w  sp ray  IS to e  pank, and a t th e
In  a  th ree -a c re  b lo c k  in  t o e  .sec- p in k  p e r io d  to e re  is  le ss  l ik e ly  to  
ond orchard , t o e  com b in ed  trea t-  b e  tro u b le  from _ su lphur, 
m en ts  resu lted  in  an  apparen t r e -  . T h e  sp ray  in ju ry  th a t o c c u r r ^  
du ction  o f  fr o m  32 p e r  cen t in fes ted  u i t o e  Sou th  O kanagan  w as^a lm ost 
M cIn tosh  d o w n  to  12 p e r  c e n t  T h e  .en tire ly  f r o m  so lu b le  a i ^ c  d e r iv e d  
s ize  o f  th e  f r u it  and to e  nu m ber o f  f r o m jh e  b reak d ow n  o f  lea d  arsen- 
b oxes  p e r  t re e  w e rp  in creased  fr o m  ate. T re e s  m  lo w  l ^ n g  areas th a t 
15 to  20 p e r  cen t in  th e  b locks  th a t a re  su b jec t to  p o o r ^  d ra m a ge  and 
re c e iv ed  an  ad d ition  o f  sod ium  d i-  h ence ex cess ive  a tm o ^ h e n c  m ois- 
n itro c resy la te  o r  am m on ium  d irii- tu re  a re  m ^  suscep tib le  to  th is 
tro cresy la te  to  th e  regu la r  c o d lin g  trou b le . Dehcious,_^ W in esap  and 
m oth  spraji^. W h e th e r  th e  in crease  N e w to w n  su ffer p a rticu la r ly . I f  t o e  
to  to e  s ize  o f  fru it  resu lts fr o m  in ju ry  is  fou n d  to  o ccu r  rep ea ted ly , 
stim u la tion  o f  t o e  fo l ia g e  processes o r  i f  stone fr e it s  a re  m t e ^ a n t ^ ,  
b y  absorp tion  o f  n itrogen  fr o m  t o e  exp erm ien ts  h ave  sh ow n  that t o e  
a m m o n i u m  d in itrocresy la te . o r  trou b le  w i l l  b e  I s s u e d  b y  add ition  
w h e th e r  som e m o re  obscure fo rm  o f  zin c  su lphate (23 p e r  cen t m ne) 
o f  s tim u la tion  takes p lace, w i l l  b e  0.5 pound to  on e pound, b u ild e r s  
in ves tiga ted  a t to e  Su m m erlan d  E x -  h yd ra ted  lim e  0.5 to  o n e  pound p e r  
vp e r im en ta l S ta tion  in  1943. N o  in -  100 ga llon s  lead  a rsen a te  m ix tu re , 
ju r y  to  fo lia g e , fru it  o r  t r e e  tru nks C a re  shou ld  b e  ta k en  to  use b u ild - 
w as observed  on  M e in to to  in  e ith e r  e r ’s h yd ra te , n o t a g r icu ltu ra l h yd -. 
o f  these orchards. A  s ligh t am ount ra te, w h ic h  w iU   ^p lu g  th e  pu m p  
o f  “ tip -bu rn ”  w as  caused b y  am - va lves . ’The m ateria ls  shou ld  b e  add- 
m on iu m  d in itro c resy la te  to  a Duch-. ed  to  to e  tank  in , th e  o rd er: z in c  
ess tree . su lphate, lim e, lea d  arsenate.
D e b lo ^ m in g  E xperim en ts  w e r e  F ru it  W ip e rs  in  t o e  O kanagan  
ca rr ied  o u t  a t O yam a  and O k an a - V a lle y  as a ru le  a re  n o t opera ted  
gan  C en tre  in  1941 and 1942. A t  a t a sa tis fa c to ry  le v e l  o f  e ffic ien cy . 
O yam a, abou t h a lf  an  acre  o f  ap p le  T h is  has b een  sh ow n  b y  e x te n a v e  
trees  som e 300 ya rd s  rem oved  jfrom  ch em ica l analyses as w e l l  as  b y  
th e  nearest o rch a rd  w as sp rayed  v isu a l inspection . T h e  dual w ip e r  
w ith  2 p e r  cen t n eu tra l ta r  o i l  in  e x p e r im en ta lly  in trod u ced  in to  th is 
1941 T h is  spray, v e r y  h e a v ily  ap - p ro v in c e  th ree  y ea rs  a g o  is th e  ty p e  
p lie d  re m o v e d  abou t 90 p e r  cen t o f  th a t should! b e  pu rch ased  i f  r e ­
to e  blossoms. A p p le s  that set w e r e  p lacem en ts  a re  m ade. ^A tten tion  
d es troyed  b y  hand b e fo re  c o d lin g  ^ should b e  pa id  to  th e  exhaust sys- 
m oto  w o rm s  cou ld  m atu re  in  them , tern o f  th is  w ip e r . I f  possib le, i t  
S o  fa r  as kn ow n , no  w orm s d e v e l-  shou ld b e  stra igh t. R ig h t  an g le  
oped  in  th is  b lo ck  o f  t r e e s 'in  1941. bends g re a t ly  red u ce  th e  e ffic ien cy  
N everth e less , in  th e  sp r in g  o f  1942 o f  th e  fan . .- .
th ree  m en  fou n d  seven  w o rm s  and B ee  R ep e llen t S p rays  w e r e  in vest- 
on e pupa on  th e  t re e  trunks in  less iga ted  a t A rm stron g . N o  b ees  w e r e  
than an h ou r ’T h e  e v id en ce  s tron g- k iU ed  in  an  orchard  sp rayed  w ith  an 
l y  suggests th a t these w e re  w h a t a rsen ica l sp ray  to  w h ic h  had been  
m ay  b e  ca lled  “ tw o  y ea r”  w orm s, added  c ru d e  ca rb o lic  a c id  o r  c re - 
Thalt is, in s tead  o f  em e rg in g  as osote. H ig h  m o rta lity  am on g th e  
m oths, as d id  th e ir  fe l lo w s  in  t o e  b ees  w ou ld  p ro b a b ly  h a v e  occu rred  
sp r in g  o f  1941, th e y  con tinu ed  had  th e  la tte r  su b s ta n c e  been  6m - 
to rou gh  th e season as w o rm s  and itted . I t  sh ou ld  b e  poss ib le  to  m ak e  
em erged  as m oths' a  y e a r  la te r . A t  a d e fin ite  sta tem ent on  to e  va lu e  
h arvest in  1942, th e  crop  in  th is  o f  th is p roced u re  a f t e r  a  second 
I b lo ck  (u n sp rayed ) v a r ied  fr o m  75 y ea r ’s e x p e r im e n t  ,
2 5 o z .^ 3 . 0 5  4 0  o z . ^ i 7 0
Jof. E. Seagram & Soni limited, Waterloo, Ont. 
R94B PLEASE SAVE THE BOTTLE ! 
Your Salvage Committee Will Collect
This advertisement is riot pub­
lished or displayed by the L iq ­
uor Control Board or by the 
Government o f British Colum­
bia.
GILBEY^Sy in  peacetime a aymbol o f 
friendship and goodw ill wherever men 
mety n ow  sw itches to  th e  offensive. 
Today a ll o f our manafactoriog facil­
ities are devoted entirely to production' 
fo r  w ar purposes; and, natnrallyy we 
are proud o f this important assignment.
Consequently, Gilbey*s internationally
famous gins m ay occasionally be un­
available until the “ cease-fire”  sounds.
As soon as conditions perm it— along 
w ith those other luxuries which' we now 
w illing ly  sacrifice — G ilbey’s Gins w ill 
again Be obtainable in  adequate quan­
tities, when men of. goodwill once more 
foregather in  friendship and' peace.
l a i n
Thb .dvettbemeat b  i>at pablbhed or dbpUyed by the Uqnor Control Bo.nI or by ibe Govemmnu o l Brftbb Columbb.
O/J
W A E - T I M l  B l T T l l S
o r  C E ^ E Z E i a S H S P
ANNUAL CANADIAN 
CLUB MEETING
T h e  annu a l m ee tin g  o f  t o e  K e ­
lo w n a  C anad ian  C lu b  w i l l  tak e  
p la ce  a t th e  R o y a l A n n e  H o te l, M o n ­
day, Jan u a ry  25.
E lec tion  o f  o ffice rs  and  rep o rts  
w i l l  ta k e  p la ce  a t to e  d in n e r  m ee t­
in g  and  a t to e  conclusion  o f  busi­
ness, H e rb e r t  H odge , o f  L on don , 
England , w i l l  address t o e  ga th e r in g  
on, “ 'W hy th e  B ritish  W o rk in g  M an  
is  F ig h t in g  T h is  W ar.”
M r. H o d g e  is a  L o n d o n  cab  and 
bus d r iv e r  and  th rou gh  h is  w o rk  is 
qu a lified  to  p resen t to e  B rit ish  
w o rk in g  m an ’s p o in t o f  v ie w . H e  
has ju s t  com p le ted  a  sp eak in g  tou r 
o f  to e  U n ited  S tates and  is  an  a c ­
com p lished  au th or and ra d io  speak ­
e r .
Be loyal, obey the laws, pay 
ordinary taxes, jprpvide for self 
and family, save something for 
future independence—these 
are the relatively simple duties 
of citizenship in peace-time.
But in war-time things are dif­
ferent. Even though he may not 
have the privilege of 
joining the armed 
forces, the citizen has 
arduous duties, which call on his great­
est resources of charaaer, industry and 
financial means. Added to the normal
B U N K  O F
requirements are the obliga­
tions of extraordinary taxes. 
Victory Bonds and war charities.
So great are the financial duties 
imposed by war that the citizen 
resort to unusual, drastic^  
systematic, determined sap/rtg 
to meet them.
The Bank of Montreal ofiers 
you the service of a Special Sav­
ings Account, in which you can 
deposit every pay-day, or other income 
date, the right proportionate amoimt to 
cover your war obligations when due.
" A  B A N K  W H E R E  S M A L L  A C C O U N T S  A R E  W E L C O M E ”  
M od ern , E xperienced  B ank ing  Service . . • . . .  the O u tcom e o f  125 Y ea rs ’ Successful O pera tion
B uy  
W A R  
S A V IN G S  
C E R T IF IC A ’rES
Kelow na Branch: D. C. PATERSON, Manager
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W I L I I T S  &  C O . ,  L T D
W ar S av in gs  U a flle  T ick e ts  
and W a r  S av in gs  Stam ps
P H O N E  -  -  -  -  1 9
a lw a ys  on sale a t y ou r  
K E X A LJL  D llU O  S T O R E .
Y o u r  R e x a l l  D r u g  S t o r e
SPECIAL
G R A Y
Luxury io  large sized bottle I Grand 
for hands, face and body— A  flatter­
ing powder base
Bis II 
BsMis
as0. $a.25
Value
r  $1.05
Umllod
TiMia
BED P A N S —
G re y  enam el ....
( f t Q  A  A  P U R E T E S T  A .S .A .
......  t D O a U U  T A B L E T S . 100 ........ 50c
A
T O T J T H  B H U 5 H
.^NEW LOW PRICE
> 2 ^5H
E L E T R E X  H E A T IN G  
P A D S  ............ ........... $6.95 C R O Y D O N  A m  M A ID  S T A T IO N E R Y  ............ 35c
R u s s i a n  C h i l d r e n ,  
W o m e n  a n d  
S o l d i e r s
NEED OUR 
HELP!
- G i v e  G e n e r o u s l y —
REBUILD YOURSELF
W IT H
TH Y LLO S A R
FOR M EN  A N D  W O M E N  
O F  A L L  AGES^ESPECIALLY 
THOSE O V ER FORTy
60  Tabloti 8 5 ^  DaubI* S lz «  $ 1 . 5 0
For TH R IFTY Sh oppers!
The New MiracI* MODESSwIlh 
molitar«-xonln<9— In 0 blR eco> 
nomlcal pt age.
4 8 ^ : f 8 5 c
A B S O R B E N T  C O T T O N —
1-lb. ro lls  ........  ............  U t M /
The Internal Lubricant that keejis 
you  “ R eg u la r  as Clockwork**
N EW  LA R G E  S IZE
3 2  o z . —  d 9 c
Regular alzes 3 3 0  pnd 5 5 0
P U R E T E S T  H A L m U T  L IV E R  O IL  
C A P S U L E S — F irs t  lin e  Of d e fen ce
against colds. ' $1.50
HEY!SARGE 
WHERE*S 
YOUR 
MINARD*S
S O L D I E R S
RUB put t ir ed ; ACHES
W e  D eliver P H O N E  19
l f n r ~ S !T i r n ^ ID
a A'a >. >
r T ^ f O  r
^  S u p p l y i n g j h e  a r m e d  f o r c e s  a n d  p r o v i d i n s  f o r  d e f e n c e  w o r k e r s  
is  A y l m e r ' s  fu l l  t im e  j o b .  A y l m e r  f a c t o r i e s  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t  a r e
b u s i l y  e n g a g e d  in  p a c k i i t g  C a n a d ia n  p r o d u c t s  f o r  w a r - t im e  n e e d s .
C A  N  A  D  I A  N  C  A  N  N  E R S ( W E S T E R  H \  L  I  M  M E D
In  Fehruary^Buy you r War Sarln^fs Stamps^./rom your/ood merchants
C. R. C. C.
HITBBR AND 
YON
M r. and M rs. JelTrcy  H a le  a re  
v is ito rs  fn V an cou ver, the guests o f 
the la tter 's  parents, M r. and  M rs. 
E. J. Cam eron.
e • e
M r. and M rs. A . T o llm a n  h a ve  r e ­
turned from  W es t Surrunerland, 
w h e re  th ey  had been  U ie guests o f  
the fo rm e r ’s parents.
m m *
M rs. It. P . “T in y ”  W a lro d  e n te r ­
ta in ed  fr ien ds  a t the tea h ou r on 
Satu rday  a ftern oon  at h e r  hom o on
B ertra m  S treet.
• • •
M iss  Hose T i l l in g  w as  a tea  h ost­
ess last Th u rsday  a fte rn oon  at h er 
h om e on  B ern a rd  A v en u e .
m m m
M iss Joyce  W atk ins, V ic to r ia , 
spen t severa l days  In K e lo w n a  d u r­
in g  the past w eek , cn  rou te  to  T o r ­
onto. a • •
M rs. M . P o th eca ry , A rm stron g , 
w as  a v is ito r  In  K e lo w n a  o v e r  the 
w eek -en d , the guest o f  M rs. D . 
B lackburn . a a a
M r. and M rs. A la n  G ilro y , P e n ­
ticton , a rr iv ed  in  K e lo w n a  on  S a t­
u rday  to  res ide  In K e lo w n a . M r. 
G ilr o y  Is the n e w  accountant a t the 
C anad ian  B an k  o f  C om m erce .a a a
M rs. F re e r  B ro ck  and M iss  W . 
H yn es, V an cou ver, w e r e  v is ito rs  In  
K e lo w n a  d u r in g  th e  past w eek ,
guests o f  the R o y a l A n n e  H o te l.
• • •
C p l. and M rs. J. H od ge , V an cou ­
ve r , w e r e  w eek -en d  v is itors . In  K e ­
low n a .
P • «
M iss  A . H o w ie , V e rm ilio n , w as  a 
v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  past 
w eek , a guest o f  th e  R o y a l A n n e  
H o te l, a a a
M iss  M . P a ren t, P en tic ton , w a s  a 
v is ito r  in  K e lo w n a  o v e r  th e  w e e k ­
end.
• P •
M r . and  M rs. W ils on  D rex e l, V a n ­
cou ver, a re  v is ito rs  in  K e lo w n a , 
guests o f  the R o y a l A n n e  H o teL
M m »r  im  r t m a  b y  S « v t » g  M o n e y
aero 'a  r « a » y
g » tu rd »y  ahappiB# ciuwda and a a » «  1“ "< * *  
muck mauey. to*. Ovt yuur big 
early  in Ika Wfeck w b « »  ttoorv nb cvawrta 
—JSnfeiray *kBver«a<»d p r t « «  nre new  »> ««« t ‘ vv 
from  Friday ta Tboraday « »c l«  week-
Frlooa e ffa e t lv *  Friday, f f  
to Tburaday, JIauuary *eth . Im-lualva.
/
Kitchen Graft Flour
V i t a m i n  ' 'B * *
(C a n a d a  A p p r o v e d )
7 - l b .  p a p e r  s a c k ,  c a .  2 3 c
2 4 - l b .  s a c k ................. e a .  7 9 c
4 9 - l b .  s a c k ........... e a .  $1.49
P 8 - I b .  s a c k    e a .  $ 2 . 7 5
T E A
Canterbury 
The q u a n t it y  has been i®f 
t io n ed , b u t  not the quality.
■ f
4-oz. package, 
ea....................- •
MAN'S WORLD:
R . P .  M a cL ea n  is a  v is ito r  in  P e n ­
tic ton  th is w eek , a tten d in g  th e  B.C. 
F .G .A . c on ven tion .'
• • •
J. W es t is * a  v is ito r  in  P en t ic to n  
th is w eek , a tten d in g  th e  B .C .F .G .A . 
conven tion .
O . L .  Jones re tu rn ed  on S a tu rday
fr o m  th e  Coast.
• «  •
F r ien d s  o f  J a ck  B u ck lan d  h e ld  a 
s le igh in g  p a rty  in  h is  h on or last 
W ed n esd ay  even in g , aftfer w h ich . 
M rs. O . Jennens en terta in ed  th e 
p a r ty  a t h e r  h om e on  M cD o u ga ll 
A v en u e . M r. B u ck lan d  le a v e s  th is  
jzion th  to  jo in  th e  a rm ed  fo rces .
John  Pan ton , son  o f  D r. an d  M rs. 
L .  A . C. Pan ton , re tu rn ed  la s t w e e k , 
fr o m  C a lifo rn ia , w h e re  h e  has spent 
th e  past yiear g o in g  to  co lle g e .
• • •
P h i ip  N oon an  is a  p a tien t in  th e  
K e lo w n a  G en e ra l H osp ita l, h a v in g  
u n dergon e  an op era tion -la s t F r id a y .
. •  • •
M . K n igh t, P en tic ton , w as  a  v is i ­
to r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  w eek , 
a gu est o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l.
C , A .  H ayden , V e rn on , w as  a  bu s i­
ness v is ito r  in  K e lo w n a  .this w e e k :
M . E . M oore , V ic to r ia , is  a  guest 
• o^ th e  R o y a l A n n e  H o te l th is  w eek .
C. R . Na?h, P en tic ton , w as  a  v is i ­
to r  in  K e lo w n a  th is  w eek . .
Ju dge  J. R . A rch ib a ld , K am loop s , 
is  a  v is ito r ' in  K e lo w n a  th is w e e k , a  
guest o f  th e  R o y a l  A im e  H o te l,
D . N . R e in er, O shaw a, w a s  a  v is i­
to r  in  tow n  d u r in g  th e  past w eek :
m ' m ■ • .
Jack  Y ou n g , P en tic ton , w a s  a 
guest o f  the R o y a l A rm e  H o te l d u r­
in g  th e  past w eek .
J. C . M artin , P en tic ton , w a s  a  v is ­
ito r  in  K e lo w n a  th is  w eek .
LT. M0RRIS0N~
IS MARRIED TO 
HELEN MILLER
C0FFEE
Airway
Ground fresh while you wait.
1-lb. package, 30c
• FA R M -FR ESH
Mushrooms£^4SG 
T u r n i p s 2 5 c
P 0 fa t0 6 S '"s :ii«""2 5 C
PR O D U C E
Carrots
' ■ ' t ■ , '
Onions
Local,
washed
Small,
firm
lbs.
10 Iba.
Emperor O lbs.Grapes 
O ra n p s
Grapefruits 2
7 lbs 25c
Sunklst O Iba. 
Navels
Texas O lbs-y/ 'C i
pink A
t Jonathan I
Juicy O  lbs. 
Siiiiklst 0
Tender­
ized 
lb .......
E^ obin Fkn;r
C a n a d a 's  P r iz e -W in n in g  
A l l - P « r p o s e ;  F lo m
7 - l b .  p a p e r  s a c k ,  e a .  2 9 c
2 4 - l b .  s a c k ........... .....  e 3 .  8 5 c
4 9 - l b .  s a c k  — — —  e a .  $ 1 . 5 5  
9 8 - l b .  s a c k  . . . . . .  e a .  $ 2 . 9 5
Picnic nam s
SHLDER.RSTS. VEAL 23c 
SHOULDER OF LAMB .b 28c
24c
PORK TENDERLOINS ib 33c
Pure Pork  
lb. .......... .
OGILVIE’S
M IN U T E  O A T S —  9 1  # »
48-oz. p ack age  ............ ea. ^ 0 . % /
W H E A T  H E A R T S —  9 C | «
6-lb. p ap er b a g  ............ ea. a & IF C
T O N IK  W H E A T  G E R M —  A Q g »
12-oz. p ack age  ....... . ea.
M ild  Arm strong.
Sliced.
lb. .........  -.
LSIc
S A Y  Y E S  ! T a k e  p a r t  o f  y o u r  c h a n g e  
i n  W a r  S t a m p s .
25 c 
19c 
37c 
2 33c
J O H N S O N 'S  F L U ID  Q -|  A Q  
B E E F . 16-oz. bot.....
L IP T O N ’S N O O D L E  SO U P-—
2^-oz. pkg. ^  for
Priced ..............  “
*.
Q U A K E R  O A T S — Non*
premium. 48-oz. pkg......
S O D A S — Handy Box.
I.B.C. Ctn ......................
L A R D —
Swifts Pure ....
S H O R T E N IN G —  9  lbs.
Jew e l............ — "  O f l L /
R IN S O —  ^ A H o
Giant pkg. .!..... .^... ...... ..... I  A /
SODA;— Cow Brand. "I
16-oz. pkg. ............X t J L /
P. & G. S O A P —  t  cakes 2 2  C
---------——
W A X  P A S T E — Aero.
16-oz. tin ...1............
C O R N  S T A R C H  — Cana"da.:^ *1 ^
16-oz. pkg.......... .....-/.....  X i L /
C O C O A — Danny Boy.
1-lb. tin .....- ....—-
24c
23 c
^  —ME IDO* TRYING TO 
RGURE JU^ HOW 1DUSE 
OUR G«\S AND TIRES TO 
BEST AOVANTASE. n SUREJ 
lOOKS BAD
I CAN EASE YOUR MIWD
_________  FOR I INTEND TO USE OfU,Y ]
ONE-FIFTH as much GAS AS BEFORE. «E , 
GUOS FCWMEO A ‘SHOPi’iN ^  
cuier-we SHOP AT 
SAFEWAY AND 
niRNS DRIVING 
ouR((:ars.
what a  honey you are’ * 
WHY IN the WOhU) 0O f^T 
iTEU you AU' my TROUBLES’  
YOU SEEM TO HAVE AU THE 
RIGHT'/dlSV
Kelow na M an M arries Pen tic­
ton G irl in O ttaw a
F IR E  A T  O F F IC E  
A  ca ll to  Dir. G . p .  C am pbe ll’s  
o f f ic e  qu ick ly : pu t an en d  to  a  b la ze  
th a t started w h en  an a lcoh o l U m p  
exp lod ed . T h e  in c id en t occu rred  
abou t tw o  o ’c lock  M on d ay  a ftern oon  
an d  the doctor and  h is  t o f f  had  e x ­
tingu ished  m ost o f  th e ' f ir e  h y  th e  
t im e  the fir e  b r iga d e  a rr iv ed . _
M em bers  o f  the C orps w i l l  w o rk  
in  the T o e  H  room s on  F r id a y , S a t­
u rday  and Sunday.
M em bers  o f  th e  C orps w i l l  v is i t  
the M ilita ry ,H o s p ita l in  V e rn o n  on 
S a tu rday  even in g .
M em b ers  o f  th e  C orps w i l l  a ttend  
the D u gou t in  V e in o n  on  Satu rday  
even in g . "
M em b ers  o f  the C orps  w i l l  a ttend  
th e  F ir s t  A id  lec tu res  in  th e  Ju n ior 
H igh  School, T h u rsd a y  even in g , Jan­
a ry  26th, a t  19.30 hours.
T h e  C orps w i l l  p a rad e  on  W e d ­
nesday even in g , Janu ary 27, a t 19.30 
hours, a t the A rm o ry .
RED CROSS PARCELS 
HELPS^SONERS
In  a  recen t le t te r  to  h is parents, 
M r. and M rs. R a lp h  B e rry , W in fie ld , 
L/C . G eo rg e  B e r r y  w r ite s  fr o m  a 
■prison cam p in  G erm a n y  th a t con ­
d ition s  a re  n o t so bad.
T h e  w a r  p rison ers  a re  b ille ted  
fo u r  to  a hu t and d o  th e ir  ow n  cook ­
in g  w ith  supp lies  issued to  them . In  
h is le tte r , G e o rg e  B e r r y  pa id  tr ibu te  
to  th e  p a rce ls  o f  th e  R ed  Cross, 
w h ich  ap p a ren tly  m ean  th e  d if fe r ­
en ce  b e tw een  . m e re  ex is ten ce  and 
p rop er l iv in g . •
T h e  w ed d in g  to o k  p la ce  in  St. 
John ’s A n g lic a n  Church , O ttaw a , on  
W edn esday , D ecem b er  30th, 1942, 
o f  H e len  M ille r , d au gh ter  o f  M rs. 
A .  M orrison , K e lo w n a , and  th e  la te  
M r. A . M orrison . 'The cerem on y  y/as 
p e r fo rm ed  b y  R e v . N o r th co te  
B u rke.
T h e  b r id e ’s tw o-p iece , en sem b le  
o f  p o w d e r  b lu e  w as  w ;om  w ith  a 
m a tch in g  flo w e red  h a t and b ro w n  
accessories. S h e  w as  ■ g iv e n  ifr  mar-: 
r ia g e  b y  an o ld  fr ie n d  o f  th e  fa m ily , 
F . E . L o v e d a y , fo rm e r ly  o f  P e n t ic ­
ton.
W e a r in g  b r id esm a id  dresses o f  ^ e  
sam e d es ign  as th e ir  s is ter ’s w e d d in g  
fro ck , M iss M a rg a re t  M i l le r  chose 
h e r  g o w n  in  go ld , and M iss  M a ry  
M i l le r  in  rose. B o th  w o re  d a in ty  
f lo w e r  hats and  corsages o f  p a le  
and d a rk  p in k  c h ry s a n th ^ u m s .
L ie u t . K en n e th  H ayes  w a s  the 
groohism an, and  th e  ushers w e re ' 
L ieu t. G e o ffr e y  T o d d  and  Sub- 
L ieu t. Jam es W a k e lin , a ll  o f  th e  
R.CJ'T.VR.
A f t e r  th e  reception,^ w h ic h  w a s  
h e ld  a t th e  fu tu re  horhe o f  th e  
b r id e  and  groom , L ie u t , and  M rs. 
■M orrison. le f t  f o r  a  honeym oon , 
w h ic h  w a s  spen t in  M o n tre a l and 
. Q uebec, th e  b r id e  w e a r in g  a sqixinrel 
coa t and b ro w n  h a t f o r  tra ve llin g ..
MRS. DOOLEY IS 
W  L PRESIDENT
Annual M eeting H e ld  Las t 
Tuesday, January 12
A n n u a l m ee t in g  o f  th e  K e lo w n a  
W om en ’s In s titu te  ■was h e ld  T u es ­
day , Janu ary 12 last. M rs. S. D o o le y  
w as  e lec ted  P res id en t; M iss  J. 
R eek ie , V ic e -P re s id en t; M rs. - J- 
M itch e ll, S ecre ta ry , and  M rs . H . 
B lakeborou gh , T reasu rer.
D irec to rs  fo r  th e  com in g  y e a r  a re  
M iss  J. R eek ie , M rs . D o o le y , M rs. 
B row n , M rs, M i l le r  and  M rs . ,J. 
M itch e ll.
M rs. B u rre ll, M rs. Sw anson  a n q  
M rs. M itc h e ll  a re  con ven ors  o f  th e  
W a y s  and  M ean s com m ittee .
WINFIELD
M rs. D an  C la rk  re tu rn ed  fro m  th e 
K e lo w n a  H osp ita l on  Thursday.
W h ile  th e re  w asn ’t  a v e r y  la rg e  
c row d  a t th e  W in fie ld  skating r in k  
on F r id a y  n igh t, th e  W om en 's  In ­
stitu te so ld  a l l  th e ir  “hot-dogs.”
, T h e  W o m en ’s In stitu te  is sponsor­
in g  a  soc ia l e v en in g  i i i  th e  W in fie ld  
C om m u n ity  H a ll  fo r  th e  - A id  to  
Russia Fund . T h e re  w i l l  be m i l i ­
ta ry  w h ist, checkers, Ch inese ch eck ­
ers f o r  y o u r  am usem ent; a lso  r e ­
freshm ents  and dancing. A n d  th e  
date is F r id a y  even in g , January 22. 
D on ’t  fo rg e t ! •
T h e  W in fie ld  F an n e rs ’ In stitu te  
W i l l ’ h o ld  th e ir  annual m eetin g , to ­
n ig h t  (T h u rsd a y ) in  thfe W in fie ld  
C om m u n ity  H a ll, and th ey  h ope  
e v e ryo n e  w i l l *  attend . R em em b er  
this is  e le c t io n  n ig h t  fo r  th e  o ffic e rs  
■who a re  to  c a rry  on  in  th e  com in g  
year!
V . R . M cD on a gh  and  Chas. D ra p er  
are th e  lo c a l d e lega tes  to  th e  B .C . 
F .G .R . con ven tion  in  P en tic ton  th is  
w eek . W . J. C o e  is a lso  a ttend ing  
"as cha irm an  o f  th e  W in fie ld  L o ca l.
IT ie  N a t io n a l F i lm  B oa rd  p resen t­
ed  an e v e n in g  o f  en ligh ten in g  en te r- 
te in m en t last ’Thursday in  the C om ­
m u n ity  H a lL  ’The p ic tu res  w e re  th e  
sam e as sh ow n  on  M on d ay  a t O k ­
anagan M ission , “ In s id e  F ig h tin g  
Chinai”  d e a lin g  w ith  th e  b egu m in g  
o f  th e  w a r  w ith  . Japan in  1931 on  
th rough  to  th e  p resen t tim e; T h e re  
w e re  tw o  o th er films; sh ow in g  th e  
w a r  e ffo r ts  o f  Canada and  A u stra lia ; 
a lso one film  d ep ic t in g  a rea l e v e n t  
d u rin g  an  a ir  ra id  in  England. I t  
w as ca lled  “ S h u n ter iBlack’s N ig h t  
O ff,”  h o w eve r , h e  w as v e r y  m u ch  
on th e  jo b  ^ t e r  a ll. A  loaded  tru ck  
standing on  a s id in g  w as  h it  b y  a  
bom b and  set o n  fire , w h ich  spread  
to  another tru ck  ca rry in g  e x p lo ­
sives. B la c k  gnd  h is com panions 
g e t  th e  f ir e  ex tin gu ish ed  b e fo re  it  
cou ld  reach  and  b lo w  up ,tBe la tte r  
truck.
F . C. B row n , m an ager o f  the C an ­
ada C o rd age  C om pany, o f  V an cou ­
ver, is  a v is ito r  a t  h is  ranch, “ C la ir -  
m ont,”  th is  w eek .
M rs. A v e r y  P h ill ip s  m e t w ith  a 
p a in fu l a cc id en t a t th e  W in fie ld  
H a ll la s t . F r id a y  n igh t, w h en  she 
f e l l  and  b ro k e  a  s m il l  'bone n ea r
h e r  an k le . S h e  js^ a t p resen t in  th e  
K e lo 'w n a  H osp ita l, as a re  a lso M iss 
F o w le r , M rs . Les . C lem en t, and W . 
Corn ish . A l l  a re  rep o rted  im p ro v ­
in g  and  r e s t in g ' com fo rtab ly . K a th ­
erine, d au gh ter  o f  M r. and  M rs. 
Sam  T y n d a ll is  re tu rn in g  h om e from  
the h osp ita l th is  w eek .
T h e  W in fie ld  b oys ’ h o ck ey  team  
w en t to  R u tlan d  on  W ednesday, 
w h e re  th e y  m et d e fea t in  a  score o f  
7 to  1. • ; ,
G eo rg e  Topham , o f  Peach land , 
w as  a w e e k -e n d  -visitor a t the h om e 
o f  h is in law s , M r. and M rs. R eg . 
M ood ie ,
M iss D o ra  L u x ton , w h o  has been  
b een  li-ving w ith  h e r  b ro th e r- in -law  
and h i§  sister, M r. arid M rs. G ordon  
Shaw , is  m o v in g  in to  th e  cab in  at 
th e  W ood sd a le  p a ck in g  house th is 
w eek .
L .A .C . H u m e  P o w le y  had  48 hours 
le a v e  on  W ed n esd sy  'Th’ursday 
and  v is ite d  h is  parents, M r. and 
M rs. W . 'R- P o w le y .  H e  is  b e in g  
tra n s fe rred  fr o m  G a sp q  Que;, to  th e  
Coast, th e  exa c t destina tion  n o t 
k n ow n  a t th e  p resen t tim e.
■ • . •
M rs. V . R . M cD on agh  a r r iv e d  hom e 
on  M on d a y  a fte r  a  w e e k ’s v is it  w ith  
h e r  parents, M r. and M rs. L idstone, 
a t  E n derby .
WIFE OF THOMAS 
WILKINSON 
PASSES AW AY
Funeral Services For the L a te  
Mrs. E M  W ilk inson  W ere  
H eld  W edhesday A fternoon
T h e  d ea th  occu rred  in  th e  K e l o i y  
na G en e ra l H osp ita l on  Sxmday, Jan­
u a ry  17th, o f  E th e l W ilk in son , w i fe  
o f  Thom as W ilk in son . T h e  deceased 
w as  h orn  in  L eeds , E ngland , in  1898, 
and cam e t o  Canada th ir ty  yea rs  
ago  and h ad  l iv e d  in  B r it ish  Colum-* 
b ia  fo r  tw e n ty - tw o  years . B esides 
h e r  husband, she lea ves  on e  son in  
th e  R .C .AJP. and  one dau gh ter a t 
hom e. F u n e ra l serv ices  w e r e  h e ld  
fr o m  St. M ich a e l &  A l l  A n ge ls ’ 
C hurch  on W ed n esd ay  a fternoon ., 
’Thom as W ilk in son  is w e l l  kno iyn  
■throughout th e  O kanagan  as ch a ir­
m an  o f  th e  in te r io r  V e g e ta b le  M a r­
k e t in g  B oard ,
GLENMORE
A  w e l l  a ttended  m ee tin g  o f  th e  
B .C .F .G .A ; L o c a l w as h e ld  in  G len - 
m o re  School last F r id a y  even in g , 
f o r  th e  purpose o f . d iscussing reso - ■ 
lu tion s  to  b e  b rou gh t up  a t 'the B .C . 
F .G ;A . conven tion , w h ich  is ta k in g  
p la ce  a t P en tic ton  th is  w eek . L.. 
M ou n t and J. N . M a c fa r la n e  h a v e  
gon e  dow n  as delegates.
P i lo t  O ffic e r  F ran k  S n ow se ll, R .C . 
A .F .; son o f  M r. and M rs. E. S n ow - 
se ll, G lenm ore, 'a r r iv e d  fr o m  the 
fa r  north  las t w eek . H e  has spent 
o v e r  a w eek  w ith  h is w i f e  and  fa m ­
i l y  in  K e lo w n a  and o th er re la t iv e s  
in  'the d istrict. H e  w i l l  r e p o r t  fo r
d u ty  a t V ic to r ia  th is Thursday.
• »  ' • ■ ■
P te . F rances H um e, C .W .A .C ., o f  
H a lifa x , is exp ec ted  h om e th is  w e e k  
t o  spend h e r  fu r lo u gh  -with h e r  
parents, M r. and M rs. G. C. H um e.
L .A .C . B e rt H um e, o f  M ac leod , A l ­
b erta , is rep o rted  to  b e  d o in g  w e l l  
s in ce  h is opera tion  las t w eek .-  '
M rs i F ran k  B u rre ll ■ and sm a ll 
daugh ter, Frances, o f  O soyoos, h a ve  
v is ite d  fo r  the; past w e e k  w ith  M rs. 
B u r re ll ’s ' parents; M r. and M rs. E. 
H airtw ick . T h e  la tte r  , h a ve  a lso  had 
w ith  ■ them  th e ir  l i t t le  grandson , 
R ich a rd , o f O kanagan  M ission , son 
o f  T ro o p e r  D ick  H a rtw ick , w h o  is 
overseas.
m * 9 '
M rs. E. Snow sell, w h o  is  r e c e iv in g  , 
G len m ore  donations fo r  th e  A id  to  
Russia  Fund, has sen t a le t te r  in  
th is  connection  to  e v e r y  house­
h o ld e r  in  the d is tr ic t and  is  anx iou s­
l y  a w a it in g  results. ■
R E D  C R O S S  M E E T IN G
Thfe annual m ee tin g  o f  th e  K e lo w ­
na  brjanch, C anadian  R e d  Cross, w i l l  
ta k e  p lace n e x t  Tuesday, January ' 
26, in  th e  B oa rd  o f  T ra d e  room s a t 
3 p.m . ■
A n n u a l rep o rts  w i l l  b e  p resen ted  
and  e lec tion  o f  o ffice rs  f o r  1943 w i l l  
tak e  p lace. C h ie f su b jec t f o r  d is­
cussion •'will b e  th e  com in g  R ed  
C ross d r iv e  f o r  funds.
GOOD
jNarme 
U K E  GOOD  
YEASr/
5 0  y e a r s  a  f a v o r i r e  
f o r  l i g h t - t e x t u r e d ,  
d e l i c i o u s ,  t a s t y  
b r e a d
r o y a l
y e a s t
CAKES
■ ManE
Br e a d
7  O U T  O F  8  
C A N A D I A N  W O M E N  
W H O  US E  D R Y  Y E A S T  
USE  R O Y A L  >
C H R IS T IN A  H E A D B L O M
D IE S  I N  H O S P IT A L
C hristina  H eadb jom , V em on -R oad , 
passed aw ay  a t the K e lo 'w n a  G en er­
a l H osp ita l on  January 17th. B o m  
in  S w ed en  in  1870, th e  deceased  
cam e to  Canada 40 yea rs ' a g o  and 
had  res ided  in  the O kanagan  fo r
tw e n ty - f iv e  years .. P a s to r , Jones 
condu cted  'the fu n e ra l s e rv ic e  w h ich  
w as  h e ld  at th e  E v a n g e l T a b e rn a c le  
on  M on d ay , Jan u ary  18th. M rs. 
H ea d b lom  le f t  one son, CSunnar, sur-. 
v iv in g .
fr
X
rSME TEN THE EEEOWNA CO0EIER THURSDAY, JA N U A ltY  21. HM3
r E N U C T O N  H F L IT
O K  S A T U R D A Y  C L O S IN G
G r o c f is  and butciiers in  I ’ e iiU cton  
w i j l  close a t 6 t>fn. S a tu rd ay  du rin g  
tl>e n ex t U iree  iiwntlia. T lte  m ove.
W hich  w as  opposed  b y  <Hlier re ta il 
stores a t Diw B oard  o l  T ra d e  m ee t­
in g  last w eek , is  cr itic ised  b y  its  Scou t H a ll, 
opponents on tlie  g rou n d  U iat it  O rd e r ly  P a tro l 
d r iv e  Satu rday n igh t business 
to  O liv e r .
E x cep tin g  the grocer#  and bu t-
GIRL GUIDE NOTES
tat K tt lew it*  G tr l G a M *  €c
Onli^r# fo r  week*. N e x t  H a lly  M o n ­
day, Januai*y 25th, a t 7 p.m . in  the
Nightingales^.
R ev ise  M o rse  C ode  aga in  fo r  s ig ­
n a llin g  p ractice . 'H ie  la w  fo r  spec- 
lah observan ce tills  w eek  Is th e  th ird .
TOWARDS
BETTER
CITIZENSfflP
M ore A b ou t
REDUCTION 
IN WEALTHY
OKANAGAN MISSION PENTICTON
MAN WINS
F ro m  P age  1. C o lum n 4 
p rocess ing  plants h a v e  taken  In -
A .C .2 G ifTord 'n iom stm . R .C .A F ,  
has passed a ll his fina l tests fo r  tlie  
A i r  F o rce  and w il l  b<J ix is led  som e 
tim e in  M ay  fo r  h is tra in ing. M ea n ­
w h ile  he w i l l  rermrln at his hom e In 
the M ission.
T h e  annual Vew try m ee tin g  o f  St. 
A n d re w ’s C hurch  w as held  in  the______  ^ _ _________________ _____ _________________  T h is  has been  an a c t iv e  w e e k  fo r  crca.sing amounts. 'IT ic ie  is a ten - ____ ____  . _ ,
chers, a ll o th er re ta il stores  w i l l  “ a  G u ide 's  D u ty  is to  be  U se fu l and at least on e  school d is tr ic t in  a cam - d en cy  fo r  the cherries  to  decrease B e lle vu e  H o te l on  IX iesrlay, January
usual j££.ip o th e r s ."  pa ign  to g iv e  due a tten tion  to  l i t t le  n iore ca re fu l p ru n in g  Iti. 'D ie ie  w as  q u ite  a good  a ltend-
A tten dan ce  w as sm all l a s t ‘ M on - acts o f  k indneas and unselfishness. ^,,(1 fe r t iliza t io n  is recom m ended . ance In sp ite  o f th e  Inclem en t w ea -
day. W e  p resu m e the w ea th e r  w as 'H ie  pup ils o f  o n e  la rgo  school th is  A p r ico ts  show  no d iff icu lty  In ther. A rch deacon  Cutchixrle was in
the cause o f  so m any absentees. W e  week, h ave handed  in  a to ta l o f  56 m a rk e t in g , h e  stated, and g rea tly  in - the chair,
had som e s ign a llin g  p ractice, resu lts such Items. W e  a re  h op in g  to see  ^reused p lan tings o f  prunes and
VeTOois, B.C.
3, Marti.n. N e ll ie  E n id „  B o x  &©, K e ­
low na , B.C.
2666, Dunn, F. G . O gden . B ox  83S>, 
K e lo w n a , B.C. , ,
1»92, D ay , E. A .. K e lo w n a , B.C. 
961, Buchanan, J. M., B o x  161, K e -  
. _______ low n a , B.C.
1 IX . I X  D eH art, N . E., K e lo w n a , B.C.Joe Boult Gets One Hundred , i t, . .v, * . ^
499. L ock h a rt, Ruth, A rm stron g , B.C.
1025, M cFadden , B oyd . II.R . 3. K e -
BIRTHS
BIG PRIZE
continue to  d o  business as 
un til 9 p.m. on Saturdays.
Dollar W a r Savings Certifi­
cate in Thirteenth Monthly 
Drawing Tuesday
Current Best Sellers and 
Renters
READ  
THEM for l O c
•‘IN T R U D E R S  IN  E D E N ,"
A r th u r  S tr in g e r
" T I IE  M A N  W H O  W E N T  
A W A Y , "  H aro ld  B e ll  W r ig h t
"M R S . P A R K IN G T O N ,"
Lou is  B rom lle ld
“ B A R O M E T E R  R IS IN G ,"
H ugh  M acLcn n an
“ T H E  M A N  F R O M  T IU E F  
R IV E R ,"  P e te r  F ie ld
N e w  m agazin e subscriptions 
and ren ew a ls  hand led  a t stan­
dard  pub lishers ’ rates.
MORRISON'S
L IB R A R Y  A  N E W S  6 X A N O  
A ecn ts  f e r  V aneom rer B oa
low na, B  C.
590. W ilson , W . E., A rm stron g , B .C. 
016, H ill,  Thom as P., 829 C o lum bia  
Joe Bou lt, o f  Pen ticton , w as the , K am loops. B.C.
The finances w e re  reported  to b e  fo rtu n a te  w in n e r  o f  tlie  $100 W a r  2748, Buum bach, Gum, K e lo w n a , B.C.
"  ■ -  - -  ■ • ■■ ■ ■■ i-i* M --------- * 2,
F ie ld s . 623 E l-
in g  the compass; sh ow in g  16 points, w i l l  be m ade from  «Re o f  in ipTovt'm erit, wUh^ R  fo llo w in g  o ffic e rs  w e re  chosen: R ec - o f  the Casual W a r  S av ings C om m it- hs x->-r a- i
the on ly  on e to  com p le te  It  c o r re c t ly  the con tribu tors. w h eU ie r  th e ir  It- 3 g e tu ^ g  g ^ ^  recep tion , and to r ’s W arden . V . W ille t t ;  P t 'o p le s  t e e  2005, P o r te r , John, B o x  527, K e lo w -
w as Second  Jane S tir lin g . R u th  em s a re  puW lshed o r  ^ » t ,  and  n  W ardem  B. T . H a ve r ffe ld ; C o r ^ i t -  T h e  d ra w in g  w as h e ld  o v e r  na. B .C.
P o lla rd  and  B e r y l  Roas com p le ted  W a r  S av in gs  S tam p w il l  uw ar . p iau fin ga  o f those va r ie ties . toe,
A»-„ TIT. TH/>4**v TiV- I t  w i l l  n ot b c  possiD le lo  p r im  ton
contribu ted , bu t
J. S ta lla rd , L . D. B row n c-C la y - C K O V  last Tu esday  n igh t w ith  R , S e lle rs ’ P r lx ea
n  It PnrH TC V n iim f P . P. Knr- W billlR . IColownn TtrwirH n f T rado
P en tlc -  Tu tt, H en ry , K e lo w n a , B.C.Hor n f Ih o  H iim m ln cb ird s  d u rin g  a ll th e  Item s contributc-d. b u t an . . . room  fo r  m ore  c a r lv  sons and tlie  P res id en t o f  the Lu d l- P ro x y , d o in g  tlie  d raw in g . ----------
fh o 'w c lk  passed the tc*sts fo r  n eed le - a ttem pt w i l l  b e  m ade to  se lect those  ^^ rlc ties  o f  plums. In  th e  pears. Ics’ G u ild . D . A .  M ldd lem ass w as  ton residen ts fa red  w e ll  In th e  p r iz e  ^10, ^B u tt, M rs. W in n ie , K e low n a .the w eek  passed the tests fo r  
wom an, k n itte r , cook  and h om e­
m aker p ro flc lcn cy  badges. T h a t ’s 
good w o rk , B e tty . T h e  H u m m in g ­
b irds h ave  firs t p lace  this w e e k  w ith  
07 points. O r io le s  second w ith  50, 
N igh tin ga les  th ird  w ith  40.
W o  hear U iat 38 la ye ttes  w e r e  en ­
tered  b y  th e  B.C. com pan ies In the 
Countess o f  B essborough  S h ie ld
va r ie tie s  o f  plums. In  th e  pears, 
B a rtle tts  show  increases and therew h ich  a re  outstanding.
•T^ ia^ds^^^B tlter ‘ c lU zcn sh t^  c/Z ^oom fo r  expansion  In  the D ’A n jou  
T l ie  K e lo w n a  C ourier.
T h e  w in n er  o f  last w eek 's  d r a w  A p p le s
w as G eo rge  Y east, o f  R u tland . T h is  in  rega rd  to  apples, th e  speaker
w e e k ’s w in n er  is iK c l  K o  Ik en ou ye , po in ted  ou t that th is is one fru it  lo r  P en tic ln n  on M on day  to  attend
reappo in ted  auditor. lis t  w ith  12 p r ize  w inners. C e rtifl-  ^ - ^ *
A f t e r  the m ee tin g  an ex ce llen t tea cates w e re  w on  b y  peop le  fro m  vlO, G ooderham , M iss M ., K e low n a , 
w as p ro v id ed  b y  Mrs. Farris , w h ich  V a n co u ve r  to  H a lifa x . B .C.
w as  m uch en joyed . F o llo w in g  Is th e  com p lete  lis t o f  D odd , H., East K e lo w n a , B.C.
1 * * J T.T xr 1 w in n ers  In the th irteen th  draw , $5, P a lm er , M iss E lea n o r  A ., K c -
w h ich  d istribu ted  $565 in ccrtlflcatcs. low n a , B .C.
H A Y N E S - - A t  D ie K e lo w n a  G en e r­
a l H w jp ita l, on  F r id a y , January 
l5. 1943. to  M r. and M rs. J. 
Haynes. K e lo w n a , u son.
M U R D O C H — A t  U io K e lo w n a  Gen 
e ra l Ho»i>ltal, on  Sa tu rday , Janu­
a ry  16, 1943, lo  2nd LJeut. and 
Mrs. P e te r  M urdoch . K e lo w n a , a  
son.
S P E R L IN G — A t  U ie  K e lo w n a  G en ­
era l H osp ita l, on  T u esday , Janu­
a ry  19. 1943. to  M r. and  M rs. A .  
S perlin g , K e low n a , a son.
C U S H IN G — T o  M r. and M rs. T h u r-  
ba  Cushing, O ttaw a , on  Sunday, 
Janu ary 10, 1043, a son, John  V in ­
c e n t
W H IT E N — A t  U ie V a n co u ve r  G en ­
era l H osp ita l, on  Sunday, Janu ary 
10, 1943, to  M r. and M rs. C h arles  
H . W h ltch , V an cou ver, a daugh ­
ter. (M r. W h lte ii w as  a m em b er 
o f  th e  ed ito r ia l s ta ff o f  T l ie  
C o u r ie r  duriry^ th e  su m m er o f  
1041, com in g  to  K e lo w n a  fro m  the 
Sim llknmcen^ Star, P r in ce ton . H o 
Is n ow  em p lo yed  b y  B o o in g  A i r ­
cra ft, V an cou ver.
o f  Rutland. , c rop  w h ich  has not shared the gen-
■--------- e ra l r ise  In  prices lo  th e  ex ten t rea l-
-------- ,,,, , r i i iH e  ^  fa m ily  n o ticed  a gaunt, h o m e- jz ed  b y  o th er fru its. T h is  is due
less p ig  w an d erin g  about th e ir  p lace, to  a surplus w h ile  o th e r  fru its  h aveC om pany w o n  th e  Sh ield . W o  w e re  
com p lim en ted  upon ours b u t h ave 
not y e t  h ea rd  h o w  m an y po in ts  w e  
.rece ived . A l l  these w i l l  b o  sh ip ­
ped to  th e  O ld  C ou n try  v e r y  soon.
W e  a re  m uch g r ie v ed  to  h ea r  o f 
tltc passing a w a y  o f  Joan  W ilk in ­
son’s m o th er and send h e r  ou r sin-
T h e y  h ave  g iv e n  It a  good  fe e d  and b en e fftted  fro m  exp an d ed  dem and. 
„ r o  t r y in g  ' ‘ “ " T ®
• «  • M r. M c N a ir , con tinued :
A  b o y ’s dad w as  p u ttin g  a f lo o r -  “ W o  a re  a ll h op ing  fo r  a retu rn  o f 
n e w  verandah . A f t e r  a e x p o r t  business fo r  fre sh  apples a f-
the annual con ven tion  o f  the B.C. 
F .G .A .
• • •
Congratu latlo lns to  C adet P e te r  
■Mallam, w h o  has re c en tly  been  p ro ­
m oted  fr o m  the ran k  o f  sergean t 
and Is n o w  ta k in g  an o ff ic e r ’s tra in -
$100 Ccrtlflcato
2003, Bou lt, Joe. P en tic ton , B .C.
$50 CGrtlflcate
270, Ivenp, Joseph, O kanagan  M is ­
sion, B .C.
$25 Ccrtlflcatcs
in g  course som ew h ere  in England. 1411, M orton , M rs, M ., B ox  153, E n- 
W e  a re  so rry  to  h ear that M r. M a i-  29,‘^ G S !'’j?h n . W illia m . K e low n a , B.C.
lam  re cen tly  slipped  and  fe ll ,  hurt- $10 Certificates
in g  In  a _
w h ile , see ing  h o w  co ld  h is  fa th e r  te r  th e  w a r , and w h ile  w e  en terta in  , . . . , t.
BUI. B I.IUM.X;. C..KJ, ..... —  — - w as, the b<^y vo lu n tee red  to  fin ish  these hopes a v a r ie ty  Hke Jona- 762 Cam n Joe 2034 l l lh  A v o  W
ccrcst sym p a th y  in  h er g re a t  loss, th e  flo o r in g  w h ile  h is  dad  w e n t  in  thans, w h ich  is p a rt icu la r ly  su itab le V a n cou ver  B  C  •
M r^  and M rs. J e f fr e y  H a le  le f t  fo r  192, T a y lo r , ’ Isabe lla  M., K e low n a ,
c^dav, as always, ike *Sa2add 
SI label te vettv ff^ ^a^mti^  c^a 
Ifnm hleha^JiHe qualt^ leas.x m ,
Mrs. W ilk in son  v is ited  us a t cam p to  g o t w arm .
last sum m er and  w as a lw a ys  m uch 
In terested  in  G u id e  w ork .
fo r  e x p o r t  business, has to  b e  maJn-
. W a lte r  A p p o ll, R u tland , fo in ed . H o w eve r , th ere  a re  certa in  th e  C oast Jast w eek -en d . B  C.
O n  th e  w a v  to  school a b o y  fo u n d  produ ction  ''yb ich  w e  , 1 ii/ri 1"  * .. 3253, P .O . M cC abe, R ob ert M orrison ,u n  m e  w a y  m  stnoo i, a uoy luu iiu  ghould lo o k  squ are ly  in  the face. S eve ra l M iss ion  residen ts su ffered  < v  rinrwxf W n iifav  m q
w a lle t  con ta in in g  a sum  o f  m on - rro,- ■wror.ifir.r tyn-m n  mm-fm. -,<Tv.a in ivm r w o n f  . . .  ®*_ ^  D epot, H a lifa x , N . S , __
M c K .e n o 4 e >  G o - . f  J l t d .
Specials for Thursday, 
Friday & Saturday
Fruit and Vegetables
Oranges Potatoes
5 0 'S $1.202 .^.1. 55c
Turnips
10 25c
Grapes
lbs. 
fo r  .... 45c
Lemons 
J^-doz......  19c
Cabbage 
2 lbs.........7c
— , .  X ______A 4V,,. M cIn tosh  becom e a va ila b le  W ea l-  ze ro  snap,
w e n t  in to  a s to re  th ies h ave  to  be d iscoun ted  consid-
m an  ,, Y . th e  to  s e ll b e tw een  th e  t im e  Duch-
a sigh  o f  r e l ie f  and rew a rd ed  th e M cIn tosh  com -
C li f fo r d  H igh , R u tlan d . »«en c e . ^ i s  con d ition  ^w as in
• • • e v id en ce  b e fo re  th e  ad ven t o f  w ar,
A  l it t le  boy, w h ile  s le ig h  r id in g  and  has n o t becom e a n y  less p ro -
sp eed ily  d ow n  h ill, w en t h ea d lon g  nounced  d u r in g  th e  past f e w  years  
in to  a con crete  flum e. H e  su ffe red  w h en  produ ction  in  o th e r va r ie tie s  
b ru ises and a cu t face. A  n e igh b o r  has b een  increasing. F o r  th e  good  
b oy , see in g  th e  accident, to o k  h im  o f  the in du stry  as a w h o le . W ea lth y  
to  h is  hom e, w h e re  h is m o th e r  a d -  p rodu ction  should b e  redu ced  50 p e r 
m in is te red  f ir s t  aid. T h e  b o y  th en  cent. M a y b e  th is cannot b e  done 
to o k  th e  in ju red  lit t le  fe U o w  h om e  n ex t  yea r, o r  in  the n e x t  tw o  years, 
on  h is  s le igh , bu t w e  shou ld  be d o in g  som eth ing
U lo yd  K im m e r ly , R u tland , each y e a r  because th e re  is no hqpe
• * * , - _ J dom estica lly , and c e r ta in ly  n o  hope
I t ’s b een  a  s lip p e ry  w e e k  f o r  P®d- exportw isef, fo r  the q u a lity  o f  W ea l-
e^ r ia n s  and m m y  h ^ e  b ^ n  th e  produce. T h is  recom m en-
k in d n e ^ s  r e n d e r ^  b y  o d ^  da tion  w i l l  n o t b e  fa v o ra b ly  re c e iv -  
to  crash  viotuns. ^ n e  h t ^  j^y certa in  g ro w e rs  and certa in
535, K e -
SAIADA'
y o im g
* • •
P .C .M .R . 3490, R aym ond , F ra n k  A ., P en tic ton ,
O w in g  to  th e  recen t ex cep tion a lly  B.C.
co ld  w ea th er, th e  r if le  p rac tice  last G od ley , E leanor, 345 W . 10th, 
Su nday w as  cance lled . V an cou ver, B.C.
• • • 3441, H e lm , M rs. D . J., 134 N e lson
1st O kanagan  M iss ion  B o y  Scouts A ve ., P en tic ton , B .C .
O rd ers  ■ f o r  w e e k  com m encing  1913, G rego ire , E., B o x  1332, K e lo w -  
F r id a y , January 22: na, B .C .
D uties: O rd e r ly  P a tr o l fo r  w gek , 1655, C la rk e , E rica  B., R .R . 1, K e -  
W o lf .  low n a , B .C .
R a llie s : T h e  T ro o p  w i l l  r a l ly  a t 2820, N uyens, H en ry , P en tic ton , B .C. 
th e  Scou t H a ll  on  IM d a y , January 3451, M acD ona ld , B ruce, B o x  723, 
22,' a t 7. 00 p.m . P en tic ton , B.C.
• • . • 2555, Colinson , Ian  F., B ox  1108, K e -
1st O kanagan  M iss ion  W o l f  Cubs low n a , P .C .
T h e  P a ck  w i l l  r a l ly  a t th e  School 431, L e fr o y ,  M rs. M a ry , B ox  5, A rm -  
on  , F r id a y , Jan u ary  22, a t 3.15 p.m. strong, B .C .
1504, M aclennan , Jessie, O kanagan  
C en tre , B.C,
535, F isher, S tee le , A rm stron g , B .C . 
$5 C ertifica tes
T n  SB!
C ITY  GRANTS
G ran t o f l ig h t  and  w a te r  to  v a r i-
Tomatoes 
Per lb....... 25c
^  MAC’S 4 STAR SPECIALS
IVORY SNOW— Suds in 5 seconds   —../ 24c
SANI-FLUSH—For cleaning toilet bowls 27c
OLD DUTCH CLEANSER—2 for 
SUPER SUDS—All household cleaning
21c
21c
GRO-FUF 
DOG FOOD
N e t  •
2  " ’" 2 7 c
Dehydrated 
DOG FOOD
2 '“ 25c
Dr. Ballard’s 
CHAMPION 
BISCUITS 
lb .
pk.
• k - — - ★
2S;-.25c
Robin Hood Flour
lb ,
b a g  .......... .98
lb . b a g
b a g  ........ .
24
7 lb . pap er b a g  ........
$$.10
$1.65
.... 85c 
29c
14ABOB BAKING  
POWDER. 2% lbs. 63c
HEINZ STRAINED FOODS for
babies. In  a  la rg e  assortm ent o f  
(ru its an d  <1 fo r
v eg e ta b le s  .. 3 '“ 25c
CUT
M ACARONI
3est.
2 lbs...
★ —
APRICOTS
“ S “ 48c
CATSUP
1»^‘’:1 9 c
b o y  n oticed  a  n s e  in  t ^  ^ y ^  d istricts, b u t th ere  is  n o th in g  to  b e  ous c iv ic  o rgan iza tion  w as  app roved  ■ „  , ____
w h e re  h is  m o th e r  m iist o ften  w arn , gg^jjgjj e va d in g  th e  facts . A f t e r  b y  th e  K e lo w n a  C ity  C ou n c il last 2836, A lle r to h , W . J., Pen tic ton , B.C.
W ish in g  to  save  h e r  fr o m  a p m iu m  te s t is  th e  m a rk e ta b ility  M on d a y  n ig h t  T h e  organ iza tions 808, Sm ith , M iss M u rie l, B o x  387,
fa ll,  I m ^ c ^ ^ d ^ p ^ t o ^ i c y ^ M t o  p rodu ct as estab lished  bS^  its  a re  Canad ian  R ed  Cross, B om bed  „ ,V e r n o j t  ^  ^  „ _ _ x ,_
r e c e p t iv ity  b y  th e  consum er. I t  "B r iton s  and K e lo w n a  M en ’s Hostess 3407, N o rw o o d , Joh n  J. C., P en tic
T h e  ic y  roads caused m is fo r tu n e  shou ld  a lso  b e  bo rn e  in  m in d  that C lub.
to  a  tru ck  d r iv e r  w h en  h is  tru ck  w h en  W ea lth ies  en jo y ed  a  good  d e - ---------
s lid  in to  th e  d itch . A  n e ighbor, r e -  m and  th e re  w as n o t th e  la r g e  p ro - r e fe r  to  excess ive  crow n .
ton, B .C .
1507, B em au , W in n ifred , O kanagan  
C en tre , B .C .
VICTORY
COFFEE
H .P. SAUCE
S  39c
DANNY BOY PURE COCOA— 1-lb. special 26c 
LIPTON’S NOODLE SOUP—2 for .. .. 25c
The Russians stand guard over your home 
tonight—Give to the
CANADIAN AID TO RUSSIA FUND
t ^ a in g \ o m e ,  sa w  h is  p red icam en t duction  o f  M eintewh that ex is ts  in  b e  m uch  m o re  b ru is in g  resu lt fr o m  Joe, O kanagan  M ission ,
and p rom p tly  w e n t  fo r  h is  tra c to r , ou r p ro v in c e  today. F u rth erm ore , im p rop e r  d z in g  and im p rop er  pack - e  .4 a .-4v, -n
H e  soon pu lled  t f ie  tru ck  b ack  on  in  y ea rs  gon e  by , c o o k in g  app les in g  w ith  h ig h  ends than  fr o m  a b o x  ^  A rth u r, B o x
ithe road. e a r ly  in  th e  season w e r e  in  h eavy* c a r ry in g  a g o o d  c ro w n  fo r  th e  v a r -  o-cH’ «  t e? t?- v
Dougilas P etch , R u tlan d , dem and  fo r  ■ h a rves tin g  c rew s. In  ie ty . W e  d o  n o t ask fo r  a  h igh  pack  H ^ a e r s o n ,  M rs. J. 5., K e io w -
*  , . .. _  J th e  las t f e w  years  th e  la rg e  h arvest- on  M cIn tosh , b u t in  D elic iou s, N e w -  i.- rx.- -n
A n  a ftern oon  o f  d w g h  n d in g  e n d - ' g j . g ^  jjgg  d isappeared  and  has tow ns, W inesaps, and  a l l  h a rd e r v a r -
ed  in  m isfortune. O ne o f  U o y f b een  rep la ced  b y  a  tw o  m an  opera- ie ties , w e  d e fin ite ly  re q u ire  a good  15, Thom as, M rs. E th e l M a y , K e -
h a d  h is  kn ee  q m te  b a d ly  h u rt ^ d  consisting  o f a  tra c to r  and a  c ro w n  pack-. t i. -o * -a r t
has spent ^ ^ e r a l  days m  b ^  A  com b ine. W h ile  n o t a d voca tin g  in -  '  “ In  1940 w e d i p p e d  650,000 b oxes  ®*S *^
fn r a d  w-OTt to  see  hm i. T lu s  f n  creased  p lan tin gs  o f  M cIn tosh , a t th e  o f  app les  across th e  border., T h is  3433, Iren e , B o x  267, P e n -
n o t i c ^  ^ t  _ xx,„ sam e t im e  th e  in du stry  cou ld  ea s ily  y e a r  b y  th e  en d  o f  th e  season w e  _  ‘ n
ou t o f  k m d h n g ^  h e  t ^ k  o v e r  w ith  200,000 m ore  M cIn tosh  and ^idll h a v e  sh ipped  600,000, and who 2679 b a rn e y , D on a ld  B ruce, B o x
m j u r ^  ^  200,000 less W ea lth ies . k n ow s  bu t th a t th e  U n ited  States x/r ♦
c a m ^  a o to re  “ A n o th e r  v a r ie ty  f o r  w h ich  th e m ig h t a ffo rd  an  ou tle t f o r  Ganadian 3 5 ^ , M o rro w , M rs. C. M ., Naram ata,
A  lady^ h ^  3 o e m  ™.niti*Ti» fu tu re  is  n o t  b r igh t is  Duchess. I t  app les in  y ea rs  to  com e. I f  w e  a re  n t ta r 'y ^ A  -kt -o  »A n  x r i
f o r  f  o c e ^ *  o f " ^ 3 !  w o u ld  be m uch  b e tte r  i f  th ese  w e re  g o in g  to  com p ete  success fu lly  in  96| L ad d , N a n c y  B o x  249, K e lo w n a ,
ariH fe ll  on *^y ® 6® m ark e ts  th en  w c  m u s t.
S f d  S t t S i n f h e r ^ S r o h a s ^ t b l S  H  th e y  a re  le f t  e n tu  m a tu re  th e y  p u t out a  h e a v ie r  pack, as  th e  geu - M rs . B e tty , W e^ b a u k ,
h e r  A  b S -. n o tic in S  th e  acc fden t. w i l l  n o t stand _the lo n g  h a id  to  th e  e ra l com p la in t aga in st ou r sh ^ m en ts  g j ; ^ ^ ^
_ _ » «________TwaT’lrtt’fe +1% Txrnmn Yxro naTTA tty nQTAl* ity ♦Vwa -noef cooenn liac noon 4-Via^  nni* _______ ? ____ * v/a*, a Asv.we*
THE CORPORATION OF THE ' 
CITY OF KELOW NA
Prepayments
for 1943
1900, Ohlhausen, D e, B o x  212, K e -
th e  c ity  a t  any tim e..
h e ln ed  h e r 'u D  and  ca rr ied  h e r  g ro -  m arkets  t o  w h ich  w e  h a v e  to  cater, in  th e  past season has b een  that our 
rvariM to  h e r  n om e  C on sequ en tly  th e  b u lk  o f  th em  h ave  boxes a re  th ree  to  fo u r  pounds on inw na •Rr*
c e n e s  t o ^  n^en’ ouye, R u tlan d , to  b e  sh ipped  as cookers , and  i t  is  th e  l ig h t  side. '  . 2 1 8 3 rP o w e il M o reen  B o x  908 K e -
• • • n o t in  th e  b es t in terests  o f  app le  “ T h e r e  is  an o th er ten d en cy  qu ite  low n a  B C  ’ '
W a lk in g  a lon g  th e road  w a s  a d lrtr ib u tion  and consum ption  to  sh ip  d isce rn ib le  s in ce  a  g en e ra l app le  .  ’
m an  h e a v ily  bu rden ed  w ith  a  b a g  la rg e  qu an tities  o f  cook ers  because p oo l has b een  estab lished. I t  is th e  ^488, O sta few , Jeanette , B o x  315; 
o f  coa l. A  b o y  w a s  passing w ith  a  a fte r  th e y  a re  in  th e 'h a n d s  o f  th e  in c lin a tion  tb  g ra d e  to  th e  m in im um  
w agon . H e  stopiped and lo ad ed  the, w h o lesa le rs  and re ta ile rs  f o r  a  f e w  perm iss ib le  in  th e  F ru it  A c t .  T h e re  
coa l on  h is  w a go n  and th en  p u lled  da:ys th e y  a re  hot v e r y  ap p etis in g  is  ah  in c lin a tion  to  lo w e r  to  t iie  
it  to  th e  m an ’s house; ' and a re  in c lin ed  to  d iscou rage  ra th er standard o f  th e  m ost in e ff ic ie n t  op -
B o b b y  Husch, R u tlan d , than  en cou rage  th e  use. o f  apples. e ra to r  w e  h a v e  ra th e r  t h w  to  pu t
—  — “  “ Our. m a in  p rodu ction  o f  app les up a p ack  w h ich  w o u ld  b e  in  th e  in -
LOT RENTAL is  p re t ty  w e l l  balanced, and  great, terests o f  ou r ap p le  d ea l as an  app le
T h e  K e lo w n a  C ity  C ou n c il has p rogress  has been  m ad e  in  th e  e lim - industry . In  th e  presen t schem e o f  
ap p roved  th e  ren ta l o f  a  c ity -o w n e d  in a tion  o f  m a n y  so -ca lled  odd  va r-  th ings you , as g row ers , h o ld  o ffic ia l
lo t  to  S. M . S im pson  L td . f o r  o n e  ie t ies  w h ich  w e re  a lw a ys  a  d ru g  on positions, w ith  th e  p reponderan t
y e a r  a t a  p r ic e  o f  $44. 'The lo t  is  th e  m arket. G rim es  G o ld en , though  p ercen tage  o f  p a ck in g  u n its  o f  the 
used fo r  lu m ber s to rage  purposes. a  good  app le , d re n o  n io re  popu la r V a lle y , and in  th is  cap ac ity  you
!________  ■ ___ ___ _ tod ay  than  th ey  w e re  y ea rs  ago, and shou ld w ie ld  y o u r  in flu en ce  to  h ave
VEGETABLE PLO T a drastic  reduction  in  these w o iU d  ou r ou tpu t on e w h ich  w i l l  do
X v x  TVTC. Tir- _  k, xt. •* b e  h ig h ly  advisab le . 'The ex is tin g  ju s tice  to  th e  indu stry , '
 ^ R en ta l to  W 6 n g  W in g  o f  ^ r T O  C ity quan tities  o f  W agners, Bananas, and C an n ery
lo ts  f o r  ^ 5  w q s  a p p roved  b y  to e  ^ f e w  o th e r va r ie t ie s  in  th e ir  class, ofihtoihi- w h e re  th ere
can  b e  sold , but' i f  an y th in g , these
m gh t. ,T h e  lo ts  a re  to  b e  used fo r. „x.-ii *1, -  h e a w  ^ide ro om  fo r  ad ju stm en t m  to e  a t to
ve g e ta b le  g ro w in g  and w i l l  b e  k e p t  ® ..jn  th e  case o f  D e lic io iis  w h ich  tude o f  th e  g r o w e r  and to e  shipper, 
w eb d -free . T h e y  m ay  b e  so ld  b y  T h e  sh ipper is a,, l i t t le  in ch n ed  to
— V a re  in creas in g  y ea r ly , tn e ir  stand ing a t th e  can n ery  business as so
The Collector is authorized to accept pay­
ment on account of 1943 taxes between
FelBFuary 3rd and  
Septemlier 1, 1943
-provided there are no arrears or delinquent 
taxes outstanding against the property on 
which the application for tax prepa5mient is 
tendered. Interest at the rate of 4% per annum 
will accrue from date of prepa3onents to jDctp- 
ber 20th, 1943. On October 20th cheques will 
be issued for Interest earned on such prepay­
ments.
G .  H .  D U N N ,
City Clerk.
Kelowna, B. C., 
January 20th, 1943.
26-3C
on th e  m a rk e t is good. T h e y  enjoy? 
one o f  th e  w id es t d is tr ibu tion  o f  “ Ibst p a ck in g  reven u e . T h e
a n y  o f  t o e  app les w e  produce^ and g ro w e r  is  a  l i t t l e . d isposed  to  lo ok
LAST SHOWING TONIGHT, 7 and 8.10 
“ H E N R Y  and D IZ Z Y ’
A ls o
Ed. G. Robinson in “ L A R G E N Y , IN C . ’
FRI., SAT., 7 and. 9.02
M atin ee  S a tu rd ay  a t 2.^0
I T ; S  T H E  H O T T E S T i  T H I N G  - O N !  I C E !
jMHenie-^pflyne
MODHie2b.sninyHiHe.ss.
— A L S O —
“MARCH OF TIM E’’ - NEWS 
CARTOON and n o v e l t y
A  fin e  w eek -en d  s h o w !
Mon., Tues., Wed., 3 days
N ig h t ly  a t 7 and 9 p.m .
Laughs I Th rills  ! Cheers I
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY—3 DAYS
M a tin e e  Satu rday, 2.30. N igh ts , 7 and 9.15
. . . I > , ',1 .1- f t  \
k 7 A  M ^  A  ^  ^  I
CARY
GRANT
JEAN
ARTHUR
RONALD
COLMAN
A  finfe p ic tu re  r ig h t ly  en tit led
—ALSO—
NOVELTYDONALD DUCK 
iuid LATEST NEWS PICTURES
V*-
— A ls o —
LATEST NEWS PICTURES 
and NOVELTY
—COMING ATTRACnO NS—
“ Here W e  Go Again ,”  F ibber McGee, M olly , Bergen, Charlie 
“ T H IS  A B O V E  A L L , ”  Tyron e Pow er, Joan Fontain.
Give to the . .
CANADIAN AID  TO RUSSIA FUND
M edical Supplies, Food  ^nd W arm  Clothing are 
urgen tly  needed !
m  m  Bs Ba ra  ^  B  ' ibi n  ■  ra
Constitu te t o T ^ S ;  V a r iS r in w ^ ^ ^  T  tonnage^^ as to o  m uch
South  A m e r ic a  is in terested , and 
th e re  w i l l  b e  South A m 'erican  6 usi- gTow or th io k  th o t  th e  can n ery  op- 
space aga in  becom es a va ila b le  ®
T^re is Ine important thing to re-' '^ here
m em b er abou t D elic ious. Its  fla v o r  ^ „„-^® .
and its  stand ing a re  in separab le , and n sc ien tiou s ly^  t r y  to  ^ ® ^  the 
th e  sooner w e  l l !  re a liz e  th a t D e lic - 
ious shbuld b e  hand led  v e r y  m uch
th e  sam e as pears to e  q u ick e r  w i l l  you
d is tr ibu tion  b e  increased. G rea t .
strid es  h a ve  been  m ade in  to e  past x^^
tw o  yea rs  b y  ge tt in g  th em  in to  co ld  q ^  t
s to rage  q u ic k ly  fro m  to e  trees, w ith  i ^ x ^ f
th e  resu lt tha t p ra c t ica lly  a l l  C f our a verage
D eU cious d u r in g  the past tw o  years  g r o w e r  and to e  a v e ra g e  shipper.
have reach ed  i e  e S n e ^ e r
^reTter'd ltercen?^^^^ purchases am oun ted  to  a  h a lf
« « «  m illio n  do lla rs , and  th e y ' w U l y e a r
t io n  g en e ra lly , and  n o th in g  m o re  +o Vear becom e s t il l  m ore  im nortan t
-  W e  M d ; \ S o r e r s S v e  
+V, • to  fu rn ish  th em  to e  q u a lity  o f  p ro--
pearance® R e d ^ ^ D ^ d o L '^ ^ v e re ^  not need . p th e r  g ro w in g  sec-
-ivo tions in  C a lifo rn ia , W ash ington , and
O r e g o n  h ave  been  a b le  to  do it. W e  
o f  k n o w led ge  as to  to e  p ro - shou ld b e  a b le  to  do  it.
SHOES
that bring
Comfort
and
Customers
p e r  to n e  to  p ick  them . In  th e  last 
tw o  yea rs  t o e  R ed  D e lic iou s  h ave “ T h e ' p resen t is  a  go ld en  opport-+Ko,i.. U n ity f o r  US to  estab lish  pur p ro -
<tucts. I f  a good  • Canned p roduct 
u n til tod ay  th ey  a re  p re fe r r e d  b y  „ „ „  x _ j  ■
som e m arkets  'o v e r  regu lars , and ^  x ? °™
tbo> e a re  m an y  buyers v to o  w i l l  p ay  then  th is is w h e re  to e  processor w i l l
a  s ligh t p rem iu m  fo r  f o r  R eds  o ve r
r  ' ’ o r  rs product, b u t th e  can n er can  not p ro-
“ M eto tosh  con tinue to  h o ld  a  fa v o r -  I ’f ®  ® f  
ab le  spot in  the m a rk e tin g  p ictu re. fnK
T h e y  a re  re ta in in g  th e ir  p opu la rity , cots, pbare! a n d % ^ e i  Y o u  de- 
and so fa r  th is season one b o x  out „  , “ ’x xJ^T
o f  e v e r y  th re e  so ld  has b een  M e-. ® ®
Intosh. S om e o f  the M cIn tosh  ton-
n age  is .a llo w e d  to  rem a in  to o  lon g  H ®
a fte r  p ick in g  b e fo re  rea ch in g  cold
storage. E xcess ive  G ee  G ra d e  and
o ve rrr ip e  stock  a re  th e  o n ly  tw o
enem ies  o f  th is  va r ie ty . com pete  m  canned  peaches
. w ith  o th er sections o f  the con tm en t.'
B ack  . S in ce  3 V ’s  h a v e  com e in to  produc-
“ Just a w o rd  abou t ou r pack  o f  tion  to e  canners w i l l ;  t e l l  y o a  that^ 
apples. T h e re  is a ten d en cy  to  les- th e 'B r it is h  C o lu m b ia  canned peach- 
sen the w e ig h t  and lo w e r  th e  crow n , es com pare  v e r y  fa v o ra b ly  w ith  the 
W e  re a liz e  th a t the c row n  is  qu ite  canned  ou tput o f  o th er secUonsi 
a  c on tro ve rs ia l subject, .and th ere  H a v in g  accom plished  this, le t  us do 
a re  m an y  'w h o  th ink  that a c row n  e v e ry th in g  in  ou r p o w e r  to  reta in  
on a b o x  o f  app les causes bru ising, th is business because it  w i l l  b e  v e r y  
W h en  w e  r e fe r  to  crow n , w e  do  not b a d ly  needed  in  the fu tu re .”
Shoes that you will repeat on. Shoes that flatter the foot. Shoes 
that make friends and sales. Shoes for health, comfort and looks.
See our M U R R A Y ’S H E E L  H U G G E R  SH O E S  in dress 
piimps, suede, kid, calf and two tone. High and medium 
heel. W idth A A  A :-AA -A -B  and C. Q Q  f t  A
' Also ties. At, pair ......... .........  ........
M U R R A Y ’S H A P P Y  F O O T  oin ties a n d  pumps, 
crushed kid, patent trim, melopedic calf a n d  vici 
kid. Cuban and high heels. ^ f t
, A ll widths. Pair ........L....ix«p d
S H O E S  that hav.e style, fit.. Have comfort, but are 
inexpensive. Pumps in calf with high and Cubfin 
heels, with smart bows, dressy ties,, gore pumps. 
Black or brown. W idths A A -A -C  jP  4  f t  EC '
and D. Price, pair
See our C H IL D R E N ’S SH O E S  in black and brown 
ca’lf oxfords and patent leather straps. Misses’, 
child’s and infants.’
T *r  k  ' k
ea. £ td .
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